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INTRODUCCION 
 
  
     Al terminar el siglo XX e iniciar el siglo XXI, las amenazas que tiene el 
mundo, son de toda índole, y es así como podemos citar algunas de ellas: La 
pobreza, el analfabetismo, las guerras étnicas, religiosas y de territorio, la 
guerrilla, la subversión, el narcotráfico, el contrabando de armas, el crimen y la 
delincuencia organizada. 
     Sin restar importancia a ninguna creo que las amenazas mas latentes son: La 
subversión y el narcotráfico, porque estas se desarrollan en forma clandestina y 
por esa circunstancia se hace difícil enfrentarlas por parte de los gobiernos, en una 
forma directa y se lo tiene que hacer mediante técnicas especiales, con tropas 
especiales y con un costo económico y social muy alto, ya que los movimientos 
políticos subversivos, y el narcotráfico no pretenden dar la cara para ofrecer los 
cambios que necesitan los países, sino que al contrario se esconden en las sombras 
de la penumbra para destruir los valores cívicos y morales de los ciudadanos. 
     La estrecha relación entre las organizaciones internacionales del narcotráfico y 
los grupos subversivos, han dado como resultado la conformación y 
aparecimiento del narcoterrorismo y la narcoguerrilla y como es de esperarse de 
esta fusión podríamos solamente concluir en violencia generalizada y corrupción 
que no se compararía a ningún otro tipo de amenaza. 
     Por estas circunstancias y considerando el peligro global que representan el 
narcotráfico y la subversión, este trabajo tiene como objetivo principal alentar a 
los países de la región (Venezuela, Colombia, Brasil, Ecuador, Perú y Bolivia) la 
gravedad del problema y las consecuencias al no enfrenarlo con todo su poder 
nacional, ya que muchas personas creen que únicamente este es un asunto de 
responsabilidad exclusiva de la Fuerza Pública o las FF.AA, pero que equivocadas 
están, porque a esta amenaza o flagelo de la humanidad hay que enfrentarla en las 
cuatro expresiones del poder: política, económica, sicosocial y militar, ya que no 
es posible combatirlo con armas únicamente, porque esto genera mas destrucción 
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y muerte, por eso hay que recurrir a eliminar las causas y de esta manera evitar 
efectos no deseados. 
     Como podemos darnos cuenta la responsabilidad frente a esta situación debe 
ser compartida por todos los estamentos en todos los niveles, no es posible que 
permitamos que estos fenómenos sigan avanzando y quieran terminar con el 
desarrollo armónico y sustentable de nuestros países. Países que nos vemos 
involucrados, unos como cultivadores de Coca, como es Perú y Bolivia, otros 
como territorio de tránsito como Ecuador, Brasil y Venezuela, Colombia como 
país cultivador y procesador y EE.UU, países de Europa y Asia como principales 
consumidores de droga, no podemos olvidar que a los países antes mencionados 
no les libra de ser catalogados como lavadores de dinero y sentirse seriamente 
afectados en su economía. 
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1.-  EL PROBLEMA: INFLUENCIA   DEL   NARCOTRAFICO   Y LA                   
                                      SUBVERSION COLOMBIANA EN LA REGION. 
 
 2.-  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
     Es necesario conocer la influencia de los grupos narcotraficantes y subversivos 
en la región, comprendida de los países de: Colombia, Venezuela, Brasil, Ecuador 
y Perú. 
     Para el estudio se considerara las ultimas dos décadas, es decir a partir de 
1980, año en el cual la subversión inicia su crisis económica. 
     La influencia del narcotrafico y la subversión colombiana serán estudiadas y 
analizadas en los campos: político, económico, sicosocial y militar. 
 
3.-TITULO: LA INFLUENCIA DEL NARCOTRAFICO Y LA SUBVERSION  
COLOMBIANA EN : VENEZUELA, COLOMBIA, BRASIL, ECUADOR Y 
PERU. 
 
4.-  IMPORTANCIA DE LA TESIS  
 
     Para Venezuela, Brasil, Ecuador y Peru por ser países fronterizos con 
Colombia, hace que nos encontremos en una situación muy delicada debido al 
poder que ejerce el narcotrafico y la subversion colombiana, y por lo cual el 
mundo ha puesto sus ojos de preocupación, en razón de que estos afectan 
directamente a sus bases morales, su economía, su estabilidad política y la 
supervivencia del Estado. 
     Colombia ha permanecido en esta constante lucha desde 1948 con la muerte 
del líder popular Eliecer Gaytan, luego de lo cual se desata una guerra civil y que 
hasta el momento continua con sus secuelas, ya que desde esa época se inician los 
grupos armados como: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
(FARC) el Ejercito Popular de Liberación (EPL) el Ejercito de Liberación 
Nacional (ELN) el Movimiento 19 de Abril (M-19) el Quintin Lame y la 
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Coordinadora Guerrillera “Simón Bolívar” algunos movimientos han 
desaparecido, pero otros siguen vigentes y más fuertes que nunca como es el caso 
de las FARC. 
     Todas estas organizaciones nacieron con ideología socialistas, unas inspiradas 
en el marxismo leninismo otras en Mao  Tse Tung y algunas en Fidel Castro. Pero 
a partir de la década de los 80 por la situación económica mundial especialmente 
de los países socialistas comienzan a tener dificultades en su financiamiento, y por 
esa circunstancia deciden asociarse con los carteles de la droga, y  con esta 
sociedad se mantienen hasta nuestros días, colocándose en una situación de 
privilegio y expectativa en el nuevo orden mundial ya que con el narcotrafico 
hacen tambalear las economías más fuertes ,como la de EE UU., Europa y el Asia. 
     Frente a esta problemática es necesario tomar las acciones preventivas y 
represivas para defender nuestro potencial humano nuestro territorio  nuestra 
soberanía y nuestra region. 
 
5.-  MARCO TEORICO 
 
     Se hace necesario enfocar este tema desde diferentes puntos de vista, ya que el 
narcotráfico y la subversion hay que analizarlo como un problema global y no 
individual, entonces tiene que hacer frente la región con todo su poder nacional y 
abarcando las cuatro expresiones, porque solamente de esa manera se estaría 
combatiendo de una manera eficaz al flagelo de la humanidad, para esto, se los 
tiene que hacer enmarcados dentro de ley y los derechos ciudadanos, sin perder de 
vista la legalidad de los derechos humanos. 
     La luz que debe guiar a todos estos acontecimientos deben ser las cartas 
fundamentales de cada uno de los países de la región, ya que este será el mejor 
camino para encontrar las soluciones más acertadas con diálogo  y con un entorno 
de paz y armonía.      
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6.-  OBJETIVO GENERAL 
 
     Incentivar a los gobiernos de los países de la región para que en forma coordinada 
puedan hacer frente a los antagonismos, presiones y presiones dominantes que representa 
la subversión y el narcotrafico colombiano.  
 
  OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
     - Conocer las estrategias de los grupos narcosubversivos y     
              como pueden afectar a nuestros ONP. y a los de la región. 
 
           - Realizar un diagnostico de la incidencia de estos grupos en  
              el Ecuador y en la region. 
 
           - Alertar a las autoridades sobre la amenaza que significan  
             estos grupos para el país y la region. 
 
           - Propender al fortalecimiento del poder nacional de los  
              países de la region para hacer frente a esta amenaza. 
 
           - Realizar un intensivo apoyo al desarrollo en las áreas  
             fronterizas por parte de FF. AA. para disminuir la influencia  
             de esto grupos. 
 
7.- HIPOTESIS 
 
ESCENARIO 1: PESIMISTA 
 
     Que los subversivos y narcotraficantes lleguen a tomar el poder en la república 
de Colombia. 
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ESCENARIO 2: OPTIMISTA 
 
     Que el gobierno de Colombia y los grupos subversivos lleguen a un acuerdo de 
paz, incertandolos en la vida política del estado.  
 
 
ESCENARIO 3: PROBABLE 
 
     Que continúe los conflictos y la lucha interna en Colombia como hasta el 
momento, con un futuro incierto y con una simbiosis fuerte, entre el narcotrafico y 
la subversion.  
 
8.-  VARIABLES 
VARIABLE No 1 
  
     Que exista la intervención militar de los EE. UU. de Norte América en todo o 
parte del territorio colombiano, para eliminar o destruir a los narcotraficantes o 
subversivos. 
  
 VARIABLE No 2 
 
     Que se conforme una fuerza multinacional entre las FF. AA. de los países de la 
región: Venezuela, Colombia, Brasil, Ecuador y Perú, liderados por los EE. UU. y 
se internacionalice el conflicto a fin de detener la influencia del narcotrafico y la 
subversión. 
 
9.-  METODOLOGIA A UTILIZAR 
 
El método a utilizar en la presente investigación será el inductivo deductivo, 
descriptivo. esto se realizara mediante la investigación en bibliografía personal e 
institucional además de documentación calificada de las FF. AA. y la 
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colaboración de las agregadurias militares de los países de la region : Colombia, 
Venezuela, Brasil y Perú contando además con el apoyo del grupo militar de los 
EE. UU. de Norte América con sede en el Ecuador. 
El tema será investigado en la ciudad de Quito por motivos de tiempo en razón de 
no poder trasladarme a las diferentes zonas de la region, pero existirá la 
cooperación de las unidades militares del sector fronterizo con Colombia.  
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CAPITULO I 
 
 
MARCO  REFERENCIAL 
 
 
1.- Antecedentes 
      
 
1.1. El Narcotráfico 
 
     Es un complejo con implicaciones sociales, económicas y políticas que 
dificultan su tratamiento, dad la multiplicidad de intereses en juego y las distintas 
percepciones que sobre el tema tienen los diferentes actores. 
     Esta actividad sin fronteras puede generar un verdadero proceso de 
feudalización de los espacios nacionales, donde los carteles disputan a los estados 
el control de vastas zonas, a través de la promoción de una corrupción 
generalizada o llegando a vincularse a organizaciones subversivas, guerrilleras o 
terroristas. 
     Como parte del narcotráfico está la delincuencia organizada o más 
comúnmente llamada “Mafias” que están asociadas al tráfico de armas, crimen 
organizado y otras actividades ilícitas que pueden constituirse en un “Estado” 
dentro de otro estado y tienden a convertirse en poderes de carácter supranacional. 
     Queriendo definir al narcotráfico podemos decir que es: El comercio o el 
negocio con narcóticos, pero en forma ilícita de ahí que existan organizaciones 
delictivas internacionales o mafias transnacionales que van asociados a la 
corrupción política, administrativa, judicial, aduanera, militar y policial y una 
descomposición moral generalizada, como ha ocurrido en Colombia, Venezuela, 
Brasil, Ecuador, Perú y Bolivia donde ilustres personajes se han visto 
involucrados en estas actividades presionados por el dinero proveniente de estos 
carteles, pero de igual manera grandes figuras políticas han sido asesinadas por 
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estas mismas organizaciones para intimidar a la sociedad y sus acciones quedan 
en la impunidad y el olvido. 
     Los países de nuestra región tienen que afrontar a más del narcotráfico, el 
tráfico de químicos, tráfico de armas y explosivos, narcoterrorismo y narcolavado, 
lo cual incide directamente en nuestra seguridad regional en tal razón, estos 
problemas tienen que ser tratados como delitos contra la humanidad y de ser 
posible tenemos que enfrentarlos y destruirlos con la unión de toda América 
Latina. 
     “Según estadísticas el negocio de la cocaína y el de heroína moviliza 
anualmente entre 900 a 1000 millones de dólares, dineros que son controlados por 
verdaderas organizaciones criminales como son: “ Los Zares de la heroína”, “La 
organización Yaruza”, “Los Caballeros de Nueva York”, “La Hermandad Latina”, 
“Los Jinetes de la cocaína”, ”Los Barones de la cocaína”, “Los Señores del Alto 
Huallaga”, “Los Capos del Chapare”, “La Mafia Siciliana”, “La Cosa Nostra”, 
“Los Shamanes de Manaos”, etc. los mismos que abastecen a través de redes y 
subredes de narcotraficantes a mas de 50 millones de farmacodependientes de 
todo el mundo”1  
     Como dijimos   anteriormente   el narcotráfico  ya dejó de  ser un  problema  de  
salud,  o  un  problema judicial  o  policial,  actualmente  se  ha  constituido  en un  
verdadero  problema  estructural de  seguridad  en  todo  nivel  es  decir,  nacional,  
regional, continental e  inclusive  internacional, que se  presenta como el principal  
enemigo de las democracias y de la soberanía e integridad territorial. 
     Los medios de comunicación nos informan como los carteles de la droga de 
Sudamérica, Centroamérica, así como de las organizaciones de la mafia europea, 
tienen un gran poder e influencia en las estructuras políticas, sociales y culturales 
de muchos gobiernos de la región, por la razón de que pueden gobernar a personas 
de todo estrato social sin discrimen de sexo, raza o religión, incluyendo a niños, 
                                                           
1 H. CONGRESO NACIONAL, “Comisión Especial Permanente de Lucha contra el 
Narcotráfico”, pag. 2. 
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con lo que podemos indicar que para este fenómeno “Todo lo compra, todo lo 
hace y todo lo puede”2. 
     La finalidad que persiguen todas estas organizaciones que están fuera de la ley, 
es el poder económico, producto del lavado, provenientes de empresas de 
“Fachada” de toda índole como: Transnacionales petroleras, bélicas, informáticas 
o de telecomunicaciones, industriales, de bienes y servicios con organización y 
disciplina prusiana donde no permiten errores ni descuidos ya que estos son 
sancionados con la muerte. 
     EE.UU de Norteamérica ha sufrido en carne propia la acometida de “Los 
Barones de la cocaína” y  “Los Zares de la heroína” y ahora también esta 
afectando a la Unión Europea y los tigres del triángulo asiático, porque los que 
tratan de apoderarse de sus estructuras democráticas, políticas, financieras y 
parlamentarias, no solo son una organización sino un verdadero sistema criminal, 
estructurado en la hermandad eurolatina, que se conforma por las conexiones 
entre los carteles de “Los Barones de la cocaína” y las mafias de los “Zares” que 
manejan fortunas superiores a las de la deuda externa del tercer mundo. 
     En Sudamérica los carteles con su gran poder de corrupción gubernamental, 
política e institucional, a lo que se agrega su gran capacidad seudomilitar, sus 
alianzas con la guerrilla y ciertas cúpulas policiales y militares en Bolivia, Perú, 
Colombia, Panamá, Venezuela, Brasil, México y Cuba; los convierten en 
verdaderas instituciones de terror para los gobiernos. 
     Estas realidades que nos presenta el mundo globalizado que por cierto son 
dramáticas, deben alertar a las actividades y gobernantes en los más altos niveles 
de decisión, con el propósito de dar nuevas respuestas y nuevas opciones de 
cooperación, entre todos los actores de esta problemática y enfrentar juntos al 
narcotráfico y el blanqueo de dinero en el sistema financiero nacional, regional e 
internacional y también la delincuencia organizada que tratan de afectar nuestros 
intereses nacionales y nuestros objetivos nacionales permanentes. 
     Es en EE.UU en donde se origina el problema del uso de narcóticos, en virtud 
de la capacidad  de compra del público consumidor lo que hace que se convierta 
                                                           
2 IBID 
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en un mercado internacional. Los países latinoamericanos especialmente los 
andinos son los principales implicados por las favorables condiciones agrícolas, 
por el difícil acceso  de las autoridades a estas regiones y los derechos legales 
garantizados constitucionalmente lo que ha hecho que sean lugares muy 
apetecibles por los carteles de narcotraficantes.  
     Estos carteles son verdaderos estados – naciones casi independientes con 
sistemas eficientes para producir, empacar, transportar y distribuir su producto 
nocivo, quienes además tienen conexiones con peligrosas organizaciones 
revolucionarias izquierdistas, capaces de desestabilizar gobiernos democráticos y 
cometer cualquier crimen contra ciudadanos inocentes. 
     De una u otra manera los países andinos están involucrados en este fenómeno, 
unos en menor escala que otros, es así como en Colombia y Perú existe un 
porcentaje elevado de influencia por parte de los narcotraficantes. 
 
 
1.2. La Subversión 
 
 
     Según el diccionario militar, es una acción principalmente clandestina o 
secreta, destinada a debilitar el poder militar, económico, sicosocial, moral o 
político de un régimen. Se originan desde las luchas por la liberación del yugo 
español donde se crearon revolucionarios que se han ido transformando a lo largo 
de la historia. 
     “A nivel global siguen teniendo vigencia variados movimientos subversivos, 
apoyan y potencian su accionar mediante la relación con el narcotráfico, la 
delincuencia organizada, la guerrilla, el terrorismo, etc” 3. 
     A partir del éxito logrado por Fidel Castro en 1959, los países 
latinoamericanos, han sufrido los esfuerzos de revolucionarios, izquierdistas por 
instaurar gobiernos comunistas, seguidores de una violenta ideología marxista – 
                                                           
3 GRAD. MIÑO, Anibal, “Military Review”, Julio – Agosto, 1996, pag. 49. 
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leninista. Pero con la caída del muro de Berlín que fue un factor importante para 
la derrota del comunismo en Latinoamérica, su ideología perdió vigencia. 
     Es preciso analizar que la revolución triunfante de Cuba al mando de Fidel 
Castro que instaura el gobierno el 1ro. de Enero de 1959, marca un hito en la 
historia, porque es a partir de esa fecha que comienza una verdadera crisis y 
conflicto entre EE.UU y la URSS que llegó a niveles de guerra continental. 
     La agresión y defensa de los países latinoamericanos para impedir el 
surgimiento de nuevas dictaduras al estilo Castro tuvieron dos fases, definidas por 
el cambio del ambiente geográfico elegido por la guerrilla de tipo rural o urbano y 
por la derrota y muerte de Ernesto “Che Guevara” en 1967.4 
     El éxito de los Barbados en Sierra Maestra, llevó al comunismo internacional, 
y al latinoamericano en particular, al convencimiento de que la experiencia 
cubana era posible repetirse en los países de la región. El “Che Guevara” fue el 
ideólogo y como tal diagramó la estrategia y los procedimientos tácticos para el 
surgimiento de los movimientos guerrilleros, que, con el supuesto apoyo de los 
campesinos, debía organizar los focos rurales y, a partir de ellos, iniciar la lucha 
armada que les permita alcanzar el objetivo: La toma del poder y la implantación 
de la dictadura comunista. 
     Los movimientos subversivos que han existido en Latinoamérica en su 
mayoría han sido financiados por el comunismo internacional y su ideología ha 
sido Marxista- Leninista – Castrista – Albanesa y China (Mao – Tse – Tung). 
     A continuación citaremos los principales movimientos en los países de la 
región, a pesar de que algunos han desaparecido, otros siguen en vigencia y más 
fuertes que nunca como es el caso de las FARC de Colombia. 
 
  (a) ARGENTINA     Movimientos Uturuncos, Ejército Guerrillero del Pueblo                          
  (b) BRASIL              Ligas Campesinas 
   (c) COLOMBIA       Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
                                     Ejército de Liberación Nacional 
                                     Ejército Popular de Liberación 
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                                     Quintin Lame 
                                     Movimiento – 19 de Abril 
                                     Coordinadora Guerrillera “Simón Bolívar” 
   (d) ECUADOR         Unión Revolucionaria de la Juventud Ecuatoriana 
                                     Montoneros Patria Libre 
                                    Alfaro Vive Carajo 
                                    Sol Rojo 
                         Grupos de Combatientes Populares 
    (e) BOLIVIA          Ernesto Guevara y el Ejército de Liberación Nacional 
    (f)PERU     Movimiento Campesino Trotskysta de Hugo Blando                                             
                         Movimiento de Izquierda Revolucionaria 
                                    Ejército de Liberación Nacional 
                                    Movimiento Revolucionario Tupac – Amaru 
                                    Sendero Luminoso 
   (g) VENEZUELA    Fuerzas Armadas de la Liberación Nacional 
 
     En varias ocasiones se aseguraba que los movimientos subversivos marxistas 
leninistas y otros ya habían sido derrotados porque habían perdido su verdadera 
identidad, su ideología, pero para sorpresa de muchos estos movimientos 
continúan asociados al narcotráfico causando destrucción y muerte en los países 
donde tienen influencia y con mayor énfasis que antes, como es el caso de los 
grupos subversivos de Colombia y que por estas causas estos pueblos continúan 
en graves problemas socio – económicos que afectan el nivel de vida de sus 
habitantes, en aspectos básicos y esenciales como: la salud, alimentación, 
vivienda, educación, trabajo, etc. Latinoamérica, a excepción de Cuba, tiene 
gobiernos democráticos elegidos por la voluntad popular, razón por lo cual la 
democracia se siente respaldada y afianzada, pasados los años podemos decir 
convencidos que el comunismo en Latinoamérica es donde sufrió su mas grave y 
decisiva derrota, aunque tampoco podemos olvidar del éxito obtenido en 1959 por 
Cuba, en Chile por Allende en 1972 y  años más tarde en 1979 por Nicaragua y 
                                                                                                                                                               
4 GRAB. DOMINGUEZ, Roberto, “Military Review”, Mayo – Junio, 1991, pag. 34. 
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que terminó en 1990 con la intervención de las Fuerzas de Paz por parte de la 
Organización de las Naciones Unidas. 
     Entre 1959 y 1990 en Latinoamérica se libró una guerra fratricida entre los 
subversivos que representaban al comunismo internacional y los pueblos y las 
Fuerzas Armadas de las naciones agredidas. 
     Después de tres décadas los gobiernos de los países impusieron los principios 
fundamentales de paz, libertad y democracia y también de esta manera negaron las 
pretensiones de la dictadura, opresión y violación de los derechos individuales y 
colectivos del hombre. 
     Esta victoria parcial lograda por los pueblos latinoamericanos y sus Fuerzas 
Armadas, además de garantizar la continuidad de la vida democrática impidió: los 
regímenes totalitaristas, el fortalecimiento de la estructura comunista, en lo que se 
refiere a la situación estratégico militar y los recursos económicos que se 
pretendía poner a disposición del bloque oriental. 
       
     La hipótesis de guerra revolucionaria, basada en la posibilidad de surgimiento 
de movimientos armados de inspiración comunista y en la forma de guerra no 
declarada, podría configurarse en cualquier país latinoamericano, 
preponderando las de guerrillas entre las acciones realizadas por el enemigo, 
era considerada como una posibilidad real inmediata. En el caso de que 
estuviese confinada al territorio de cada país, se configuraba la guerra interna, 
cuyo objetivo era la neutralización o la eliminación del “Enemigo Interno”, sin 
el reconocimiento del estado de beligerancia, a fin de apartar las intervenciones 
políticas internacionales indeseables. El principio del aniquilamiento, si fuese 
necesario debería ser aplicado en toda su extensión. Pero el esfuerzo por 
realizar debía ser en el sentido de evitarlo, mediante la ocupación física de 
regiones sensibles, la negación de espacio político a las fuerzas de izquierda y 
la restricción de su libertad de acción. 
     Las acciones subversivas debían ser contenidas para evitar su propagación en 
el territorio nacional. Así, para que no se configurara la guerra interna, el 
proceso subversivo debía ser neutralizado o eliminado en sus bases. En 
América Latina, los estados mas desarrollados de la subversión comunista 
ocurrieron en el Salvador, Nicaragua, Colombia; Chile, Argentina y 
Uruguay”5. 
      
                                                           
5 CAVAGNARI, Geraldo, “Orden Mundial y Seguridad”, 1994, pag. 56 
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     Con el nuevo orden mundial, a veces se cree que las Fuerzas Armadas ya no 
tienen un papel  importante en el estado y lo que es mas, frente a las firmas de paz 
entre los países que tenían diferendos limítrofes que ya no son necesarias las 
FF.AA y si no hay que eliminarlas por lo menos hay que reducirlas, dejando de 
esta manera grandes fisuras en la seguridad de los estados, pero es necesario 
reflexionar que si se han solucionado las amenazas para enfrentar una guerra 
externa, no es menos cierto que debemos enfrentar amenazas en el orden interno, 
que son luchas intestinas producidas por la subversión, el terrorismo, las 
guerrillas, el narcotráfico, el crimen y delincuencia organizada, el indigenismo, la 
pobreza y el tráfico de armas, estas son las razones suficientes para mantener un 
poder nacional equilibrado. 
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CAPITULO II 
 
 EL NARCOTRAFICO EN COLOMBIA 
 
 
1.- Ubicación Geográfica 
 
     Colombia está ubicada en el vértice noroccidental de Sudamérica, y tiene 
salida a dos mares u océanos, el Pacífico y el Atlántico. En relación al continente 
ocupa una región central con comunicaciones directas tanto al sur como al norte, y 
está localizada en el hemisferio norte y oeste. 
     Por tener acceso a dos océanos y estar cerca al canal de Panamá, tiene 
conexión con todos los continentes y hace que sea paso obligado de las rutas y 
vías de comunicación mundial, así mismo que se encuentre en las líneas más 
peligrosas bélicas del mundo. 
     Este país tiene la forma de un trapezoide, cuyo largo va desde Punta Gallinas al 
norte, hasta el Puerto Leticia al sureste, con 1.800 Km. de extensión. Con respecto 
a su ancho va desde la desembocadura del río Mirel en el golfo de Uraba al 
noreste y la desembocadura del río Apaporis en el Caqueta, al sureste con una 
extensión de 1.600 Km. 
     La cordillera de los Andes atraviesa el país de norte a sur. Esta cordillera se 
divide en cordillera: Central, Occidental y Oriental, esta variedad morfológica ha 
dado origen a la constitución de regiones geográficas. Este territorio, por estar 
dentro de la zona tórrida posee un clima tropical, suavizado por la altura, esto da 
origen a que exista diversidad de pisos climáticos, muy cálido en el litoral del 
Pacífico, Atlántico, Orinoco, en la hoya amazónica y en los valles interandinos del 
Magdalena y Cauca con un promedio de 35 grados de temperatura. En la sierra el 
clima y la temperatura varía de acuerdo a la altura, en relación a su vegetación 
existe selva en el Amazonas, en los llanos del Orinoco, valle del Magdalena y 
Cauca. En las tierras cálidas se encuentra cacao, caña de azúcar, cocos, caucho, 
tabaco, etc. Las tierras templadas son ideales para el café y variedad de frutales, es 
la región de mejor variedad de cultivos. En el piso frío se producen trigo, cebada, 
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papas y hortalizas, es la tierra del pino y el roble, maíz y pastos se dan en todas las 
regiones. 
     Colombia posee fauna silvestre en las zonas montañosas y selváticas propias 
del clima cálido, posee en abundancia recursos ictiológicos. 
     Al momento Colombia enfrenta una aguda crisis económica teniendo que 
acudir al FMI para recibir un préstamo por más de 6000 millones de dólares, Hay 
que considerar que los pilares de la economía son: La agricultura, la ganadería, la 
industria y el comercio. El sector agropecuario aporta significativamente al PIB y 
más del 50% de empleos; la producción agrícola no es muy dinámica ya que tiene 
un crecimiento del 3%, pero da empleo a más del 50% de la población económica. 
El café es el principal producto de exportación y es el que más influye en la 
condición económica general, manteniendo una cuota de exportación, también 
tiene productos como: Azúcar, arroz, maíz, fréjol, cacao, cebada, ajonjolí, soya, 
trigo, patatas, banano y otros. 
     La producción Pecuaria representa alrededor de una tercera parte de la 
producción agrícola. Existe suficiente leche y carne y están desarrollando el 
ganado bovino. 
     Colombia tiene minerales importantes como petróleo, oro, areniscas, arcilla y 
calizas, cobre, plomo, carbón, azufre, mineral de plomo, hierro, asbesto, carbón 
bituminoso, platino, plata y esmeraldas. En resumen es una potencia minera sin 
explotar aún. 
     La industria se ha desarrollado lentamente, pero con la reciente apertura 
comercial, con la ALADI y el Ecuador se espera una rehabilitación, mayor 
desarrollo presenta en la rama química, y también dispone de industrias 
metalúrgicas de hierro y acero, de papel y celulosa; sin embargo de lo expuesto la 
industria en su conjunto creció en un 10%, la fábrica de explosivos produce tres 
tipos de dinamita y armas de corto calibre para la fuerza pública. 
     Están llevando a cabo programas para dar salida a proyectos de asistencia 
técnica en desarrollo regional en zonas fronterizas con Venezuela y Ecuador. 
     El sistema nacional de carreteras constituye la red troncal básica y está une a 
las principales ciudades y centros de población y la existencia de varios caminos 
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secundarios que unen a pequeños poblados. Existe una red de ferrocarriles y la 
más transitada es la línea: Bogotá – Girardot, Bogotá – Bajo Magdalena. 
     El tráfico aéreo en Colombia es muy intenso incrementándose aún mas hacia lo 
internacional. 
     Referente a la población, en Colombia existen tres grupos étnicos: El blanco, el 
negro y el indio los cuales se encuentran en las tres regiones. El mestizaje es 
característico con un 50% y mulatos con el 14%. El total de la población alcanza 
los 33’750.000 habitantes y es la segunda en Sudamérica. 
     El status económico se divide en clase alta, media y baja, pero la fuerza motriz 
del país es la clase media y esta busca la solvencia económica y el mejoramiento 
social. 
     El principal problema que enfrenta Colombia es el del narcotráfico y se puede 
decir que ha influido en su economía, hay problemas de desempleo y las clases 
sociales son muy marcadas, todo esto está determinado por el factor económico, 
lo cual ha incrementado incluso la delincuencia. 
     Es de gran preocupación la existencia de grupos subversivos que operan desde 
hace mucho tiempo en las áreas rurales y en las ciudades. Los problemas 
estudiantiles son muestra del descontento social existente en casi toda la nación. 
     La religión Católica es la mayoritaria pero existe libertad de cultos. Colombia 
es un país unitario, democrático, constitucional, alineado al bloque liberal o social 
demócrata. 
     Como Países limítrofes tiene a: Ecuador, Brasil, Perú, Venezuela, Panamá, y 
Nicaragua y Honduras en lo marítimo. 
       La proyección estratégica colombiana se podría resumir en lo siguiente: 
- Alcanzar el predominio en el norte de Latinoamérica, sobre los países 
del Caribe, de Centroamérica y de países del Pacto Andino. 
- Salida al Atlántico a más de su costa por vías fluviales del Orinoco, 
Amazonas y si se construye la marginal de la selva con proyección a la 
cuenca de la Plata, por Bolivia y Paraguay. 
Basa su concepto en las leyes Geopolíticas de: Salida a dos océanos; 
presiones dominantes económicas (sobre Ecuador, Panamá), ley de 
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Proyección a las cuencas bajas de los ríos, si se posee las superiores 
(Amazonas y Orinoco). 
 
     Los objetivos son: 
- Lograr la planificación interna de la nación 
- Alcanzar una mayor desarrollo socio – económico 
- Liderar el proceso de integración regional y continental 
- Irradiar su influencia a la cuenca del Plata 
- Obtener protagonismo en la cuenca del Pacífico. 
 
     Las Políticas: 
- Desarrollando el plan nacional de Pacificación, cuyo objetivo básico es 
el de erradicar la guerrilla, el narcotráfico y delincuencia 
- Desarrollando acciones de apoyo social, político, económico a la 
población particularmente a los sectores productivos. 
- Concretando mediante instrumentos jurídicos y acciones la integración 
vecinal y regional. 
-  Efectivizando los proyectos de salida fluvial al Atlántico y mediante la 
vía marginal de la selva a la cuenca del Plata. 
- Aprovechando su excepcional posición geográfica y considerando la 
posibilidad de construcción de un canal alterno al de Panamá y 
convertirse en el pivote de desarrollo de la cuenca del Pacífico. 
 
     Los intereses 
- Para alcanzar la unidad nacional en función del cumplimiento de los 
objetivos nacionales 
- Para alcanzar un desarrollo integral que lleve a la población a gozar de 
bienestar y progreso 
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- Para tener protagonismo en el desarrollo de la región e influencia en la 
cuenca del Pacífico con proyección mundial.6 
 
2.- Origen Del Narcotráfico 
 
     Desde la antigüedad, posiblemente a inicios de la vida cristiana, las tribus y 
organizaciones andinas, fueron las que sembraron, cultivaron y consumieron la 
hoja de Coca, especialmente en lo que hoy es Bolivia, Perú, y Ecuador, porque en 
ella encontraron un aliciente para contrarrestar el hambre, la sed, el cansancio y el 
sueño, y de manera especial enfrentar el trabajo duro y riguroso de la época. 
     Los historiadores de la Colonia cuentan del uso medicinal y religioso a la vez 
que también narran del consumo habitual moderado de la Coca como práctica 
supersticiosa. Como es lógico suponer desde esas épocas la iglesia intenta 
combatir la producción y consumo, para lo cual inclusive ejerció la influencia 
sobre los gobiernos, pero al darse cuenta de los verdaderos réditos económicos 
que esta planta significaba, terminó incentivando su cultivo y adquirió 
plantaciones de Coca. Estas ganancias también fueron para los encomenderos 
quienes eran muy hábiles en la producción y especialmente en la comercialización 
a pesar de la prohibición inicial por parte de la Corona. 
     Fue el Rey Felipe II quien ordenó la extinción de la Coca, por ser la “Ilusión 
del Diablo”  Bolivia y Perú no cumplieron y al contrario la Coca se 
institucionaliza en el mercado, debido a las necesidades de la mano de obra 
indígena en la minería. 
     Después de cuatro años de haber emitido la ley que combatía a la droga, el Rey 
Español reacciona y decreta nuevas disposiciones para organizar la producción de 
la Coca en razón del beneficio económico “indirecto” que recibía la corona. 
 
     La cultura que los pueblos andinos tuvieron sobre la Coca hizo que 
desarrollarán una serie de procedimientos que, al mismo tiempo que se 
                                                           
6 NIETO Raúl, “Estudio Geopolítico de Colombia” Quito 1999 
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socializaban, también se integraban en el mundo irreal y simbólico de un 
ceremonial propio de los indígenas. 
 
2.1.- Zonas  De Producción 
 
     Las zonas subtropicales son las más aptas para el cultivo de la Coca, 
especialmente las extensas zonas de la cordillera de los Andes, sin embargo lo 
lucrativo del negocio ha hecho que sus plantaciones se extiendan a los valles 
interandinos y también la región de la selva especialmente al lado este de los 
Andes, estas zonas de producción se ubican entre los 1000 y 2500 metros sobre el 
nivel del mar. 
     Países de la subregión andina son los principales cultivadores de Coca y se 
torna bastante difícil realizar con detalle la cantidad de extensión de sembríos por 
la ilegalidad y la clandestinidad. 
     En Bolivia el cultivo de la Coca es legal, pero elaborar sus derivados es contra 
la ley. Aproximadamente existen unas 35.000 hectáreas de Coca, que producen 
alrededor de unas 99.000 toneladas de hoja, de lo cual se calcula que el 20% es 
para consumo interno, el resto es convertido en pasta de Coca, unas 195 toneladas, 
de las cuales el 50% es utilizado internamente, 18 son exportadas para ser 
procesadas, las demás son convertidas en hidrocloruro de Coca, también 
exportadas. Algunos analistas conservadores sobre esta cifras, revelan una 
información innegable de la empresa Coca – Cocaína  en Bolivia: Esto quiere 
decir que casi en su totalidad la producción de hoja se convierte en Cocaína, para 
luego exportar en forma ilícita al exterior. Así mismo la producción de base que 
no ha sido transformada en clorhidrato, cada vez es mas común en las áreas de 
cultivo de Coca. Es decir Bolivia que tenía la tradición de país masticador, en la 
actualidad se ha convertido en un potencial productor de Cocaína para la 
exportación, lo cual ha causado unos profundos impactos sociales. 
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     Los bolivianos involucrados en esta actividad, ya sea en forma lícita o ilícita, 
están en un promedio de 200 cultivadores de Coca y sus familia, hay como 
500.000 implicados en la empresa desde el cultivo hasta la exportación ilícita. 
     Fuentes del gobierno de los EE.UU estiman que el 5% de la población 
dependen directamente de ella para poder sobrevivir y en algunas zonas esta cifra 
puede aumentar al 50% como Yunbas, Chapare y Valle Superior de Cochabamba, 
donde la Coca es la principal actividad económica del pueblo. 
     Uno de los mayores productores de Hoja de Coca en el mundo es Perú, se 
estima que existen 105.000 hectáreas y puede llegar a 135.000. Utilizando la 
primera cifra se calcula que se recolectó una tonelada por hectárea, de lo cual se 
utilizó en hoja y pasta unas 54.000 toneladas para consumo interno y el resto, es 
decir la mitad de la producción en pasta se exportó hacia Colombia y otros países 
para transformarla en clorhidrato de Cocaína. 
     Aproximadamente existen dos millones de peruanos que mastican Coca. Como 
es conocido el Perú está íntimamente ligado a esta planta y el Cuzco ha sido 
históricamente el corazón de la producción tradicional de la Coca. 
     Debido a la demanda externa en estos últimos años, el cultivo se ha 
incrementado y la mayor parte de cultivos y laboratorios se encuentran en el Valle 
superior de Huallaga en los departamentos de San Martín y Huanuco a 300 millas 
del norte de Lima; este valle es para el Perú lo que Chapare es para Bolivia, claro 
que Huallaga es más grande y se cree que suministra el 40% de la Cocaína cruda 
mundial. Por lo menos en nueve departamentos del Perú se cultiva para la 
exportación, por eso lo llaman al valle la Cocalandia del Perú. 
     En Colombia a diferencia de Perú y Bolivia, el cultivo de Coca es ilegal, se 
calcula que existe aproximadamente unas 115.000 hectáreas de plantaciones de 
Coca, lo cual genera unas 60 toneladas de pasta que se procesa en este país. Por 
eso es que Colombia es el centro de procesamiento de  Cocaína de la región 
andina ya que aquí se refina las 2/3 partes de toda la Cocaína que entra a los 
EE.UU., estimándose que a este país ingresa anualmente una tonelada diaria, pero 
también se han realizado estadísticas donde se supone que unas 80 toneladas de 
base de Cocaína ingresan en forma ilícita desde Perú y Bolivia. 
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     Gran cantidad de laboratorios convierten las hojas de Coca en pasta y de igual 
manera otros laboratorios mas sofisticados refinan la base en clorhidrato de 
Cocaína para exportación, especialmente en el sector del Putumayo, de las 
investigaciones realizadas por el D.E.A. (Departamento de Control de Narcóticos 
de los EE.UU) se considera que Colombia es el principal productor de marihuana 
y la mayor parte del tráfico de cocaína es monopolizada directa o indirectamente, 
en todos los niveles por el cartel de Cali y Medellín, en la actualidad ya se habla 
del tercer cartel de la droga en Colombia y se les designa a las FARC por la 
vinculación que existe entre narcotráfico y subversión. 
     Extensas zonas de Colombia, especialmente en la costa norte, en los llanos 
orientales y en la amazonía, las industrias de Cocaína y Marihuana han terminado 
con las prácticas tradicionales, especialmente con la agricultura, la ganadería, la 
minería y la pesca, ya que la rentabilidad de la droga es muy superior a las otras, 
razón por la cual la tierra ha sido abandonada para estos menesteres y creando 
conflictos, socio – económicos en toda la región.7  
  
 
3.-Situación Actual 
 
 
3.1.- El Tráfico  De Drogas 
 
 
     Desde hace 2000 años aproximadamente los indios de la región andina han 
venido consumiendo la hoja de la Coca y en ocasiones esta ha sido la causante de 
enfrentamientos bélicos como ocurrió en el siglo pasado. Como la guerra de opio 
en la China que fueron originados por el interés de mantener la supremacía, los 
imperios occidentales para imponer sus condiciones económicas y comerciales a 
países dominados. 
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     El estudio del narcotráfico en la región requiere enfocar la ubicación de 
nuestros países en razón de que estos conforman la ruta principal para el envío a 
EE.UU y Europa. Bolivia y Perú son países productores de droga, sobre todo de la 
hoja de Coca, donde también se elabora la pasta y base de Cocaína; en Colombia,  
en cambio,  se procesa el alcaloide para transformarlo en clorhidrato de Cocaína; 
y este país es el que controla el mercado mundial de la droga mediante los carteles 
que intervienen en el transporte hacia los países de consumo. Es por ello que 
Ecuador, Venezuela y Brasil está en su hoja de ruta para el transporte de la droga 
que viene desde los países productores, además los países llamados de paso son 
utilizados como escala de grandes cargamentos de clorhidrato de Cocaína y 
Marihuana provenientes de Colombia con destino a los países de consumo. 
     A mas de la situación geográfica de los países de la región en los últimos años 
se ha incrementado la demanda de las drogas, la misma que se ha convertido en 
un problema transnacional. 
     EE.UU y Europa constituyen el principal mercado que cada día se expande 
más y tiene las condiciones de mantener las crecientes compras y precios elevados 
garantizados por la ilegalidad. 
     Los convenios de fronteras abiertas, facilita enormemente el movimiento de los 
narcotraficantes, de la misma droga y por ende incrementa la delincuencia en los 
países de la región,  organizándose en verdaderas bandas que afectan la seguridad 
interna de nuestros estados; lamentablemente los gobiernos solo consideran las 
ventajas económicas y comerciales y no miran el problema en un contexto global. 
     Merece poner mucha atención la situación del narcotráfico en la frontera 
Colombo – Ecuatoriana, sector del Putumayo. En el lado Colombiano es de 
conocimiento general que prolifera la guerrilla en franca convivencia con el 
narcotráfico, los primeros son quienes protegen los cultivos de droga a cambio de 
recompensas económicas millonarias por parte de los narcotraficantes, lo cual les 
permite adquirir armamento, material y equipo sofisticado. 
 
                                                                                                                                                               
7 VINTIMILLA Jaime, Tesis de Investigación Final, Quito, 1993  
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     Como ya hemos citado anteriormente existen grandes extensiones de territorio 
dedicadas al cultivo de la Coca y la Amapola; abundan laboratorios de 
refinamiento de Cocaína sin que sea posible su acceso por parte del Ejército y 
Policía Colombiana. Es una zona donde prácticamente no existe control por parte 
de autoridad alguna, el intercambio comercial es permanente, en tal virtud el 
fenómeno del narcotráfico transciende a los países limítrofes con Colombia. 
     En la zona de la Punta (Frontera Colombo – Ecuatoriana) hay una gran 
actividad de transporte de precursores para el procesamiento de la droga en 
laboratorios existentes en la región Colombiana; los guerrilleros y narcotraficantes 
transitan de un lado a otro libremente de una frontera a otra, gran parte del 
movimiento económico de la región gira en torno al narcotráfico. 
     Es preciso indicar que ha existido un aumento de laboratorios de 
procesamiento de Cocaína, en la región, según la DEA existen 3550 laboratorios, 
el DAS de Colombia, DINACONTE del Perú e INTERPOL del Ecuador, en la 
cuenca amazónica o triángulo amazónico  estiman de 5.000 a 6.100 laboratorios y 
que para este año (2000) puede llegar a 10.000 laboratorios con capacidad para 
producir unas 3.000 toneladas. 
     En la región podemos observar que existen miles de laboratorios que 
aproximadamente estarían en este orden. 
 
  Bolivia                                         1500  Laboratorios     
  Perú                                              1800 Laboratorios 
  Ecuador                                          150 Laboratorios 
 Colombia                                     2500  Laboratorios 
               Venezuela                                      150  Laboratorios 
  TOTAL                                       6100   Laboratorios 8        
      
      “La apertura internacional de nuevos mercados consumidores en Europa  
oriental, Africa, Asia y América; ha significado una ampliación del mercado 
actual consumidor de Cocaína y Heroína de 30 millones de “Clientes” a 50 
                                                           
8 ESCUELA NACIONAL DE INTELIGENCIA, La Narcoguerrilla y su Influencia en la Región, 
Quito, 1999 
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millones de fármaco dependientes, constituyendo los mercados mas 
importantes, los de las ex – Repúblicas Soviéticas, Europa oriental y el Japón. 
     Por otra parte, además entre las “Estrategias subterráneas” mas importantes de 
los carteles internacionales de la droga, esta la de introducirse en el año 2000 al 
mercado chino, lo que significaría, duplicar los actuales sistemas de producción 
de estupefacientes en los próximos años”.9 
 
     Como podemos darnos cuenta el problema del narcotráfico ha evolucionado en 
tal magnitud que se ha convertido en una seria amenaza política, económica, 
social, ecológica y de seguridad de los estados. 
     El fenómeno del uso y tráfico de drogas ilícitas, influye negativamente en la 
vida de nuestras sociedades, distorsionando la economía, engendrando corrupción, 
afectando al medio ambiente. Para contrarrestarlo se requiere conjugar esfuerzos 
mediante una estrategia multiregional, que no incluya no solo la lucha en el 
campo militar y policial, sino también en el campo político, para evitar la 
desestabilización del sistema democrático, en el campo económico, para eliminar 
el lavado del dinero y en el campo sicosocial para proteger la moral y la salud 
física y mental de los ciudadanos. 
     El objetivo del interés nacional y regional debe ser combatir y erradicar la 
producción, oferta, uso indebido y tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y 
psicotrópicas, para proteger a la comunidad de los peligros que derivan de estas 
actividades. 
     El territorio Ecuatoriano, se ha convertido en un corredor de tráfico de la 
materia prima básica y mas precursores para la industria de la droga, tráfico que 
utiliza la vía marítima dentro de las aguas territoriales mediante el cabotaje, la vía 
terrestre que tienen sus puntos iniciales en Huaquillas y Macará en la frontera sur 
y sus puntos terminales en Tulcán y Lago Agrio en la frontera nor-oriental, la vía 
fluvial al utilizar los ríos orientales como el Putumayo, que en buena parte 
constituye frontera común, la vía aérea que une puntos de producción y 
exportación dentro de la misma región amazónica, incluyendo áreas fronterizas de 
Perú, Ecuador y Colombia. 
                                                           
9 ESCUELA NACIONAL DE INTELIGENCIA, La Narcoguerrilla y su Influencia en la Región, 
Quito, 1999. 
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     Siendo esta una actividad socio – económica compleja que abarca fases como 
las de: Tráfico de materia prima, que viene del Perú intentando llegar hasta 
Colombia, exportación de precursores químicos, industrialización y finalmente 
consumo, estas son las actividades que directa o indirectamente involucran a una 
significativa parte de la población de los países andinos; también compromete 
ingentes recursos monetarios, y, por lo tanto implica la estructuración de 
organizaciones armadas que actúan como brazo protector de sus intereses, a través 
de la intimidación a la sociedad para que luego se introduzca directa o 
indirectamente en los espacios políticos, económicos y financieros, así como 
también dentro de la estructura de la administración pública. 
     Podemos determinar que el escenario del narcotráfico constituye una de las 
mayores causas de los males sociales, tales como la violencia, la corrupción, y por 
ende de otros males colaterales como: la injusticia social, el crimen organizado, la 
prostitución social, la disfuncionalidad del estado, la pérdida de valores morales y 
éticos como referentes en las interrelaciones sociales, la estructuración mental de 
una cultura de ilegalidad y oportunidad. 
 
 
4.- La Economía Del Narcotrafico 
 
 
     En Bolivia la llamada “Economía de la Coca” 10  participa aproximadamente 
con el 12% del Producto Interno Bruto (PIB) esto es muy significativo si se lo 
compara con el 18.1% de la agricultura legal, el 11.4% de la industria 
manufacturera y el 11.2% de las actividades comerciales, esto ha dado ocupación 
a 200.000 personas, es decir el 9.5% de la población económicamente activa, 
generando divisas por un monto de 150 millones de dólares. 
 
                                                           
10 LA ROTTA Jesús, Las Finanzas de la Subversión Colombiana, Editorial Incise, Bogotá, 1996   
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     En Colombia se procesan unas 500 toneladas de cocaína por año, por un valor 
aproximado de 13.000 millones de dólares, que generan una participación del 5% 
del PIB Colombiano. 
     Lo incomprensible de esta situación es que a Colombia regresa el dinero en 
una suma aproximada de 800 y 1300 millones de dólares. 
     En el Perú que es el país que tiene el primer lugar como productor, sus cultivos 
oscilan entre 220.000 hectáreas. 
     EE.UU es el país que consume el 60% del volumen mundial de narcóticos, los 
drogadictos gastan anualmente entre 110 mil y 140 mil millones de dólares.- lo 
que equivale a la deuda externa del Brasil.- se invierten en la interacción del 
narcotráfico 500.000 millones por año y se producen gastos adicionales por 
200.000 mil millones de dólares. 
     Los precios de la Cocaína varían en cada etapa del proceso de refinamiento. 
Estas variaciones se dan por causa del tiempo, la región, la cantidad, la calidad, la 
tasa de cambio, la disponibilidad de materiales de procesamiento   y los niveles de  
coacción legal. Las hojas de Coca por ejemplo tienen un precio de US 2.00 a 6.00 
el kilogramo. La pasta de Coca se compra y se vende entre US 5.000 y 3.000 el 
kilo. El precio de la base de Coca varía entre US 2.000 y 8.000 por kilo y la Coca 
pura oscila en el precio de US 2.000 a 20.000 el kilo. En EE.UU el precio de 
venta de un kilo de Cocaína pura en un 90% es de aproximadamente US  30.000 
en la mayoría de ciudades. 
     En la presidencia de Alfonso Michelsen es cuando ingresan los grupos 
subversivos a formar parte en el negocio del narcotráfico a consecuencia de la 
denominada “Bonanza Marimbera” que tenía un crecimiento inexplicable por la 
producción y comercialización de la Marihuana, esto hizo que en el Banco de la 
República se abriera una ventanilla especial para receptar los dólares provenientes 
del negocio ilícito y que estaban causando efectos negativos en la economía de 
Colombia. 
Etapas de Formación. 
     En su primera etapa la subversión ingreso con dos líneas de acción definidas 
que eran: La extorsión y la de protección a los cultivos y el transporte de la droga. 
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    La segunda etapa se extendió en la extorsión y la protección a laboratorios, 
pistas de aterrizaje clandestinas, materias primas y sobre todo los productos 
elaborados. 
     En la tercera etapa se implementa la extorsión y la protección a la producción, 
transporte y comercialización de insumos y precursores. 
    Para la cuarta etapa se desarrolla los servicios de transporte de narcóticos y se 
especializó la extorsión y protección sobre la comercialización de narcóticos. 
     Estas cuatro etapas iniciales les permitió recopilar grandes cantidades de dinero 
las mismas que fueron utilizadas para entrenamiento sobre el negocio del 
narcotráfico, en todas sus fases, establecer contactos y conexiones para emprender 
su propio negocio. 
    Al final de este último período hubo conflictos entre subversivos y 
narcotraficantes que como resultado dejaron gran cantidad de muertos, cultivos 
destruidos al igual que laboratorios, pistas de aterrizaje, vehículos, naves aéreas y 
fluviales de propiedad de los carteles de la droga. 
     Para la quinta etapa la subversión invierte en los cultivos ilícitos, con prioridad 
en las zonas montañosas y selváticas del país. El producto cultivado era vendido a 
los narcotraficantes para su elaboración ,transporte y comercialización. 
     La sexta etapa es cuando los subversivos instalan sus laboratorios y comienzan 
a procesar los narcóticos, es el inicio del tercer cartel. 
     En la séptima etapa del negocio narco – subversivo, es el establecimiento de su 
propia empresa y sus sistema de producción, transporte y comercialización de 
insumos y precursores para los carteles de la droga y para su propio sistema de 
producción. 
     La octava etapa es el perfeccionamiento del sistema de transporte de 
narcóticos, que también sea útil en la producción, para esta época los objetivos de 
los subversivos en relación al narcotráfico se había cumplido. 
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     La novena y última etapa se puede decir que fue la institucionalización de la 
narco – subversión y es cuando emprenden su negocio en todas sus fases por 
cuenta y riesgo propias. 
     Las etapas octava y novena se dieron en dos fases: La primera a raíz de la 
muerte de Rodríguez Gacha conocido mas como el “Mejicano” y se completó al 
desarticularse el llamado Cartel de Medellín con la muerte de Pablo Escobar 
Gaviria. 
     Podríamos decir que el proceso es de simple sustitución, aprovechando las 
estructuras de organización de los carteles y sus redes, en especial las nacionales 
que pasaron al control de las FARC y el ELN tal como se constató en Medellín, 
donde las bandas de sicarios están prácticamente controladas por las milicias 
Bolivarianas de las FARC y las milicias populares del ELN.  
     Una vez desaparecido el Cartel de Cali con la captura y entrega de los 
principales dirigentes, los grupos subversivos han entrado en forma rápida a 
sustituirlo por la simple razón del éxito económico que el negocio representa. 
    Aunque los grupos subversivos niegan el vínculo con el narcotráfico se ha 
comprobado que actualmente ellos son los que controlan la totalidad del negocio 
del narcotráfico en sus etapas de cultivo y protección de laboratorios, 
procesamiento, producción y comercialización, transporte y protección de 
precursores e insumos al igual con los narcóticos y la comercialización interna y 
externa del narcotráfico. 
     Esto nos daría una idea clara de que las FARC como el ELN están bien 
financiados, ya que estos dos grupos en conjunto tienen un ingreso de 
aproximadamente 900 millones de dólares anuales, de los cuales 500 millones 
provienen de impuestos a productores de Coca y narcotraficantes o conocido 
como el gramaje, y el resto del secuestro ,la extorsión, el boleteo, la vacuna, etc. 
     Colombia ha tenido una larga historia de actividades económicas ilegales como 
el comercios de las Esmeraldas, que en una época fue un inmenso tráfico ilegal y 
durante las dos últimas décadas, Colombia se ha mantenido como el primer país 
traficante de drogas internacional que ha ido aumentado por la gran demanda de 
los Estados Unidos de Norteamérica. Por estas circunstancias aunque no son cifras 
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oficiales se estima que entre el 25% y el 35% del total de las exportaciones se 
debe al tráfico de drogas. Con la eliminación de los carteles de Medellín y Cali, en 
estos últimos años, el negocio de la droga se ha fragmentado, lo cual hace que el 
control sea más difícil. Como se ha dicho la droga ha incursionado en todas las 
esferas de la sociedad, la política y la economía colombianas. Los efectos 
acumulados del tráfico de drogas y la expansión de la insurgencia, combinados 
con un sistema político corrupto, que ha desconocido por mucho tiempo a los 
sectores amplios mas necesitados, han exacerbado los inmensos problemas 
institucionales del país. 
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CAPITULO III 
 
 
EL FENOMENO DE LA SUBVERSION EN COLOMBIA 
 
 
Reseña Histórica
11
 
 
 
     Muchas explicaciones han intentado darse al fenómeno de la violencia, 
conflicto de gran intensidad que se presentó en Colombia hacia la mitad del siglo 
XX. La violencia puede ser vista como expresión de un conflicto político entre 
liberales y conservadores que se disputaban el poder y que dirigidos desde las 
ciudades, miles de campesinos se lanzaron a la lucha armada para defender 
consignas partidistas. 
     EL partido liberal ha acusado a los conservadores de propiciar violencia y 
perseguir sin clemencia a los liberales con el fin de reducir, numéricamente el 
número de votantes. Igualmente los conservadores han culpado a los liberales de 
haber iniciado los hechos violentos después de recuperar el poder en 1930. 
     También se puede estudiar la violencia como expresión de un conflicto de 
clases y el análisis que realiza las sociedad Colombiana es por los problemas 
existentes por la tenencia de tierras y esto lo ha convertido en un conflicto 
económico social. 
     En 1936 la reforma agraria pretendía facilitar la adquisición de tierras por parte 
de los campesinos que no eran propietarios. Esta reforma prohibía a los 
terratenientes expulsar de sus tierras inexplotadas a colonos invasores que las 
necesitaban para su subsistencia. 
     Como era de esperarse, a estas disposiciones se opusieron todos aquellos que 
se vieron afectados y por esta razón comenzaron a presentarse en el campo,  
 
                                                           
11 MORA Carlos, PEÑA Mariana, PINILLA Patricia, Historia de Colombia, Bogotá, 1980  
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hechos violentos causados por el enfrentamiento entre grandes propietarios y 
colonos que defendían sus intereses. 
     En estas circunstancias la revolución en marcha había perdido su impulso 
inicial y Gaytan canalizó la oposición. Lamentablemente Eliecer Gaytan fue 
asesinado. La violencia se convirtió en el instrumento de los campesinos para 
reclamar sus derechos y de los terratenientes para desalojar a los invasores. 
     Frecuentemente fueron apoyados y aún dirigidos por intelectuales de las 
ciudades, pero también contaron con líderes de su propia clase social, este 
conflicto entonces se manifestó desde los años 30 pero no como expresión de una 
rivalidad política sino mas bien como consecuencia de la tensión social. Después 
de la muerte de Gaytan este conflicto se intensificó y adquirió características 
complejas en las diferentes regiones del país. 
     En algunos lugares la violencia adquirió carácter partidista, pero este no era el 
único móvil, ya que las guerrillas liberales reaccionaron contra los intentos 
hegemónicos del gobierno, pero también se hizo frecuente la reacción contra los 
grandes propietarios, especialmente en grupos guerrilleros que contaban con 
líderes surgidos del campesinado; uno de estos fue Guadalupe Salcedo, dirigente 
guerrillero, ejemplo de esta tendencia. En regiones como el Tolima la influencia 
del Comunismo, se dio a comienzos de la década de los 60, un carácter diferente a 
la lucha. Las Repúblicas Independientes que se formaron en esta región 
(Marquetalia y el Pato, entre otras) contaban con una organización social propia, 
diferente a otras regiones del país. 
     La violencia se extendió en todo el territorio Colombiano y adquirió 
características propias en cada una de las regiones. Si bien es cierto se desarrolló 
con mayor intensidad desde 1949, no se puede desconocer que los brotes de  
violencia ya existían desde mucho tiempo atrás, por eso es que podemos citar 
ciertos períodos que se presentaron: 
     1949 – 1953: Extensión de la violencia por casi todo el país y agudización de 
su carácter partidista con las acusaciones al conservatismo de propiciarlo desde el 
gobierno y la reacción liberal. 
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     1953 – 1954: Primera tregua como consecuencia del ascenso de los militares al 
poder y las garantías que Rojas Pinillas ofreció a quienes abandonaran la lucha. 
     1954 – 1958: Recrudecimiento de la violencia, esta vez caracterizándose por la 
reducción geográfica del fenómeno pero no de su intensidad. 
     1958 Primeros años del Frente Nacional: Aunque en un primer momento la 
violencia se redujo un tanto, durante los primeros años de la década del 60 se 
recrudeció y adquirió el carácter de una lucha social sin motivación partidista 
     La dictadura militar de Rojas Pinillas: En 1953 la situación en la que se 
encontraba Colombia anunciaba su destrucción total. El gobierno conservador 
Laureanista había llevado descontento no solo al partido liberal sino también a 
algunos sectores de los conservadores, por otra parte, la violencia avanzaba en 
forma alarmante. Fue entonces cuando los partidos unidos apoyaron la toma del 
poder por parte de las Fuerzas Armadas en la persona del General Gustavo Rojas 
Pinillas. 
     Uno de los principales objetivos del gobierno militar era solucionar el 
problema de la violencia: “No mas depredaciones a nombre de ninguno de los 
partidos políticos”, fueron las palabras del General Rojas en su discurso de 
posesión. Para conseguirlo concedió amnistía a todos los rebeldes, es decir, 
garantías si abandonaban la lucha. 
     Para ese año miles de guerrilleros depusieron sus armas después, de celebrar 
tratados con el gobierno. En esta forma, se logró una primera tregua que se 
extendió por el lapso de una año aunque posteriormente renaciera la violencia 
pero ya reducida a un espacio geográfico menor. Al menos las guerrillas de los 
llanos desaparecieron casi en su totalidad. 
     La labor pacificadora realizada por el gobierno militar le hizo ganar toda serie 
de simpatías entre el pueblo Colombiano, además las realizaciones encaminadas 
al desarrollo del país, por ejemplo la construcción del ferrocarril del Magdalena, 
el establecimiento de la televisora nacional, la construcción del Hospital Militar, 
el aeropuerto el Dorado, aumentaron su prestigio. 
     Sin embargo, a pesar de la popularidad que tuvo al principio el gobierno de 
Rojas, poco a poco crecía el descontento general. La bonanza comercial que había 
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existido durante los años anteriores comenzó a decaer y causó una grave crisis 
económica. A todo esto se aumentaron hechos que contribuyeron a intensificar la 
tensión: Acusaciones al gobierno por negocios particulares, la exclusión de 
liberales influyentes de la asamblea constituyente, el choque entre militares y 
estudiantes que dejó un saldo de varios muertos entre estos últimos. 
     Finalmente, su reelección para el período 1958 – 1962 precipitó su caída y el 
1ro. de Mayo de 1957 una multitud se congregó en la Plaza de Bogotá para pedir 
un nuevo gobierno. Rojas dejó la presidencia en manos de una junta militar 
quienes convocaron 6 meses después a un plebiscito nacional a todos los 
colombianos con el fin de introducir algunas reformas en la constitución. 
     A partir del plebiscito quedó formalizado el frente nacional o la unión de los 
partidos liberal y conservador para gobernar alternativamente durante los 
siguientes 12 años. 
     Durante el período del frente nacional que va desde el 7 de Agosto de 1958 al 
7 de Enero de 1974 estuvieron 4 presidentes, donde se termina la oposición 
gobierno, generando corrupción administrativa. 
     Para 1959 se afianza el comunismo soviético en Cuba con el triunfo de la 
revolución de los “Barbados” comandados por Fidel Castro – Ernesto Che 
Guevara – Camilo Cienfuegos y otros; esto da una gran oportunidad para que en 
Colombia se agrupen varios movimientos subversivos. 
     Años después se consolidaron los siguientes movimientos subversivos: 
     1964: UP – FARC, Unión Patriótica – Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia, Partido Comunista Marxista Leninista, Cordillera Oriental. 
     1965: ELN – FP, Ejército de Liberación Nacional – Frente Popular. Partido 
Castrista, con líderes como: Camilo Torres, Domingo Laín y hermanos Vázquez 
Castaño. 
     1967: EPL, Ejército Popular de Liberación Maoísta de línea Albanesa con su 
principal líder, Francisco Caraballo quienes operaban en la zona bananera de 
Uraba y Córdoba. 
     1974: Aparece el M – 19: Movimiento 19 de Abril, grupo de tendencia 
Izquierdista Social Demócrata. 
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     Para 1979 la revolución Sandinista había triunfado en Nicaragua y esta vino a 
oxigenar al Partido Comunista y ha incrementar el accionar subversivo. 
     En ciertos barrios y en los campos el gobierno inicia el apoyo a sectores 
campesinos para que repriman el comunismo, esto da inicio a la creación de los 
grupos de autodefensa. 
     Colombia, desde hace varias décadas viene enfrentando a la guerrilla urbana y 
rural. El orden constitucional siempre ha estado en peligro por la serie de 
atentados terroristas y las acciones violentas protagonizadas por los grupos 
guerrilleros y el narcotráfico. 
     El proceso de pacificación impulsado por el gobierno en años anteriores fue 
aceptado inicialmente por la mayoría de grupos guerrilleros, el movimiento 19 de 
Abril (M-19) fue la primera agrupación guerrillera que participó en el diálogo, se 
desarmó, desmovilizó sus fuerzas y se convirtió en partido político legal. 
     Similares negociaciones de paz se han realizado con una fracción del Ejército 
Popular de Liberación (EPL), el Frente Indigenista Quintin Lame y el Partido 
Revolucionario de los Trabajadores. 
     En cambio, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el 
Ejército de Liberación Nacional (ELN) y una fracción del Ejército Popular de 
Liberación, que se apartó del proceso de pacificación ha continuado ejecutando 
atentados terroristas y otras acciones guerrilleras en distintos lugares de 
Colombia. 
     Estas agrupaciones querían integrar la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar 
(CNGSB) el 4 de Octubre de 1991, anunció que la VI Cumbre Guerrillera 
realizada en Colombia, resolvió la creación de un ejército revolucionario del 
pueblo, con un efectivo de 8.000 hombres, al mando del Sacerdote Manuel Pérez, 
comandante del Ejército de Liberación Nacional. Esta tendría una finalidad y un 
propósito que es el de fusionarse bajo una misma bandera y una ideología, con un 
solo mando militar y unificar su estrategia de guerra, para extender sus acciones 
armadas más allá del territorio colombiano, materializando de esta forma la 
regionalización de la guerrilla en América Latina. 
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     A partir de 1998 se reanuda el proceso de paz y el panorama todavía no 
encuentra un norte, en razón de que a más de los actores tradicionales de gobierno 
(FF.AA, Policía) y los grupos subversivos hay un nuevo elemento que son las 
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), ojalá el tiempo sea quién colabore en  
la posibilidad de concretar la tan anhelada paz para el pueblo Colombiano, que 
tanto la necesita. 
 
 
2.- Los Grupos Subversivos 
 
2.1.- Las FARC.-12 
 
 
     Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia es la guerrilla campesina 
mas antigua del mundo, desarrolla un proceso de paz después de más de cuatro 
décadas de lucha armada y tras cumplirse una de sus exigencias para sentarse a 
negociar. 
     La guerrilla Colombiana más numerosa fue fundada a finales de la década de 
1950 como organización de Autodefensas de campesinos que pretendían librarse 
de las matanzas entre liberales y conservadores en la época llamada “La 
Violencia” que registró cerca de medio millón de muertos. 
     Los fundadores de las FARC fueron campesinos entre estos, Antonio Marín o 
“Manuel Marulanda Vélez” más conocido como Tiro fijo, y el dirigente obrero 
Luis Morante, alias Jacobo, decidieron en 1964 sentar las bases de la que sería con 
los años la mas importante guerrilla  Colombiana. 
     El crecimiento inicial de la organización vinculada al partido comunista 
ortodoxo y prosoviético, fue lento en los años sesenta y setenta, pero de gran auge 
desde comienzo de los ochenta con el incremento de zonas de influencia en todo 
el territorio Colombiano. 
                                                           
12 CC.FF.AA.,  Orden de Batalla, Quito, 1999 
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     A partir de 1970, comienza a tomar fuerza la organización narcoterrorista 
(ONT-FARC) con un nuevo aliento publicitario que empezaba a sentirse en las 
universidades y colegios; sin embargo  sigue un período de altibajos, producidos 
por las campañas del Ejército Nacional que obliga a la organización a retirarse de 
algunas zonas de influencia, obligando a buscar otros territorios para asentarse en 
ellos, es así como inician una técnica llamada el desdoblamiento, que consiste en 
dividir una cuadrilla en dos, logrando dar la imagen de haber ganado cobertura 
territorial y acumulado mayor fuerza. 
     A fines de 1970 perfeccionan una habilidosa capacidad de engaño e 
intimidación que les permite montar un aparato financiero basado en la extorsión, 
bajo forma de “Vacuna Ganadera” y según lo cual, obligan bajo pena de muerte a 
todo aquel que posee ganado a entregar un porcentaje mensual a la organización 
narcoterrorista (ONT-FARC), lo cual provocó un fenómeno de migraciones 
interiores, al ocasionar el abandono de los campos, la creación y proliferación de 
miseria alrededor de las grandes ciudades especialmente, con los problemas de 
índole social, económico y de seguridad que son consecuentes; con esto se inicial 
la espiral subversiva, que se autoalimenta y autoimpulsa. Las FARC constituye el 
grupo disidente armado más antiguo de Colombia y tradicionalmente ha sido uno 
de los mejores organizados de América Latina. 
     Esta organización guerrillera tiene raíces disidentes en los cincuenta e inclusive 
en las más antiguas luchas agrarias de las décadas treinta y cuarenta, cuando se 
crearon los primeros sindicatos y ligas agrícolas. 
     Se dice que las FARC no solo pasaron a ser el movimiento guerrillero más 
importante en territorio Colombiano, sino también el mejor equipado, tanto  
material como financieramente, para la lucha armada, sus integrantes suman 
aproximadamente 12.000 efectivos y controlan o mantienen una fuerte resistencia 
en el 40 a 50% de los municipios de Colombia. 
     Así mismo las FARC siempre han obtenido los recursos ilegalmente, mediante 
el secuestro, la extorsión y las vacunas; las FARC empezaron a recibir fondos a 
través de asociaciones con los carteles de la droga, que les proporcionan armas y 
dinero a cambio de este patrocinio, el movimiento guerrillero cesa las hostilidades 
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contra los carteles de la droga, protege las instalaciones de producción y el 
comercio de la droga y facilita su transporte; algunos subgrupos de las FARC se 
dedican directamente a la producción y la venta de drogas. 
     Las autodenominadas FARC, a través de su proceso histórico cumplió las 
siguientes etapas: 
- Primera Etapa: Prácticamente se inicia el 09 de Abril de 1948, a raíz del 
asesinato del líder popular Jorge Eliecer Gaytan, situación que desembocó en la 
organización de grupos armados que con un crudo objetivo, incrementaron la 
violencia; termina esta etapa en 1959 y abarca dos fases plenamente definidas. 
a) 1ra. Fase: se inicia en 1948(9), cuando el partido comunista Colombiano en su 
intento por capitalizar el caos que cubría gran parte del territorio nacional, lanza la 
consigna de organizar la masa campesina para que sirviera de apoyo en la 
conducción de la resistencia armada, termina esta fase en 1953, con la amnistía 
del 13 de Junio, otorgada por el General Rojas Pinilla e instalación del nuevo 
gobierno, habiéndose realizado durante esta fase, como tarea principal, la 
educación campesina hacia las regiones seleccionadas por el partido comunista 
(región de el Davis en el departamento del Tolima), para instalar en ellas el mayor 
número de familias campesinas afiliadas al partido. 
b) 2da. Fase: Se inicia en 1954 con la organización armada en Cunday y 
Villarrica, bajo el mando de los antisociales Pedro Antonio Marín (a. Tiro Fijo o 
Manuel Marulanda Vélez) y Ciro Trujillo Castaño (a. Mayor Ciro ), sin embargo, 
por la acción de las tropas se ven en la necesidad e replegarse hacia la región de 
Marquetalia, Guayabero y Río Chiquito; termina esta fase en 1959 con la 
organización de Autodefensas en las áreas señaladas. Termina así la primera etapa 
del proceso revolucionario la cual se caracterizó por falta de coordinación en las 
secciones y la carencia de una dirección “Político Militar” centralizada. 
- Segunda Etapa.- Se inicia en Enero de 1960. El partido comunista lanza el “ 
Movimiento de autodefensa de Marquetalia” debidamente organizado y entrenado 
en la contienda armada, por Pedro Antonio Marín e Isauro Yosa, jefes militar y 
político respectivamente, quienes proclaman la zona como “República 
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Independiente de Marquetalia”, estructuran y difunden el 20 de Julio de 1964 el 
denominado “Programa Agrario de los guerrilleros”. 
     Los anteriores acontecimientos obligaron al gobierno y a las Fuerzas Militares 
a tomar las medidas necesarias para la conservación del orden interno, las cuales 
culminaron en la realización de la “operación Marquetalia” (Mayo/64), con la cual 
se obliga a una nueva dispersión y repliegue de los grupos armados del partido 
comunista Colombiano hacia las regiones de Río Chiquito, Pato y Guayabero. En 
esta segunda etapa, las guerrillas son obligadas a pasar a la defensiva, gracias a la 
acción acertada de las tropas, aprovechando que no hubo decisión militar 
favorable, los guerrilleros trataron de pasar a una tercera etapa. 
     El movimiento guerrillero se expandió hacia las zonas del Quindio, Valle y 
Risaralda, estas aspiraciones fueron frustradas por tropas de la Octava Brigada, 
fracaso que obligó a los guerrilleros de las FARC a regresar a sus bases de 
operaciones iniciales, así mismo a revisar sus tácticas de dirección y a definir una 
nueva estrategia a seguir, dispersándose a amplias zonas del Tolima, Huila, 
Quindio, Risaralda y Valle, así como a la región del Sumapaz y Cundimarca. A 
través de su larga historia revolucionaria ha desarrollado 8 conferencias 
guerrilleras y 9 plenos, durante los cuales ha diseñado la táctica y la estrategia 
para “Someter” a las fuerza del orden, destacándose el pleno del 89 en el cual 
rediseñaron el plan estratégico del 82 y dieron luz a la denominada campaña 
Bolivariana por la nueva Colombia, aún vigente. 
Las FARC cuenta con 61 cuadrillas o frentes rurales que están agrupados en otras 
organizaciones mayores denominados “Bloques” de los cuales existen siete que 
están dispuestos en el país por áreas de influencia. 
     El organismo de la dirección permanente de las FARC es el Secretariado, 
compuesto por siete miembros que son nombrados por el llamado “Estado Mayor 
Central de los Bloques”, máximo ente conspirativo, que se reúne de manera 
periódica. Los miembros del secretariado están encargados de la coordinación de 
los bloques, teniendo relativa autonomía para orientar la actividad delictiva en 
cada uno de ellos, pero dentro de los lineamientos y orientaciones generales de la 
organización de las FARC.   
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     Su dispositivo es el siguiente. 
     Existen siete bloques, teniendo las siguientes dominaciones: 
- Bloque norte con 5 cuadrillas 
- Bloque del Magdalena medio con 8 cuadrillas 
- Bloque oriental con 22 cuadrillas 
- Bloque central con 4 cuadrillas 
- Bloque occidental con 4 cuadrillas 
- Bloque noroccidental con 8 cuadrillas 
- Bloque sur con 9 cuadrillas 
 
     Sin querer dar una escala de valores a estos bloque, creo que hay dos que es 
necesario analizarlos, por la función que realizan y por estar en la frontera 
Colombo – Ecuatoriano. 
     Bloque Oriental.- Es el grupo que tiene la mayor cantidad de cabecillas, 
constituye lo que denominan el área de retaguardia estratégica de la organización 
y desde el cual dirigen y genera toda la actividad financiera del narcotráfico, 
ocupa regiones de los llanos orientales y llanura amazónica. 
     Bloque Sur.- Se ha convertido en una de las estructuras más beligerantes 
particularmente en el departamento de Putumayo en las que se encuentran nueve 
cuadrillas y la columna móvil “Teófilo Forero” encabezado por los 
narcoterroristas (a. Rolando Romero y a. Fabián Ramírez). 
     Sus acciones están orientadas a efectuar ataques selectivos contra unidades de 
la fuerza pública, para lo cual desarrollan actividades de inteligencia al detalle, 
buscando la sorpresa y las ventajas que se les otorgue. 
     Las áreas de mayor influencia han sido los departamentos de Caquetá y 
Putumayo, cabe señalar que la población de estos departamentos es producto de la 
colonización, ante el auge del narcotráfico, área que fue consolidada por los 
carteles de Cali y Medellín; a partir de los años 80 la organización narcoterrorista 
enfrentó a los carteles de la droga asumiendo el control de la producción de los 
alcaloides y ha venido influenciando en la población civil por varios años debido 
a la ausencia total del estado logrando consolidar excelentes redes de apoyo. 
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     En varias acciones armadas han secuestrado personal militar con el fin de hacer 
exigencia al gobierno, encaminadas a obtener diálogos y desmilitarizar áreas que 
consideran vitales para su financiamiento, así como también áreas estratégicas y 
lo que es más mostrarse respetuosos de la vida de los combatientes y de esa 
manera poder ser reconocidos como Fuerza regular. 
     El asentamiento de las FARC en el departamento del Putumayo, obedeció 
principalmente al desarrollo de la región por la exploración de Pozos Petroleros y 
la instalación de grandes compañías multinacionales. 
 
 Cuadrillas De Las FARC Que Operan En La Frontera Ecuador. 
 
- Cuadrilla No. 48.- 
     Esta fue creada en Agosto de 1988. Su accionar se concentra en el área general 
del bajo Putumayo, especialmente, en los sectores de el Tigre, la Hormiga, Pozo 
Temblón, la Dorada, San Miguel, riberas del río San Miguel, la Guisia, el Placer, 
La Siberia, el Empalme, Líbano, los Angeles, Churuyacu, Teteye y los Tetetes 
(Sector Ecuatoriano) en el departamento de Nariño. Localidades de Potosí, 
Córdoba, Puerres, Contadero y Funes, corregimiento de Monopamba, Llorente y 
la Victoria, esta cuadrilla desarrolla actividades de narcotráfico para su 
financiamiento. 
- Cuadrilla No. 32 “Ernesto Che Guevara”.- 
     Esta fue creada en el mes de Noviembre de 1985, en el área del Putumayo ha 
venido ejerciendo su accionar delicuencial, están organizados en comisiones que 
operan en sectores específicos, donde adelantan misiones orientadas a dar 
cumplimiento al plan estratégico y a los lineamientos emitidos por el Estado 
Mayor; a través de acciones delictivas tales como: Asaltos a puestos de Policía, 
instalaciones militares, bases fijas, retenes sobre principales vías de 
comunicación, emboscadas y hostigamiento a las tropas que se desplazan 
motorizadas y a pie. 
     Ultimamente se ha detectado el incremento en las acciones delictivas por la 
presión que se está ejerciendo contra el narcotráfico, viéndose afectados en el 
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suministro de las cuotas que reciben de los narcotraficantes; así mismo continúan 
con el desarrollo de presencia en sus sectores de influencia, ejerciendo dominio y 
a la vez adoctrinamiento a la población y control de sus redes de informantes. 
     La cuadrilla No 32, lleva a cabo su accionar subversivo en todos los 
municipios del Departamento de Putumayo; así mismo, esta cuadrilla se 
constituye en puente estratégico para la entrada de material, armamento y 
explosivos procedentes del Ecuador. Las tareas políticas de la cuadrilla están 
encaminadas a fortalecer su principal fuente de financiamiento es el narcotráfico y 
la extorsión a las compañías multinacionales del petróleo, de las cuales reciben 
grandes sumas de dinero para su financiamiento, consecución de armas y medios 
de comunicación. Ejercen control en el transporte especialmente en los límites de 
los departamentos de Putumayo y Caqueta. 
- Frente No. 29 
     Fue creada en el mes de Junio de 1986 por el Estado Mayor. Su objetivo 
principal es el de facilitar el acceso de material bélico procedente del Ecuador. 
Viene desarrollando trabajos políticos mediante la conformación de sindicatos, 
juntas de acción comunal y demás organizaciones comunitarias para canalizar un 
mayor número de simpatizantes. Así mismo, efectúa control de las comunidades 
indígenas. 
     Operan en el departamento de Nariño, municipios de Santa Cruz de Chávez, 
Sotomayor, Samaniego, Linares, Sandona, Conjara, Ancuya, Guaitarilla, Piedra 
Ancha, Tuquerres, Policarpa, Cumbiata, Leyua y Rosario. Aunque sus actividades 
delicuenciales no las realiza en la frontera Colombo – Ecuatoriana propiamente 
dicha, pero efectúa desplazamientos a sitios cercanos, como Tuquerres y Puerres 
(Nariño). 
     De acuerdo a las últimas informaciones se encuentra en un período de receso, 
debido a los errores cometidos por algunos cabecillas y mandos en cuanto a 
deserciones y mal manejo de su estructura financiera  
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BALANCE GENERAL DE LAS FARC 
 
 BLOQUE   CUADRILLAS  HOMBRES  
     Norte                                                        05                                    1140         
     Noroccidental                                           08                                    1600   
     Magdalena medio                                     08                                      860 
     Occidental                                                 05                                     710 
     Central                                                       04                                     740  
     Oriental                                                     22                                     5320 
     Sur                                                             09                                     1630  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Total                                                          61                                    12000 
 
     Las FARC son esencialmente una guerrilla de origen rural cuentan con milicias 
bolivarianas que han aparecido en ciudades intermedias. 
     El nivel educativo promedio es mínimo, la mayor parte de los guerrilleros no 
llegan a tener tercer año de primaria, pero en las filas reciben una intensa 
instrucción y adoctrinamiento político. 
     El conjunto de varias cuadrillas se denomina bloque, que además cuenta con 
una línea de mando. El Secretariado, máximo órgano directivo cuenta con un 
cordón de seguridad de 2.000 hombres. 
     El máximo comandante es Manuel Marulanda Vélez, pero las decisiones las 
toma el secretariado, conformado por el Mono Jojoy, Raúl Reyes, Adán 
Izquierdo, Efraín Guzmán, Pablo Catatumbo y Timoleón Jiménez y Alfonso 
Ocano. 
     Todos los frentes tienen “Milicias Bolivarianas” que cuenta con entrenamiento 
militar y cumple tareas de información, proselitismo político. Desde la octava 
conferencia guerrillera (Mayo 1993) los frentes fueron reagrupados. 
     Las FARC se caracterizan por atacar objetivos militares rentables en territorio 
Colombiano; ocasionalmente ha extendido sus actividades a Ecuador y Panamá. 
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     La aspiración de las FARC es llegar al equilibrio de fuerzas que les permita 
conformar un ejército revolucionario, y obtener el reconocimiento internacional 
como fuerza beligerante, para de esta manera emprender la marcha final hacia la 
toma del poder que les permitirá extender el narcoterrorismo bajo el pensamiento 
continental. 
     Tiene su fuerte en la sorpresa, en la capacidad de la iniciativa, en el dominio 
del terreno y el apoyo de la población. La ofensiva es la forma normal del 
combate de las FARC en el marco de la guerra del pueblo, tiene como fin 
inmediato, la destrucción total del enemigo aprovechando al efecto, condiciones 
favorables de orden moral y material; entre ellas se destacan dos: la sorpresa y 
superioridad en el lugar y en el tiempo en que el combate se desarrolla. 
     Su forma de empleo en el ámbito armado es ejecutando ataques periódicos 
contra objetivos débilmente defendidos, a su vez asalta poblaciones aisladas en las 
que generalmente destruye el cuartel de Policía, roba los depósitos bancarios, se 
abastece de víveres, drogas y ejecuta reclutamientos forzosos entre la población. 
     Para preservar su aparato armado elude los combates con el ejército y se vale 
con la intimidación y los asesinatos selectivos de la población para imponerse en 
las áreas donde ejerce influencia. 
     En relación con su armamento se ha comprobado que son  de fabricación Rusa, 
China, Norteamericana, Alemana e Israelí, cuenta con morteros y granadas 
fabricadas por ellos mismos. En algunas incursiones han empleado cohetes tierra 
tierra , pero no es una arma muy común, se especula que poseen algunos aviones 
pequeños en los que se transportan los miembros del Secretariado y su logística, a 
cargo de pilotos entrenados en Libia, su entrenamiento está basado en la parte 
técnica, táctica, física, política y psicológica, de tal manera que aprenden que lo 
más importante es mantener un conocimiento equilibrado en todos estos aspectos, 
como son: el conocimiento y dominio del terreno, el entrenamiento físico 
nocturno, mantener una moral elevada al igual que el liderazgo. Esta organización 
disponer de una flotilla de aviones dedicados al transporte de la droga y de los 
dineros que reciben, producto del narcotráfico, se provee la llamada comisión 
nacional de finanzas que depende del Secretariado y esta asigna a todas las 
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cuadrillas lo necesario para desarrollar sus actividades; así mismo emplea en la 
compra de armamento y explosivos, a veces en forma legal y otras de manera 
ilícita. 
     Las FARC se dedica a los secuestros, chantajes y asaltos a bancos para 
recolectar dinero en complicidad con los grupos narcotraficantes. 
     Su abastecimiento reciben a través de la red de contactos, el recibo no se hace 
de manera directa, sino que la red, mediante el responsable de logística, recibe las 
provisiones, mercancías, armas, o municiones y lo conduce desde sus depósitos 
clandestinos hasta su destino situado en la zona de la base guerrillera. 
     Los gastos anuales en promedio son de 200 mil millones de pesos y según 
estudios realizados por el Almirante (R) Holdan Delgado, cada año ahorran medio 
billón de pesos que le permitirán mantener la guerra por 20 años, sin obtener 
ingresos de ninguna naturaleza como se ha anotado anteriormente las fuentes de 
financiamiento son básicamente el secuestro, el boleteo, las vacunas y el gramaje, 
un 10% que cobran por el cuidado de los laboratorios para el procesamiento de 
drogas en sus zonas de influencia, por lo que al momento se le considera una 
organización subversiva con una enorme capacidad económica. Banco, comercio, 
Bolsa de valores, cooperativas agrícolas y de transporte, compañías de seguridad, 
centros de abastecimiento y las industrias ganaderas y alimenticia son algunos de 
los sectores invadidos por el dinero de la subversión. 
     Militares y expertos en finanzas consideran que un alto porcentaje de los 
ingresos de las FARC es invertido en la modernización de su armamento o en la 
fabricación del mismo.  
      
Gasto de un miembro de las FARC anualmente 
 
                              - Uniformes (2 por año)                 360 dólares 
                              - Transporte                                    216 dólares 
                              - Alimentación                                735 dólares  
                                     - Atención médica                           431 dólares 
                                     - Granadas                                       240 dólares   
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                                      - Fusil                                            2400 dólares 
                                -------------------------------------------------------- 
                                - Total de gastos                            4382 dólares  
                    
      A continuación se presenta un cronograma de actividades más importantes 
desarrolladas por las FARC. 
 
- 1948 Asesinato de Jorge Eliecer Gaytán 
- 1950 Aparición de las guerrillas del Llano 
- 1950 – 1953 Recibe influencia de la guerrilla cubana 
- 1953 Desmovilización de las guerrillas del Llano 
- 1957 Se organizan los grupos de Autodefensas campesinas 
- 1964 Los grupos de Autodefensas campesinas se convierten en 
guerrillas y nacen las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia 
(FARC) con 1.000 hombres. 
- 1966 Se convierte en el brazo militar del partido comunista 
colombiano y adopta el nombre de Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia – Ejército Popular (FARC – EP) 
- 1982 Inician los nexos con el narcotráfico a consecuencia de la 7ma. 
Conferencia de las FARC, cuyos objetivos fijados por los cabecillas 
determinaron que había necesidad de ganarse a los cultivadores de 
coca para la revolución. 
- 1982 – 1986 Ante la ofensiva del estado, estos optan por conformar 
una alianza para enfrentarse al estado. La alianza narcotráfico – 
guerrilla surge como una respuesta a las necesidades. 
- 1984 Elaboración de la estrategia gubernamental para combatir la 
subversión. 
- 1990 Las FARC continúan con su expansión guerrillera y fortifican sus 
nexos con el narcotráfico. 
- 1999 Negociaciones con el gobierno 
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- 2000 Enero 7: se cumple un año de las conversaciones entre gobierno y 
las FARC- EP. 
- 13 Enero: Reanudación de las rondas de conversaciones. 
- 19 Enero: FARC- EP presenta al gobierno modelo económico 
- 15 Febrero: miembros del gobierno y las FARC – EP mantienen 
reuniones con representantes del Vaticano. 
- 17 Febrero: Estados Unidos califica como positiva la gira internacional 
que realizaron el gobierno colombiano y las FARC. 
- 21 Febrero: Delegación mixta gobierno – guerrilla llegan a España. 
- 3 Marzo: Reanudación de las conversaciones entre el gobierno y las 
FARC. 
- 10 Marzo: Venezuela permitirá que Reyes ingrese a su territorio y 
también hay la reunión de líderes de las FARC con empresarios de 
Colombia. 
- 28 Marzo: Las FARC pide el cierre del Congreso de Colombia. 
- 3 Abril: Las FARC cambia de personal en las negociaciones con el 
gobierno colombiano. 
     El auge del narcotráfico en que las FARC, vieron la posibilidad de financiar su 
empresa de negocios ilícitos y por tanto se vincularon en el desde un comienzo y 
por otro lado las intenciones pacifistas de algunos gobernantes cuya buena fe fue 
aprovechada y explotada por la organización para seguir creciendo. Producto de 
esto, logran extender su nefasta actividad hacia todos los rincones patrios, 
arrastrando de paso a la población civil hacia la complicidad con sus actividades 
criminales, con la única alternativa de la muerte. 
     Con el gobierno del Dr. Andrés Pastrana, este grupo subversivo inicio 
conversaciones, tendientes a la negociación que les permita alcanzar una paz en 
Colombia y en forma paralela en estas conversaciones desencadenaron una serie 
de ataques en diferentes zonas del país, ocasionando serias dudas e incertidumbre 
en el pueblo colombiano sobre el proceso de paz emprendido por el gobierno 
nacional. 
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2.2.- El Ejército de Liberación Nacional (ELN) 
 
 
     La revolución cubana había introducido desde 1960 un nuevo elemento a la 
lucha insurreccional latinoamericana al proclamarse marxista – leninista, Fidel 
Castro anunció desde la Habana el propósito de convertir los Andes 
Sudamericanos en una sierra maestra. Su modelo revolucionario, distante del 
soviético tradicional, se caracteriza por la teoría “Foquista” (término utilizado por 
el periodista e ideólogo revolucionario francés Regis Debray) consistente, en la 
conformación de focos revolucionarios allí donde existen condiciones objetivas: 
marginación, pobreza, ausencia del estado, descontento social, ignorancia, 
abandono. 
     En Colombia el movimiento obrero – estudiantil – campesino (MOEC) fue el 
preludio de este tipo de insurgencia ideológica, en el que, apartándose del partido 
comunista soviético, el cerebro y el corazón de la lucha armada deberían hallarse 
en algún lugar inaccesible del agro, para multiplicar los focos guerrilleros hasta 
conseguir el alzamiento general al estilo del que llevó a Fidel Castro al poder. 
     Levantamientos parciales en el Magdalena medio y el Vichada fueron 
desbaratados por el ejército. 
     El método siguió entonces a la improvisación. En vez de exportar la revolución 
cubana, se optó por llevar a la isla a grupos selectos del ala más radical del partido 
comunista y entrenarlos ahí en tácticas guerrilleras y terroristas, para luego 
instalar focos en regiones geográficas y terroristas, para luego instalar focos en 
regiones geográficas estratégicas y que sean favorables para iniciar el proceso 
revolucionario sobre remanentes de la violencia bipartidista anterior. El primero 
de estos grupos se instaló en la región selvática del occidente del departamento de 
Santander entre los ríos Magdalena y Opón. Sus acciones inicia el 7 de Enero de 
1965, con el cruento asalto a la población comunera de Simacota, realizado en 
forma sorpresiva por cuanto no se tenía conocimiento de presencia guerrillera en 
el noroeste del país. Allí apareció por primera vez el autodenominado Ejército de 
Liberación Nacional conocido por su siglas ELN. 
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     Entonces este grupo organizado por grupos de estudiantes y sindicalistas que 
recibieron adiestramiento militar en Cuba fueron quienes conformaron el primer 
foco guerrillero en el departamento de Santander, para posteriormente seguir una 
estrategia de guerra popular prolongada. 
     En 1973 estuvo al borde de la desintegración, pero en 1980 se vuelve a 
reorganizar tomando como táctica adiestrar a la población campesina de Arauca.13 
     El Ejército de Liberación Nacional (ELN) está compuesto por cinco frentes de 
guerra: Frente de Guerra Norte con jurisdicción en los departamentos de Guajira, 
Magdalena, César, Bolívar, Córdova y norte de Santander; Frente de Guerra 
Noroccidental con jurisdicción en los departamentos de Antioquía y Chucó; 
Frente de Guerra Nororiental con jurisdicción en los departamentos de Santander 
y Arauca; Frente de Guerra Central con jurisdicción en los departamentos de 
Casanare, Boyacá y Cundimarca y Frente de Guerra Suroccidental con 
jurisdicción en los departamentos de Valle del Cauca y Nariño. 
      
     Estos están compuestos por áreas estratégicas y frentes rurales y urbanos, al 
momento están en proceso de conformar “Comandos Regionales de Area” con los 
frentes que actúan en esa misma área geográfica e ir sustituyendo los frentes de 
guerra. 
     Actualmente este grupo subversivo está dirigido por Nicolás Rodríguez 
Bautista (A) Gabino, y Antonio García, que son las dos cabezas principales de 
este grupo guerrillero que históricamente ha perdido a sus máximos dirigentes en 
enfrentamientos con las fuerzas gubernamentales y sus enemigos políticos. La 
baja más reciente fue la del Comandante Esteban, cuando se encontraba en poder 
de los grupos Paramilitares. 
     Al igual que las FARC la mayor parte de los combatientes son de origen 
campesino. A pesar de esto cuenta en sus filas con muchachos de pueblo que han 
terminado el bachillerato. 
                                                           
13 VALENCIA Alvaro, Marco Histórico, Bogotá 1980.   
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     En su plan estratégico siglo XXI busca fortalecer las milicias urbanas y así 
irrumpir en pueblos y ciudades intermedias. También pretende extenderse hacia 
Cundimarca y el suroccidente. 
     El primer plan estratégico (1997 – 2007) fue adoptado durante el III Congreso 
realizado e Junio de 1996, con participación de la Dirección Nacional, Comando 
Central, Cabecillas de Frente de Guerra y de áreas estratégicas. 
     Su objetivo es “superar a la etapa actual para avanzar hacia la fase II de la 
Guerra Revolucionaria “ Equilibrio Dinámico de Fuerzas”. 
     En las líneas de acción, se establece tres líneas de acumulación estratégica: 
     Primera: El triángulo Medellín - Cucuta – Barranquilla. 
      Segunda: El Suroccidente en el triángulo Bogotá – Eje Cafetero – Cali 
     Tercera: El triángulo ABC (Arauca – Boyaca – Casandre) 
     Crecimiento y consolidación y lo más importante la conformación de 80 
frentes guerrilleros. 
      El ELN está distribuido en 64 estructuras; en frentes de guerra, frentes 
urbanos, frentes suburbanos, y núcleos urbanos. Los cuales tienen influencia en 
unos 120 municipios. Su mayor influencia la ejerce en el nororiente, Magdalena 
medio y el departamento de Antioquía y está buscando consolidarse en el este 
cafetero y suroccidente. 
     Cuenta con un efectivo de unos 5000 hombres distribuidos en 64 frentes, 11 de 
ellos urbanos y 4 compañías móviles. En su mayoría campesinos y con escasa 
preparación intelectual. 
     El armamento del ELN en su mayoría está compuesto por fusiles AK – 47, 
Galil, M – 16 y G – 3. También tienen ametralladoras M – 60, cohetes y granadas 
de fragmentación artesanal y material comprado en el mercado negro 
internacional. 
     Los organismos de seguridad de Colombia sostienen que el ELN es propietario 
de algunos aviones y helicópteros, los cuales aparecen a nombre de empresas 
privadas y que son utilizados para evacuar heridos y enfermos. 
     Cuentan también con morteros y granadas hechos por ellos mismos. En 
algunas incursiones han empleado cohetes tierra – tierra, pero no es una arma muy 
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común, tampoco responden a los bombardeos con artillería antiaérea, pero si lo 
hacen con ametralladoras M – 60. 
     Se especula que pilotos entrenados en Libia son los encargados de transportar 
en pequeños aviones al Secretariado. 
     La última técnica utilizada para sus incursiones son los cilindros de gas 
cargados de dinamita, estos artefactos son lanzados con piezas de mortero, no 
tienen un largo alcance pero sus efectos son devastadores. 
     Este grupo subversivo basa su táctica en actos terroristas contra la población 
civil, infraestructura energética: Oleoductos, Gasoductos, Minas de carbón, 
Plantaciones madereras, extorsión a las compañías petroleras y sus contratistas y 
terrorismo incendiario contra el transporte pesado. 
    Como objetivos permanentes tienen: 
- La toma del poder 
- Expandir su ideología a los países vecinos . 
     Objetivos actuales: 
- Imponer sus puntos de vista y condiciones en las negociaciones con el 
Gobierno a través de acciones de demostración de fuerza. 
Cuando surgió este grupo guerrillero, el adiestramiento lo realizaban 
en Cuba, en la actualidad lo efectúan internacionalmente en las filas de 
esta misma organización, como también poseen pilotos entrenados en 
Libia. 
Los ingresos anuales del ELN superan los 350 mil millones de pesos, 
estos recursos los obtienen, en su mayoría de la extorsión a las 
multinacionales petroleras, del secuestro, el boleteo y las vacunas a 
industriales, comerciantes y ganaderos, cabe indicar, que la actividad 
de los secuestros, representa para la guerrilla su forma básica de 
subsistencia. 
Los gastos anuales de la organización son valorados por los expertos 
en finanzas subversivas en 200 millones de pesos, es decir, el ELN es 
un grupo que posee una reserva de recursos para financiar su guerra a 
largo plazo. 
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El ELN busca para el futuro la consecución de 220 millones de dólares, 
hacer inversiones económicas por 20 millones de dólares y constituir 
una reserva estratégica financiera por 40 millones de dólares. 
Estudios de inteligencia señalan que la mitad de los combatientes del 
ELN son entrenados en las filas insurgentes y que por estar dedicados a 
tiempo completo a la guerra ganan en promedio 500 mil pesos, sin 
ningún otro reconocimiento económico, pero mientras mas alto es su 
cargo, mayor es el ingreso. Incluso los organismos de inteligencia han 
detectado cuentas del ELN en el exterior entres sus personalidades, 
Camilo Torres, fue quien motivó para organizar el movimiento Frente 
Unido en el año de 1965 y aparece públicamente la guerrilla del ELN 
en las montañas de Santander e iniciar la lucha por la liberación de la 
clase popular. 
Los Principales Cabecillas son: 
- Nicolás Rodríguez (A) Gabino. Primero en el mando 
- Antonio García. Segundo en el mando 
- Milton Hernández 
- Herlinton Chamorro 
- Armel Augusto Robles 
- Paco Beltrán 
- Gilberto Quintero Noreña o Walter Albeiro Quintero (Perro – Mono) 
detenido. 
- Manuel Gutiérrez López (Raúl) Detenido Aeropuerto Mariscal Sucre 
27 – May – 99 (Presunto Dirigente del ELN) 
     Los cabecillas principales muertos son: 
- Comandante Esteban 
- Camilo Torres (Cura Guerrillero) 
 
     Ultimas Actividades del ELN. 
- 05 – FEB – 99.- Asesinato de 4 ciudadanos colombianos en la Hcda. 
La Plata en el sector de la parroquia Maldonado (Provincia del Carchi). 
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- 10 – FEB – 99.- Se reúnen en Caracas, Venezuela los representantes 
del mando militar del ELN Pablo Beltrán, Milton Hernández y el 
comisionado para la paz Víctor G. Ricardo a fin de iniciar un diálogo 
de paz. 
- 17 – FEB – 99.- El ELN se retira de la mesa de negociaciones tras la 
negativa del gobierno Colombiano de no acceder a la exigencia rebelde 
de crear una zona desmilitarizada en los Municipios de Tribu y San 
Calixto en el norte de Santander donde ejerce su mayor influencia 
territorial. 
- 26 – MAR – 99.- Efraín Ardilla, vocero político del frente 
internacional del ELN, manifestó que su agrupación no exporta la 
insurgencia, que su grupo es neutral a los conflictos de otros países y 
que la muerte del Abg. Jaime Hurtado es un crimen de Estado. 
- 08 – ABR- 99.- Aproximadamente 200 guerrilleros de los frentes 
Carlos Alirio Buitrago del ELN, y el IX frente de las FARC, atacaron 
el Municipio de San Francisco en el departamento de Antioquía. 
- 12 – ABR – 99.- Guerrilleros del ELN secuestran un avión Foker de la 
Cia. Avianca con 41 ocupantes. 
- 19 – ABR – 99.- A raíz del secuestro del avión de Avianca, el ELN, 
acusó al presidente Pastrana de tener una actitud discriminatoria frente 
a ellos y no darles el mismo trato que les da a las FARC. 
- 29 – ABR – 99.- El ELN suspendió los diálogos con el gobierno 
manifestando que espera la próxima campaña electoral para reiniciar 
los mismos siempre y cuando tengan las garantías necesarias como una 
zona desmilitarizada, donde se pueda buscar soluciones políticas al 
conflicto. 
- 04 – MAY – 99.- Guerrilleros del ELN, instalaron una carga de 
explosivos en las torres de energía eléctrica que da servicio al 
Municipio de Ipiales en el departamento de Nariño. 
- 06 – 10 – MAY – 99.- Guerrilleros del ELN pertenecientes al frente 
comuneros del sur, montaron un retén en la vía que conduce a Piedra 
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Ancha y Ricaurte en el departamento de Nariño, pero esta acción fue 
reprimida por la policía, la misma que incauto 1.500 cartuchos Cal. 
16mm. De fabricación ecuatoriana. 
- 10 – MAY – 99.- El ELN, liberó a siete de los 32 rehenes del avión 
Avianca. 
- 11 – MAY – 99.- El presidente Pastrana, manifestó que está dispuesto 
a crear una zona desmilitarizada para iniciar negociaciones de paz con 
el ELN, zona que no estaría al sur del departamento de Bolívar. 
- Las FARC y el ELN, han recaudado 1.200 millones de dólares en los 
últimos 8 años, por pago de recompensas de secuestrados. Durante 
1998 se produjeron 2.609 secuestros. 
- 28 – MAY –99.- Un colombiano Manuel Gutiérrez López (Raúl) 
miembro del movimiento guerrillero ELN, fue arrestado por la policía 
ecuatoriana en el aeropuerto Mariscal Sucre, cuando intentaba viajar a 
Cuba, con pasaporte falsificado. 
     Vínculos entre las FARC y el ELN en Colombia.- 
      Si bien el proceso revolucionario se instauró en Colombia en la década de los 
años 60, cada una de las organizaciones ha adelantado en forma unilateral sus 
actividades, realizando leves intentos para lograr la llamada “Unidad de Acción”, 
situación que fue bastante evidente con la creación de la denominada 
“Coordinadora Nacional Guerrillera Simón Bolívar” (C.G.S.B.), que en realidad 
no logró la anhelada “Unidad Orgánica”, entendiendo esto como la fusión 
“Político Militar” puesto que cada grupo armado por temor a perder la hegemonía 
y la vanguardia ejecuta acciones armadas por separado y las reivindica a nombre 
de la “CGSB”. 
     Tanto las FARC como el ELN, han hecho manifiesta su intención de lograr 
que en el futuro se logre su fusión, particularmente el ELN dice: Todo el trabajo 
de unidad de acción y alianza lo proyectamos hacia el frente de liberación 
nacional y el frente político amplio. 
    Acciones de los dos grupos guerrilleros 
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     El 11 – SEP – 98, la cuadrilla 33 de las FARC y miembros del frente Carlos 
Armando Cacua guerrero del ELN, asaltaron el corregimiento Las Mercedes al 
norte de Santander. 
     El 05 – ABR – 99, la cuadrilla 47 de las FARC y miembros del frente Carlos 
Alirio Buitrago del ELN, asaltaron la localidad de San Francisco en Antioquía. 
     El 18 – ENE – 2000, el ELN y las FARC atacan trece torres de energía 
eléctrica, dejando a  85 municipios sin luz. 
     El 18 – FEB, el gobierno llegó a un acuerdo con la sociedad civil del sur del 
Departamento de Bolívar para crear una zona de convivencia. 
     El 8 – MAR, el ELN inicia una ofensiva contra las FARC, por el control de 
territorio en el Departamento de Antoquia. 
     El 12 – ABR, el ELN anuncia una tregua en sus acciones de guerra desde el 13 
hasta el 23 de abril. 
    En el sur del departamento de Bolívar es notable la unidad entre la cuadrilla 24 
de las FARC y miembros del frente Héroes de Sta. Rosa del ELN, especialmente 
para hacer frente a los grupos de Autodefensas. 
     En febrero de 1999, se realizó una reunión entre delegados del ELN y del 
Secretariado de las FARC, con el objeto de coordinar trabajos entre las dos 
organizaciones tanto en el plano armado como político, concretándose en los 
siguientes: 
- Se convino la ejecución de acciones delictivas conjuntas para proyectar 
al ELN, como una fuerza armada sólida, particularmente en las zonas 
donde únicamente ha podido mostrar su influencia a través de 
voladuras de oleoductos. 
- El apoyo de las FARC al ELN, estaría condicionado a que esta última 
organización mantenga su petición de un despeje territorial, el cual se 
puede lograr luego de demostraciones de fortaleza armada 
- Se acordó ampliar el control sobre el río Magdalena, para golpear a las 
fuerzas regulares y a las Autodefensas. 
- Facilitar una reunión entre los jefes máximos de los dos grupos 
subversivos en la zona de distensión. 
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- Establecer una coordinación directa entre los procesos de diálogos de 
paz que se llevan a cabo con el gobierno. 
 
     Los anteriores planteamientos ponen en evidencia la cooperación mutua entre 
ambos grupos guerrilleros, especialmente para el desarrollo de acciones armadas 
conjuntas en las áreas donde una u otra organización registra debilidad, esto no 
indica que hasta el momento dicha unidad sea de carácter nacional. 
     En la medida que se actúe la presión de los grupos de autodefensas, mayor será 
la posibilidad de unidad subversiva, especialmente donde estos grupos pierdan 
espacios. 
     Hay mucha similitud en los planteamientos de las FARC y del ELN, 
especialmente en el desarrollo de acciones terroristas para desestabilizar la 
economía nacional y al nivel de fronteras con Ecuador y Venezuela, factores que 
sustentas la posibilidad latente de acuerdo a las características del conflicto 
interno colombiano, para que estas dos organizaciones adelanten actividades 
conjuntas; sin que esto indique que se haya superado las divergencias que se 
constituyen en el obstáculo para reactivar como un todo la coordinadora 
guerrillera Simón Bolívar. 
      Se han adelantado coordinaciones al más alto nivel, lo cual permite concluir el 
interés de los principales cabecillas para superar las diferencias y diseñar una sola 
línea de acción. 
     Los planteamientos del ELN al gobierno son los siguientes: 
- Convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente 
- Solución Negociada al Conflicto 
- Lucha Contra la Corrupción 
- Reformas al Modelo Económico del Estado (Justicia Social) 
- Reforma Agraria 
- Tratamiento al narcotráfico, bajo el argumento que este tiene raíces 
sociales. 
- Negociar en medio de la confrontación 
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- Desmonte de los grupos de Autodefensas y castigo a los militares 
vinculados con los mismos 
- Depuración de los estamentos armados 
- Nacionalización de los recursos naturales 
- Proceso de Canje 
- Reconocimiento como fuerza beligerante. 
 
     El 27 de Abril de 1999 el ELN, formuló las condiciones para la liberación de 
los rehenes en los siguientes términos: 
- Trato igual que da el gobierno a las FARC y reconocerlos como fuerza 
beligerante 
- El cese temporal de operaciones militares que se desarrollan en Bolívar 
y una zona desmilitarizada en este mismo departamento a fin de buscar 
soluciones políticas al conflicto 
- El restablecimiento de las comunicaciones con sus voceros Felipe 
Torres y Francisco Galán, recluidos en la cárcel de Itagui. 
 
 
2.3.- El Ejercito Popular de Liberación (EPL)14 
 
 
     La escisión que comenzó a tomar forma entre la Unión Soviética y la China 
Roja a mediados del decenio de los cincuenta, terminó en ruptura abierta. Los 
movimientos subversivos latinoamericanos se dividieron también entre las dos 
tendencias, en lo político y en lo bélico. En Colombia, militantes urbanos, tanto 
del ELN como del partido comunista, se desprendieron de sus respectivos troncos 
y crearon el autodenominado Ejército de Liberación Popular (EPL). 
     Esta nueva agrupación guerrillera tuvo su asiento inicial en la zona limítrofe  
 
                                                           
14 VALENCIA Alvaro, Inseguridad y Violencia en Colombia, Impreandes Primera Edición jul-
1997, Bogotá. Pag 81.  
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entre Bolívar y Antioquía, luego en la región montañosa entre el sur de Córdova y 
el norte de Antioquía. 
     Su línea revolucionaria, tomada de Mao – Tse – Tung, seguía los lineamientos 
de la guerra campesina revolucionaria del dirigente chino, que condenaba 
abiertamente el “Revisionismo” soviético surgido a la muerte de José Stalin. 
     En 1966, se materializó la ruptura en Colombia. El maoísmo paso a 
consolidarse, dentro del partido comunista, como una fuerza disidente 
caracterizada por su radicalismo con perfiles fanáticos y lógicamente contrarios a 
la dirección prosoviética. 
     Del grupo radical, en parte fragmentada por el surgimiento del ELN, se fue 
formando lentamente un núcleo terrorista urbano, del cual se desprendió una 
guerrilla rural que inicialmente se instaló en la región sur de Bolívar y Noreste 
Antioqueño bajo el mando de un conocido deportista del pasado Libardo Mora. 
     Cuando el ejército realizó operaciones con la quinta brigada tuvieron éxito a 
partir de 1967, ya que los rezagos del ELN abandonaron el departamento de 
Santander y se instalaron en la zona ocupada por el ejército de liberación que se 
encontraba en un período de formación, todo esto más la muerte de su líder 
Libardo Mora, lo obligó a dirigirse hacia el norte de Antioquía y sur de Córdova, 
en la zona de selvática del Alto Sinú. 
     De esta manera quedaban organizadas en Colombia las tendencias comunistas 
a nivel internacional: Las FARC, de la línea de Moscú, brazo armado del partido 
comunista, el ELN procastrista con redes urbanas de apoyo, y el EPL maoísta 
promotor de la guerra prolongada campesina predicada por su mentor 
ideológico.15 
 
 
2.4.- El Movimiento 19 de Abril (M – 19) 
 
 
                                                           
15 VALENCIA Alvaro, Inseguridad y Violencia en Colombia. Impreandes, Primera Edición jul-  
1997, Bogotá, Pag. 82.  
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     El debate social sobre el resultado de los comicios electorales de 1970, dio 
lugar a al aparición de una nueva línea revolucionaria, concretada en el 
movimiento 19 – ABR. Surgido del seno de la alianza nacional popular fundada 
por el General Gustavo Rojas Pinilla. 
     Con una ideología política difusa, de contornos nacionalistas inspirados en el 
movimiento Tupamaru del Uruguay. Se caracterizó por la espectacularidad de sus 
acciones que muchas veces habían de cambiar rótulos periodísticos por sangre. 
Bajo la dirección de líderes jóvenes e impetuosos, siguió una trayectoria oscilante, 
urbana en sus inicios inciertos, rural cuando sus redes citadinas fueron 
descubiertas y desmanteladas por el ejército a raíz del robo de 5.000 armas en un 
depósito del cantón norte, realizado durante las festividades del año nuevo de 
1979. 
     La toma de la Embajada Dominicana en Bogotá, ejecutada por el núcleo que 
sobrevivió al desastre anterior, le dio nuevo oxígeno al casi extinto movimiento, 
que trató de trasladar al agro el centro de gravedad de sus operaciones, tocadas 
siempre por  un costoso sensacionalismo: Desembarcos sobre la costa occidental 
del país, tomas sangrientas de Mocoa y Florencia, aventura del buque Karina 
adquirido junto con considerable cantidad de armamento en Alemania, parte del 
cual se desembarcó en la Guajira y de allí se llevó por aire al río Orteguaza, 
naufragio del Karina cerca de Buenaventura por acción de una unidad naval de la 
Armada Nacional Colombiana e ingreso ruidoso a los procesos de paz de 
comienzos del decenio de los ochenta, marcan su accidentado itinerario, que tiene 
el más trágico momento en el asalto al Palacio de Justicia en acto terrorista que 
costó la vida al grupo ejecutor. 
     A pesar de todo esto el M-19, el movimiento indigenista Quintin Lame, el 
partido revolucionario de los trabajadores, el movimiento de autodefensa obrero y 
el EPL se acogieron al proceso, no así las FARC y el ELN que continúan por la 
vía de la revolución violenta hasta el momento actual.16 
 
                                                           
16 VALENCIA Alvaro, Inseguridad y Violencia en Colombia, Impreandes, Primera Edición Jul-
1997. Bogotá. Pag. 84 
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2.5.- Otros Movimientos Insurgentes Menores 
      
 
     Junto a los cuatro movimientos descritos, surgieron otros de menor proyección, 
efímeros algunos, otros simples disidencias de los anteriores. 
     En buena medida engendrado por el M-19, cuando optó por buscar una 
alternativa rural ante sus repetidos fracasos urbanos, apareció el movimiento 
indigenista Quintin Lame, así denominado en memoria de un cacique Guambiano 
de comienzos de siglo que buscó la reivindicación de su raza, el retorno de las 
tierras de sus mayores y la recuperación de su identidad étnica y lingüística. 
    El partido revolucionario de los trabajadores, más conocido como PRT, 
apareció a raíz del relevo administrativo entre los Presidentes Alfonso López 
Michelsen y Julio César Turbay Ayala, en 1988, con el asesinato brutal del ex – 
ministro de gobierno Pardo Buelvas, en su propia casa y en presencia de su 
aterrada familia. 
     El frente Pedro León Arboleda, quiso perpetuar en su denominación a uno de 
los dirigentes maoístas que propiciaron su desmembramiento de las FARC dentro 
del ámbito global del maoísmo. Se caracterizó por cierta autonomía operacional y 
política, aunque jamás contó con el poder suficiente para independizarse del todo, 
como tampoco con línea política propia que lo justificara. El movimiento de 
autodefensa obrera Mao, como el PRT, pretendió autorrevertirse de ropaje laboral 
y , al igual que aquel, tuvo tan solo apariciones esporádicas que no llegaron a 
cobrar identidad propia, más pareció brote disidente del partido comunista en su 
ala radical extrema, con expresiones violentas y anárquicas, carentes de 
continuidad y plan definido.17 
 
3.- Las Fuerzas de Autodefensa de Colombia (AUC) 
 
                                                           
17 VALENCIA Alvaro, Inseguridad y Violencia en Colombia. Impreandes Primera Edición, Jul-
1997. Bogotá. Pag. 147  
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     La constitución de 1886 contemplaba una milicia nacional diferente al ejército 
y la policía, que fue suprimida en la de 1991. Su propósito es completar la acción 
de las Fuerzas Armadas en situaciones extremas, en las que estas resulten 
insuficientes para cubrir la vastedad del territorio y prestar eficaz protección al 
campesino en áreas rurales, donde la fuerza pública no puede estar presente. 
     El paramilitarismo es el caso típico del actor construido por el conflicto. 
Existen dos clases de paramilitares en Colombia. Por un lado, están las pequeñas 
organizaciones de “Vigilantes” locales al servicio de terratenientes individuales o 
agrupados en regiones. Por otro, las organizaciones armadas de cobertura 
nacional, que responden a mandos relativamente centralizados y con una 
perspectiva política de extrema derecha. Esta organización cuenta con el respaldo 
del Estado, como mecanismo de auto – defensa local frente a la guerrilla y que 
han rebajado sus propósitos iniciales y han llegado a convertirse en ejércitos 
activos que rebasan los límites de los local. 
     Los grupos paramilitares se han consolidado en las regiones ganaderas y 
bananeras de la costa norte caribeña, donde han socavado el control de las FARC, 
a partir de la conformación de la Coordinadora de autodefensas, se decidió 
ampliar su guerra a lo que llamaron “Zonas Rojas” y hoy cubren 450 municipios. 
    Las operaciones realizadas por los paramilitares se estima en un costo de 300 a 
400 millones de dólares suministrada en la mayor parte por terratenientes y 
narcotraficantes. 
     La desproporción entre el tamaño de la Fuerza Pública y la combinación de 
espacio geográfico y dimensión de la guerrilla dispersa sobre ese mismo espacio, 
contribuyó al surgimiento de diversas formas defensivas de agrupaciones rurales 
amenazadas por la guerrilla y desprotegidas por el estado. 
     Colombia tiene una larga tradición de paramilitarismo que se remonta a la 
violencia de los años 40 y 50. Sin embargo, las semillas del paramilitarismo actual 
fueron sembradas en 1965, cuando el gobierno le confirió al ejército la autoridad 
de armar a los civiles con el propósito de combatir el avance de la guerra de 
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guerrillas iniciadas por las FARC, el ELN y el EPL. De 1965 a 1980 la estrategia 
paramilitar del ejército fue limitada, al igual que la guerra. 
     La actividad paramilitar era local, después de 1984 cuando el gobierno de 
Belisario Betancur (1982- 1986) firmó un acuerdo de alto al fuego con cuatro 
movimientos guerrilleros las FARC, el EPL, el Movimiento del 19 de Abril (M-
19) y la Autodefensa Obrera (ADO), los grupos paramilitares se convirtieron en el 
núcleo de la estrategia contrainsurgente militar. Una vez prohibida la Contra-
insurgencia después de los acuerdos del alto al fuego, el ejército decidió hacer uso 
de su derecho legal, a armar a la población civil para detener los avances políticos 
de la guerrilla. 
     Hacia finales de los años 80, los traficantes de droga se habían convertido en 
los mayores terratenientes en el país, transformando grandes extensiones de 
terreno del campo colombiano en grandes ranchos ganaderos, a medida que los 
traficantes iban consolidando sus propiedades, comenzaron a crear ejércitos 
privados para garantizar sus seguridad ante la presión constante de la guerrilla 
para obtener dinero mediante la extorsión (impuestos revolucionarios) y el 
secuestro. Estos ejércitos privados se convirtieron en poderosas herramientas para 
expulsar a las poblaciones campesinas. Por consiguiente, sirvieron el doble 
propósito de habilitar la tierra y destruir la base social de la guerrilla. 
     Esta contrareforma agraria ha traído consigo el incremento del latifundio, 
convirtiendo a miles de campesinos en refugiados, y en muchos casos, en reclutas 
de los ejércitos paramilitares o guerrilleros. Esta dinámica ha sido más intensa en 
las tierras agrícolas del norte de Colombia, en el Magdalena medio, las llanuras 
orientales y parte de la región andina, a medida que los ganaderos compran tierra 
colonizada, desplazan a los campesinos o los incluyen en acuerdos sociales 
agrarios precarios , y crean ejércitos paramilitares para proteger sus nuevas 
propiedades. 
     A mediados de los años 80, existía más de un centenar de estos grupos 
paramilitares en Colombia. Durante la década siguiente, estas unidades, se 
transformaron en fuertes colectivos paramilitares regionales. El movimiento de 
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“muerte de los revolucionarios” en Magdalena medio, los paramilitares de 
Chucuri en Santander y ahora las autodefensas campesinas de Córdoba y Uraba.  
     Estos grupos no solo estaban dirigidos contra los subversivos, sino que se 
convirtieron en un vínculo clave en el mercado de la droga colombiano. Los lazos 
de los hermanos Castaño con el tráfico de la cocaína se remontan a principios de 
los años 80, además aseguraron las rutas de transporte para la exportación de 
drogas ilícitas y para la importación de armas. 
     Las Fuerzas Armadas fueron cruciales para la creación de muchos de estos 
grupos, no los controlaban completamente; además de sus actividades 
antisubversivas y de tráfico de drogas los paramilitares también eran utilizados 
selectivamente por sus narco aliados para combatir a los funcionarios 
gubernamentales y líderes de partido que respaldan la política contra el 
narcotráfico. Sin embargo, pronto las armas se apuntaron contra funcionarios del 
gobierno, jueces, gobernadores, senadores y candidatos presidenciales. Este 
estado de la narcoviolencia contra el estado llevó a la decisión de la Corte 
Suprema que declaró inconstitucional la ley de 1965 que autorizaba a los militares 
a armar a los civiles. 
     Aún así las Fuerzas Armadas y por ende el gobierno se mostraron renuentes a 
tomar medidas enérgicas contra los paramilitares. 
     Samper autorizó en 1994 la formación de nuevas unidades civiles de defensa 
rural conocidas como “Convivir”. Este intento de crear nuevos grupos sobre los 
que el gobierno pudiera ejercitar un mayor control supuso, la adicción de un 
colectivo más al mosaico de grupos armados de las zonas rurales colombianas. 
     El inicio de los paramilitares surgieron de las filas del cartel de Medellín, como 
una respuesta a la gran cantidad de secuestros que los guerrilleros hacían a 
familiares de los narcotraficantes antioqueños y como reacción autodefensiva de 
la población frente a las depredaciones y atrocidades de los grupos 
narcoterroristas. 
     El primer escuadrón de Paras se conformó en 1987 en la isla de la Fantasía 
(Magdalena medio), bajo el mando e instrucción del mercenario y ex – agente 
militar israelí Jair Klemin, quien fuera contratado por Pablo Escobar a instancias 
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de su lugarteniente Gonzalo Rodríguez Gacha (El Mexicano). Kleim preparó a 
sicarios sanguinarios. 
    Posteriormente los carteles de Colombia se unieron para crear el movimiento 
MAS (Muerte a secuestradores), quienes tuvieron como objetivo a los guerrilleros 
del M–19, cuyos dirigentes eran asesinados o apresados y entregados a la Policía. 
     En 1991 surge otro grupo paramilitar, esta vez contra Pablo Escobar, 
denominado los Pepes (Perseguidos por Pablo Escobar). 
     Las autodefensas unidas de Colombia son grupos armados de derecha llamados 
paramilitares que fueron creadas en 1980 por Fidel y Carlos Castaño, porque la 
guerrilla asesinó a su padre. 
    La decisión fue tomada tras la realización de la segunda conferencia nacional 
de autodefensas que se realizó en un lugar no precisado de Urabá en la que 
participaron 150 líderes de estas organizaciones al margen de la ley. 
     Cuando se crearon las autodefensas unidas de Colombia (AUC) se acordó no 
involucrarse con actividades del narcotráfico, se pacto que cada comandante 
respondía por su zona y se respetaría al Estado y sus instituciones. 
     Las AUC solo bajarán las armas como consecuencia de una negociación 
bilateral de paz: Acuerdan asumir dependientemente la responsabilidad en sus 
respectivas acciones militares y definen el nuevo movimiento como una 
organización de ciudadanos armados de carácter antisubversivo que no atenta 
contra el Estado y tampoco depende de el. 
     Los máximos jefes de las autodefensas son : Carlos Castaño, Cesar Marín, 
Santander Lozada, José Alfredo Berrio, Antonio Bolívar por las autodefensas de 
Córdova, Clodomiro Aganez (es el Alias)quien dirige las autodefensas del oriente 
(de los llanos), Ramón Isaza, jefe máximo del Magdalena medio, el comandante 
“Batalon” que tiene a su cargo puerto Boyacá y el comandante “Aguila” de 
Cundimarca. 
     Las AUC están organizadas de la siguiente manera 
- Un Estado Mayor Conjunto como órgano máximo de decisión 
- Estado Mayor regional y Planas Mayores, son los órganos que planean 
y desarrollan las operaciones militares. 
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- Frentes de choque 
- Grupos de apoyo 
- Grupos especiales de ofensiva militar 
- Las Juntas de Autodefensa locales, cumplen tareas de vigilancia en 
comunidades pequeñas. 
     Las guerrillas marxistas dominan en el sur, el gobierno controla la zona central 
y los grandes centros urbanos, mientras los grupos paramilitares de extrema 
derecha, han tomado gran parte del norte. 
     Las autodefensas Unidas de Colombia (AUC) tienen 29 frentes, cada uno, 
entre 100 y 400 hombres y estarían compuestos por un total estimado de 4.111 
hombres efectivos, distribuidos de la siguiente manera: 
- Autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) tiene 2.200 
hombres 
- Autodefensas campesinas del Magdalena medio (ACMM) tiene 500 
hombres 
- Autodefensas campesinas de los Llanos Orientales (ACLLO) tiene 540 
hombres 
- Autodefensas del Caquetá y Putumayo tiene 80 hombres 
- Autodefensas de Santander y sur del Cesar (AUSAC) tiene 400 
hombres 
- Autodefensas del Guaviare tiene 400 hombres 
- En su mayoría las autodefensas o paramilitares están integrados por 
jóvenes campesinos. 
- En sus estatutos, se definen como una organización político – armada y 
antisubversiva de carácter civil. 
      Según estatutos, las autodefensas se mantendrán en actividad hasta que 
termine la guerrilla en Colombia. 
     Los paramilitares están cumpliendo el primero de los dos objetivos de su plan 
estratégico nacional: El primero dividir en dos al país en su camino hacia las 
selvas del sur. El segundo penetrar por la retaguardia de las FARC en esas selvas. 
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     Castaño tiene planeado entrar a operar en las fronteras con Ecuador y Perú para 
cortarle a la guerrilla, una de sus principales rutas de abastecimiento, 
especialmente de armas y explosivos. 
     La frontera Colombo – Ecuatoriana es considerada como una zona estratégica 
de abastecimiento logístico para la guerrilla, por allí ingresa armamento, 
municiones y explosivos. El arribo de los paras obedece para frenar el 
abastecimiento a la subversión. Pero aspiran a entrar en contacto con los 
traficantes de armas para realizar sus propios negocios; los narcotraficantes han 
visto con malos ojos la llegada de los paramilitares, porque de llegar a enfrentarse 
en una guerra con la subversión sus negocios se verán afectados. 
     Las FARC acantonadas en el Putumayo advirtieron que los paramilitares 
intentan comprar tierras en el lado Ecuatoriano; esto es entendible por el gran 
intercambio comercial que se produce en este sector y se acusa a los ecuatorianos 
de ser los abastecedores de la guerrilla, la compra de estas tierra tendría la 
finalidad de cortar la línea de abastecimientos a la guerrilla. 
     Estos grupos han emprendido proyectos ambiciosos, buscando dejar el 
escenario local, para figurar a nivel nacional, ahora están dirigiendo una estrategia 
paramilitar de guerra abierta contra las FARC a nivel nacional. Para esto ha 
conformado una alianza con ricos narcoterratenientes y ganaderos arrebatándoles 
violentamente a las FARC y a su brazo político. 
- La máxima aspiración de los paramilitares es penetrar en la retaguardia 
estratégica de las FARC en las selvas del sur, y disputar los enormes 
ingresos económicos que la guerrilla obtiene en las actividades 
relacionadas con el cultivo y el procesamiento de la Coca, y que 
representan la mitad de sus ingresos. 
Si los paramilitares se apropiaran de estos recursos, la situación habría 
llegado a su favor, y si no hay antes un proceso de paz exitoso, el que 
gane la guerra de la Coca, gana la guerra. 
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- La intensa actividad paramilitar ha tenido como consecuencia la 
disminución de manera lenta pero sostenida de los territorios 
previamente controlados por la guerrilla. 
La guerrilla ha sido sorprendida estratégicamente y no ha podido 
articular una respuesta consistente frente al paramilitarismo, al haber 
subestimado su fuerza potencial y su alcance en un país con tanta 
tradición en luchas regulares. 
- Con la ofensiva paramilitar, la guerrilla esta viviendo la guerra entre 
grupos irregulares que establece que un terror solo puede ser 
neutralizado con otro terror mayor. El dominio que en muchas zonas 
había impuesto la guerrilla a sangre y fuego mediante una justicia 
sumaria implacable, es ahora contrarrestado por la fuerza irregular que 
aplica un terror aún más brutal. 
- Los paramilitares están apostando a que del horror no se recupere nadie 
y solo la brutalidad ofrece una garantía para que las poblaciones que 
han sido sus víctimas le quiten definitivamente el respaldo a la 
guerrilla. Esto explicaría la crueldad y la inclemencia con que se 
“mata, se remata y se contramata”; pero en otros sitios el horror más 
bien podría echar definitivamente a la población en manos de la 
guerrilla, en busca de protección. 
- Los golpes que ha recibido la guerrilla de parte de los para militares, ha 
obligado a estos a solicitar la presencia de los paramilitares para que 
estén en la mesa de negociaciones, de lo contrario las autodefensas se 
irán en contra del sector subversivo institucionalizado. 
     Las AUC tienen su escuela de entrenamiento en Campocapote, en 
Micohaumado que fue un campamento histórico del ELN, donde inclusive se 
recluta a menores de edad en un porcentaje del 50%. 
Los menores vinculados a las autodefensas son entrenados en labores de 
fabricación y siembra de minas artesanales. 
Las AUC a finales de 1997 conformaron un grupo especializado en actos 
terroristas para defenderse de las guerrillas de las FARC y el ELN, esto lo 
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hicieron mediante un entrenamiento en el Magdalena medio, los mismos que 
fueron adiestrados por un hombre conocido como “El Mayor Venganza”. 
El financiamiento lo reciben a través de los terratenientes, cafetaleros, mineros, 
cocaleros y agricultores que alimentan con: dólares, armas y también se 
autofinancian con el tráfico de esmeraldas, producción de cocaína, de 
expropiación de tierras, dando seguridad privada a las propiedades de los 
narcotraficantes para impedir la expropiación de sus tierras. 
Se calcula que los ingresos económicos están en un promedio de 30.000 
millones de pesos y cada hombre le cuesta unos 500.000 pesos mensuales 
equivalente a 337 dólares. 
Sus principales laboratorios de Cocaína se encuentra en la zona rural del 
Municipio de Antioquía y en el Putumayo, en las cercanías de la frontera con el 
Perú. 
Dependiendo de algunos factores el 40% de los miembros de las AUC tienen 
sueldo que oscila entre 160.000 pesos y  1`500.000. 
Algo importante de las AUC es que dentro de su armamento dispone de misiles 
superficie - aire y helicópteros norteamericanos. 
El pensamiento de los paramilitares es que el estado Colombiano y sus Fuerzas 
Armadas ofrecían seguridad y protección prioritaria a la oligarquía colombiana, 
abandonando a la clase media de Colombia, a la cual solo le quedó la opción de 
autodefenderse por sus propios medios. Allí nacen las autodefensas colombianas. 
Han existido casos de frentes guerrilleros que en bloque han ingresado a las 
autodefensas, abandonando las guerrillas y hoy combaten la subversión. 
El origen de las AUC es la guerrilla, pero su evolución, carácter y fines son 
diferentes a la subversión, porque la enfrentan política y militarmente y también al 
Estado en una forma política y estratégica, reclamando el cumplimiento de su 
deber constitucional de garantizar la vida, honra y bienes de los colombianos, lo 
cual están haciendo los paramilitares frente a la incapacidad estatal. 
Las AUC argumentan tener ocho mil hombres en armas, de los cuales 
seiscientos está en prisión y existe cerca de quinientas órdenes de captura 
expedidas. Se quejan de que a ellos les aplican una legislación penal que fue 
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hecha para combatir a delincuentes y criminales, mientras que los narcoterroristas 
de la guerrilla gozan de la favorable legislación para delincuentes políticos, donde 
los delitos , más atroces son camuflados bajo el velo de subversión. 
A las AUC se les acusa por parte de los subversivos de convivir con el Ejército 
y la Policía en zonas de conflicto, pero ellos dicen que esas son las características 
propias de un conflicto irregular, ya que también la guerrilla permanece en 
posiciones más próximas a las bases militares. 
El gobierno colombiano pretende desconocer a las AUC pero ellos dicen ser 
actores legítimos del conflicto y han sido los delegados del pueblo para rescatar al 
Estado, ya que, con satisfacción pueden asegurar que están cumpliendo las 
expectativas, en razón de que han erradicado la guerrilla en tres departamentos de 
Colombia, en los cuales se ha reactivado la economía, han retornado los 
desplazados por la violencia y existe una armonía entre los dueños del capital y 
sus empleados, se han construido centros de salud, escuelas, colegios, carreteras 
rurales. En otros cinco departamentos los militares perdieron el control y estaban 
bajo la intimidación de la guerrilla, por eso tuvo que llenar el vacío las 
autodefensas y tienen la presencia, militar, política y económica en un 70% del 
territorio nacional y una fuerza de apoyo social que les permite sin temor alguno 
desafiar a la guerrilla, a que sea el pueblo quien determine públicamente, su 
preferencia o simpatía. 
     Actividades de las Autodefensas Unidas de Colombia. 
- 28- DIC – 998.- Las FARC libró intensos combates con las AUC. El 
resultado fue 60 muertos entre civiles, guerrilleros y paramilitares. Así 
mismo 400 insurgentes de los frentes 5 y 37 de las FARC atacaron el 
campamento principal de las autodefensas unidas de Colombia facción 
ACCU, con la intención de aniquilar a su máximo líder Carlos 
Castaño. 
- ENE – 999.- Los primeros días del año, los paramilitares desataron una 
campaña violenta en diversas regiones, desde que empezaron los 
diálogos de paz entre la guerrilla de las FARC y el gobierno de Andrés 
Pastrana, su ofensiva dejó 150 muertos en su mayoría campesinos. 
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Según el líder de los grupos de derecha, ellos buscan que el Estado les 
reconozca también el estatuto político que le otorgó a la guerrilla 
izquierdista, ya que tarde o temprano, el gobierno tendrá que dialogar 
con los paramilitares. 
- 13 – ENE –99.- Ante estas situaciones el presidente Pastrana convocó 
al consejo de Seguridad Extraordinario y decidió profundizar la lucha 
contra las AUC con la creación de un comité técnico de “Información 
Estratégica” y una mayor actividad de la fuerza pública. 
- 15 – ENE – 99.- Las AUC están dispuestas a negociar la paz y justificó 
las matanzas de los últimos días, considerando necesidades para 
recuperar territorios tomados por la guerrilla. Estos territorios fueron 
perdidos por los paramilitares en manos de la guerrilla durante la 
tregua que declararon para Navidad y Año Nuevo. 
Por su parte el Presidente Colombiano Andrés Pastrana ha dicho que 
está dispuesto a dialogar con los paramilitares, aunque en mesas 
separadas, pero se negó a otorgarles el estatuto político; ante este 
anuncio las FARC advirtió que no toleraran el reconocimiento de 
organización política a las AUC y pidieron a Pastrana que someta a 
Castaño y sus hombres a la justicia ordinaria. 
Ante una masacre de 11 miembros de una comisión judicial en el Meta, 
las autodefensas de los llanos orientales, que tienen su área de 
influencia en San Carlos de Guaroa, señalan como responsable al 
Comandante Luciano jefe paramilitar. 
La cumbre paramilitar dio un plazo de 5 días a Luciano a que se 
presente a explicar lo sucedido; por su parte Carlos Castaño expresó 
que si no se presenta, las autodefensas unidas de Colombia se 
disolvieran de manera inmediata y cada grupo tomará su rumbo, al 
hacer referencia que es más fácil desintegrar las autodefensas que 
depurarlas. 
- 28 – FEB – 99.- El vocero permanente de los Derechos Humanos 
Alexis Ponce, aseguró que el jefe paramilitar Carlos Castaño, visitó el 
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Ecuador por cuatro ocasiones ( En Ibarra por tres ocasiones y una en 
Guayaquil en Diciembre del 98) y quince días antes del asesinato de 
Jaime Hurtado. 
- 08 – MAR –99.- Los paramilitares de Colombia preparan una ofensiva 
contra las FARC para recuperar la zona de distensión establecida por el 
gobierno hace cinco meses en el sur de Colombia; la ofensiva será 
determinada por el Estado Mayor y lanzada en Mayo próximo por dos 
batallones que tienen como líderes a cincuenta nuevos comandantes de 
la extrema derecha. El contingente que participará en la misión se 
entrena desde hace cuatro meses en selvas del departamento Choco, 
fronterizo con Panamá. 
El objetivo es entrar en el área neutral de 42.139 Km2  de selva en el 
sur del país que el presidente Pastrana ordenó para abrir una mesa de 
diálogo con las FARC. Esta situación de riesgo para el proceso de paz 
se plantea en momentos en que las partes se preparan para reanudar 
contactos el próximo 20 de Abril 
- 17 – MAR – 99.- El denominado grupo “Frente militar de Apoyo 
Internacional” se adjudicó la autoría del asesinato del diputado Jaime 
Hurtado González, se trata de una organización que respalda a las 
autodefensas de Colombia y actúa con los mismos propósitos. 
- 20 – ABR – 99.- Se reanuda el diálogo de paz entre el gobierno y las 
FARC; por su parte las AUC efectuaron anuncios durante el fin de 
semana de incursionar en San Vicente de Caguán para combatir a la 
guerrilla y sus auxiliadores a sangre y fuego. Las amenazas aparecieron 
pintadas en las paredes y panfletos distribuidos en Puerto Rico y en el 
cercano Municipio de el Dorado. 
- 09 – MAY – 99.- Aparecen 7 personas masacradas en Puerto Asís Bajo 
Putumayo, límite fronterizo con Ecuador, se presume que los autores 
pertenecen a las AUC, entre las víctimas dos eran de nacionalidad 
ecuatoriana. 
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- 11 – MAY – 99.- Los paramilitares llegaron al Municipio de 
Alejandría (Antioquía) y comenzaron a golpear las puertas de varias 
viviendas, al no obtener respuesta procedieron a derribarlas. Luego 
llamaron por los nombres a los ocupantes, les obligaron a salir y los 
llevaron con rumbo desconocido para asesinarlos, aduciendo que son 
auxiliares de la guerrilla. 
- 19 – MAY – 99.- Las autodefensas y miembros del frente 37 de las 
FARC, libraron combates en las inmediaciones de los montes de 
María, nororiente del departamento de Bolívar. Los combates se 
produjeron cuando un grupo de guerrilleros ingresó a la zona e intentó 
quemar varias viviendas de campesinos, pero en el lugar se 
encontraban varios miembros de las AUC, por lo que se 
desencadenaron los combates. 
- 25 – MAY – 99.- La Fiscalía General de la Nación vinculó como 
autores intelectuales de la muerte de Carlos Pizarro León Gómez 
(Líder del M-19), ocurrido el 26 de Abril de 1990 a Carlos y su 
hermano Fidel Castaño Gil, quien admitió su participación en el 
asesinato del antes citado líder. 
- 26 – MAY –99.- El bloque norte de las autodefensas, se declaró 
dispuesto a cesar sus ataques al ELN en el sur del departamento de 
Bolívar, con el fin de permitir la liberación de los secuestrados del 
avión de Avianca. 
El jefe de los paramilitares Santander Lozada, señaló que sus hombres 
dieron muerte a por lo menos 11 guerrilleros del ELN, durante el 
choque registrado cerca del caserío del Monterrey. 
También dijo que el Ejército Colombiano no tuvo nada que ver en los 
combates, por lo que su organización asume la responsabilidad del 
hecho, y aseguró, que las autodefensas no pretenden obstaculizar la 
liberación de los rehenes. 
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En cambio el ELN afirmó que el Ejército Colombiano los combatió y 
por esto detuvieron la liberación de los rehenes prevista para el 18-
JUN-99. 
- 22 – JUL –99.- Los frentes quinto, doce y dieciocho de las FARC, con 
el afán de recuperar el sur de Córdova, asaltaron las veredas y 
corregimientos de Puerto Libertador y Montelíbano, terrenos 
dominados por las autodefensas de Carlos Castaño, reteniendo al 
menos cien campesinos que han quedado en medio de los 
enfrentamientos entre paramilitares y subversivos. 
- 23 – AGO –99.- Grupos paramilitares pertenecientes a las AUC 
efectuaron ataques en los caseríos de Caño Lapa, la Gabarra y Tibu, en 
el departamento de Santander frontera con Venezuela, provocaron la 
matanza de más de 30 campesinos y 40 heridos; estas matanzas se 
enmarcan en una estrategia para recuperar el cordón territorial y 
quitarle la base social a la guerrilla, según versiones de grupos 
humanitarios.18 
 
 
4.- Simbiosis de la Subversión con el Narcotráfico 
 
 
     Una vez que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se desintegraron 
prácticamente el socialismo perdió espacio en el mundo y esto afectó 
especialmente a los movimientos insurgentes de Centro América y Sudamérica 
(Perú y Colombia) que se vieron afectados por la falta de financiamiento para sus 
actividades; como es lógico países donde se cultiva la Coca y también se procesa 
fue el escenario ideal para el nexo del narcotráfico con la guerrilla y esta relación 
es económica ya que los unos cultivan y los otros le dan seguridad, por eso es que 
hay sectores que carecen de estas plantaciones, y no existe la subversión. 
                                                           
18 CC.FF.AA., Orden de Batalla de las AUC. Quito, 1999 
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     En marzo de 1998, estuvo en Quito el General Harold Bedoya Pizarro, ex –
Comandante General de las Fuerzas Militares y, para un periódico de Quito, 
dijo textualmente: en Colombia ya no existe guerrilla sino un narcoterrorismo 
que recibe alrededor de cien millones de dólares mensuales por el cultivo, 
procesamiento y venta de Coca. Lo que se necesita para salvar a Colombia es 
acabar con la droga, acabando con la Coca, acabamos con la mafia, acabamos 
con la corrupción, acabamos con la guerrilla, recuperamos el campo, 
recuperamos el camino.19 
 
     Actualmente en Colombia se habla del tercer cartel, refiriéndose a las FARC y 
al ELN y desde luego este es el más poderoso de Colombia, después de los 
desaparecidos cartel de Cali y Cartel de Medellín. 
     Esta unión subversión – narcotráfico le debilita a la Fuerza Pública y le hace 
más poderosa a la guerrilla a la vez que le hace crecer en forma alarmante. 
     El departamento Nacional de Planificación de Colombia entregó datos oficiales 
de estudios realizados en los últimos años, donde las FARC y el ELN en un lapso 
de aproximadamente 8 años obtuvieron mas de 5.300 millones de dólares, 
producto del narcotráfico, los secuestros y la extorsión. 
     Es tal el poder económico que tienen la capacidad para comprar aviones, 
helicópteros, misiles, equipo, armamento con tecnología de punta especialmente 
para las comunicaciones, claro esta que para esto sobornan a todo tipo de 
autoridades y utilizan testaferros para todos sus negocios ilícitos. 
    La subversión relacionada con las drogas, es una de las mayores amenazas a la 
paz interior de los estados, no solo por el accionar delictivo sino por el uso de la 
violencia, el fomento de la corrupción y sus alianzas con la subversión ideológica. 
     Colombia es un país que sufre el flagelo de la droga y lo que esta causa, los 
daños humanos y materiales y la forma que perturba la paz interior de una 
sociedad nacional. 
     A pesar de la derrota en la mayoría de estados americanos y del cese del apoyo 
político, financiero y logístico de los regímenes comunistas, todavía subsisten en 
Colombia grupos subversivos marxistas como las FARC y el ELN que utilizan la 
lucha armada en el intento de acceder al poder, y ahora con la vinculación directa 
                                                           
19 BARRIGA Franklin, Problemas Comunes de América. Gol. Primera Edición. Quito, 1999. Pag. 
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del narcotráfico, son organizaciones poderosas capaces de financiar campañas 
presidenciales. 
     Al igual que en el pasado, según su grado de organización, persiste en la 
metodología irracional del terrorismo y la guerra de guerrillas, y, si a todo esto le 
sumamos los métodos de financiamiento, como la extorsión, el chantaje, las 
vacunas, el boleteo, etc., prácticamente son organizaciones que son una verdadera 
amenaza para la seguridad del Estado. 
     El Mayor Villamarín Pulido en su libro El Cartel de las FARC explica en 
forma muy objetiva la unión subversión – narcotráfico, a continuación 
escribiremos algunas reflexiones. 
     “Se llamaban las FARC, era una guerrilla comunista que combatía los 
regímenes de turno, ahora ha sido bautizada como el tercer cartel de la Coca. 
Financiada por las drogas, estas guerrillas corruptas todavía conservan el apoyo de 
los países occidentales e incluso de organizaciones caritativas mal informadas”.20 
     Las autoridades colombianas han tenido razones suficientes como para poder 
aseverar acerca de los carteles subversivos, y estos informes han sido obtenidos 
por los mismos narcosubversivos que han desertado de sus filas o que han sido 
capturados por el Ejército. Entre otros documentos se han obtenido números de 
teléfono de beeper, frecuencias de radio de individuos vinculados con el Cartel de 
Cali o que a su vez son personas que mantienen negocios con las FARC. 
     Todos los bloques tienen la obligación de aportar al Secretariado de las FARC 
tanto para la primera fase como para la segunda fase, es así como el bloque sur 
unos pocos años atrás entregó cuatro millones de dólares, como es lógico pensar 
la narcosubversión tiene un financiamiento exorbitante que le da una posición por 
encima del estado y del presupuesto de las Fuerzas Armadas, motivo por el cual 
se hace difícil poder frenar la escalada de los subversivos y narcotraficantes. Con 
estos cuantiosos montos de dólares se puede comprar todo tipo de armamento y 
también mantener a los frentes por varios años. 
     También se ha comprobado que las FARC y el ELN no solamente se 
contentaron con dar seguridad a los narcotraficantes, sino que, se encargaron de 
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los laboratorios, del proceso y hasta de la comercialización de la droga y desde 
luego han obligado a los agricultores a cambiar la siembra de productos 
tradicionales por Coca, en ocasiones contra su voluntad y en parte también por los 
réditos económicos que este negocio significa. Este cartel desde luego que no 
funciona solamente en Colombia, como es conocido el narcotráfico traspasa 
fronteras, afectando de esta manera a pobladores de Perú, Ecuador y Venezuela ya 
que son tentados y a veces reclutados a la fuerza para que trabajen en cualquier 
etapa del proceso. 
 La alianza narcotráfico – guerrilla surge en la década de los setenta, como 
respuesta a necesidades recíprocas, cuando los narcotraficantes se sintieron 
acorralados ante la presión de la fuerza pública y la subversión descubrió en el 
narcotráfico una fuente representativa de ingresos, al acordar con las mafias 
cuidarles áreas cultivadas, laboratorios de procesamiento, vías de acceso y 
proporcionarles seguridad desviando las operaciones militares, mediante 
ardides propios de la guerra irregular, labor que era remunerada por los 
narcotraficantes con dinero, armas y apoyo logístico, pero que como era de 
esperarse indujo a Tirofijo y los demás cabecillas del Secretariado, a pensar en 
constituir un cartel propio que les produciría jugosos ingresos monetarios”.21 
 
     Como podemos darnos cuenta estos son los primeros pasos de la subversión 
para ingresar al narcotráfico, en esta actividad su porcentaje era entre el 10 y el 
15% del negocio, pero una vez que aprendieron y obtuvieron la experiencia 
suficiente no fue muy difícil participar en todas las fases del proceso y de esta 
manera constituirse en el tercer cartel de la Coca. 
     Inicialmente mantenían una estrecha relación entre subversivos y 
narcotraficantes, pero como es lógico la ambición del dinero hizo que se 
rompieran esas relaciones y entraran a una guerra a muerte donde salieron 
triunfantes las FARC . 
     Tirofijo y el Secretariado comprendieron que el tomar por completo el negocio 
ilícito era de una importancia estratégica ya que disponían de una gran cantidad de 
recursos financieros que les permitiría planificar y ejecutar su fase final para la 
toma del poder político en Colombia. 
                                                                                                                                                               
20 VILLAMARIN Luis, El Cartel de las FARC- Ediciones El Faraón- Jun-1996. Pag. 9  
21 Ibid Pag. 21 
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     En otros documentos incautados por el Ejército, se halló una carta enviada 
desde las montañas de Colombia, al compañero Arnulfo: comandante y 
camarada, reciba un revolucionario saludo de quienes luchamos 
cotidianamente para alcanzar la liberación del imperialismo Yanqui. Los 
fusiles y los lanzacohetes ya se repartieron gracias al apoyo de la gente de 
Medellín (Cartel de Medellín) y deben ya estar en los frentes. La gente (Los 
Mafiosos) me piden una entrevista con algunos de nuestros dirigentes, ojalá sea 
con Manuel o Jacobo, ahí le dejo la inquietud, porque este canal es provechoso 
para la guerra en que estamos inmersos.22  
 
     Existe una evidencia testimonial de un campesino colombiano que era 
enfermero y le quitaron a su hija, a cambio de la entrega de la misma tuvo que 
reclutarse y comenzar a trabajar en lo que sabía, pero luego tuvo que convertirse 
en guerrillero. También dice este campesino, que lo mandaron a sacarlos de la 
selva a los del avión de Aeropesca y su piloto era ecuatoriano y él se percató que 
lo que traía la nave era armamento (fusiles, revólveres, carabinas, pistolas y 
granadas). 
     Así mismo en su relato indicó que las FARC son las que controlan los 
aeropuertos clandestinos en las selvas del Caqueta. Los guerrilleros tienen 
avionetas de su propiedad que les sirven para desplazar a los jefes a diferentes 
reuniones especialmente en Centro América, pero también utilizan para 
transportar droga o armamento. En todo este sector del río Caguan las FARC 
tienen propiedades y se dedican al cultivo de Coca. 
     Como hemos dicho anteriormente las FARC dejaron de ser ese movimiento 
defensor del campesinado y protagonista de las luchas populares para convertirse  
 
en una organización que lo único que quiere es ampliar sus territorios, 
consolidarse e incrementar su poder económico. 
     Desde 1987 hasta la actualidad Colombia ha vivido un período de bandoleros y 
narcotraficantes que no solamente han infringido la ley y han violado la 
constitución, sino que han sido los años de mayor violencia, asesinatos, crímenes, 
secuestros, asaltos a poblaciones y masacres colectivas, entre las actividades 
siniestras más importantes tenemos: El de Jaime Pardo Leal, los candidatos a la 
                                                           
22 Ibid, Pag. 57 
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presidencia de la República: Carlos Pizarro León Gómez, Bernardo Jaramillo 
Ossa y Luis Carlos Galas Sarmiento, el del Procurador General de la Nación, 
Carlos Mauro Hoyos, el del Gobernador de Antioquía, Antonio  Roldán 
Betancourt, los Coroneles de Policía Franklin Quintero y Jaime Ramirez, los del 
Periodista Jorge Enrique Pulido, el General Casadiego Torrado y el 
Constitucionalista Federico Estrada Vélez. 
     Las evidencias son muy claras de cómo la subversión se anexó al narcotráfico 
ya que las pruebas abundan en la siembra, cultivo, tráfico y comercialización, y, 
solamente falta definir quienes van ha ser los protagonistas principales: O los 
narcos de la guerrilla o la guerrilla de los narcos. Cualquiera que estos sean, la 
verdad que esa solidificación es aterradora. 
     El Secretariado de las FARC, cambió diametralmente los supuestos proyectos 
de justicia social y de revolución agraria, por el clientelismo armado a nivel 
local en las áreas rurales de los Municipios y el eficaz aprovechamiento del 
desempleo juvenil en los campos para reclutar y preparar bandoleros o para 
auspiciar el narcotráfico, hasta convertir el movimiento armado en el tercer 
grupo mafioso del país: El Cartel de las FARC, organización delictiva que 
sobresale políticamente gracias al trabajo publicitario del partido político que 
los apadrina y de la ingenua aceptación que les propician quienes con afán de 
ganar imagen política personal, caen en el error de hacerles el juego a los 
narcobandoleros.23  
 
     El ELN tiene igual nexos con los narcotraficantes, y el juego que les han hecho 
es similar al de las FARC, ya que estas zonas  están controladas y administradas 
con los mismos procedimientos y métodos. De todo esto puede resultar que entre 
las FARC y el ELN se produzca un conflicto por querer controlar mayor 
extensión de territorio o lo que puede ser peor una guerra por el control de la coca 
y la heroína. 
     No por eso las AUC dejan de estar de lado de los narcotraficantes, pues se cree 
que inicialmente estos los contrataron para defenderles de los subversivos, pero en 
la actualidad también luchan por su autonomía en el negocio ilícito, a pesar que 
siguen siendo subvencionados por los mismos grupos de narcotraficantes ya sea 
en forma voluntaria o bajo amenaza. 
                                                           
23 Ibid, Pag. 157  
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     Los subversivos sean estos de izquierda o de derecha no quieren aceptar en 
forma abierta su vinculación con el narcotráfico, las FARC aducen que continúan 
con su ideología marxista – leninista, su reforma agraria y la toma del poder 
político de Colombia por las armas sin involucrarse con el negocio de la droga. 
Igual actitud presentas los subversivos del ELN. 
     Las AUC con su jefe Carlos Castaño, desmiente categóricamente su 
vinculación con el narcotráfico e incluso dice que es capaz de entregarse a las 
autoridades de EE.UU para que le investiguen y además dice que jamás permitirá 
que uno de sus miembros este comprometido con la droga y que su lucha 
continuará hasta cuando dejen de existir guerrilleros. 
 
5.- Hipótesis.- Escenario No. 1 Pesimista 
 
     Los subversivos y narcotraficantes llegan a tomar el poder en la República de 
Colombia. 
5.1.- Contexto Internacional 
 
 
    La finalización de la guerra fría, produjo grandes cambios en el nuevo orden 
mundial, y es así como la hegemonía de los EE.UU. que se mantiene al momento 
y que se mantendrá por al menos unas dos décadas más nos hace pensar que la 
unipolaridad y el sistema económico de libre mercado impuesto por las tres 
potencias económicas: EE.UU, Japón y la Unión Europea, hace que le reste 
espacio a otro modelo económico y a otro sistema político en el mundo, y mucho 
más al socialismo que con la desintegración de la URSS y la caída del muro de 
Berlín, la ideología marxista – leninista perdió sus cimientos iniciales, aún cuando 
la República Popular de China sigue enarbolando la bandera del comunismo y su 
economía se encuentre por el de libre mercado. También es importante indicar que 
en América con esa misma bandera continua la República de Cuba  bajo el 
liderazgo de Fidel Castro. 
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     Es verdad que en la actualidad las FARC han alcanzado uno de sus objetivos 
con la entrega por parte del gobierno colombiano, de los 42.000 Km2 de la zona de 
distensión y que el ELN también pretende alcanzar una superficie menor pero en 
las mismas condiciones, esto de ninguna manera serían motivos como para poder 
decir que el nuevo orden mundial estaría en condiciones de aceptar un gobierno 
“Socialista” en la República de Colombia  dirigido por las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia, y peor aún si estos grupos se encuentran asociados 
al narcotráfico internacional, y que actualmente son combatidos en todo el mundo. 
     La integración de bloques  de países y todos los organismos internacionales y 
regionales, tienen como objetivos principales, el mantenimiento de la paz y el de 
combatir la subversión, la delincuencia organizada, el narcotráfico, el contrabando 
de armas, el terrorismo y el crimen organizado, ya que estos factores negativos 
para cualquier sociedad no tienen cabida voluntaria por parte de sus pobladores, 
ya que con esto solo se incrementa, la pobreza, la desnutrición, la inseguridad, el 
analfabetismo, el desempleo y la corrupción. 
     Con este análisis no pretendo afirmar que los grupos narco subversivos no 
puedan llegar a tomar el poder; ya que por la fuerza , con métodos violentos y 
faltando el respeto a la democracia lo pueden hacer, considerando además que con 
el gran financiamiento que poseen, pueden realizar fuertes inversiones para la 
compra de armamento, municiones, equipo y material, y de esa manera adquirir 
una mayor ventaja sobre la Fuerza Pública de Colombia y poder cumplir con su 
objetivo estratégico final. 
 
 
 
5.2.- Contexto Regional 
 
     En la primera revista Española de defensa, el especialista Ramón David Ortiz 
considera que la región Andina Sudamericana, se ha convertido en un arco de 
crisis que puede emitir ondas de inestabilidad perjudiciales a todo el conjunto 
de América Latina. 
     Entre las principales factores que parecen conjugarse para volver a la región 
extremadamente volátil , el experto anota tres: 
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1.- Niveles de violencia política, que son los mayores niveles del resto de              
Latinoamérica, alimentados por grupos extremistas de izquierda y de derecha. 
2.- El poder financiero y militar que acumula el narcotráfico, suficiente para 
amenazar la supervivencia de los gobiernos, y 
3.- La existencia de una serie de contenciosos fronterizos entre países de la 
región andina, que dificultan su cooperación política y la integración 
comercial. 
 
Felizmente, en lo relativo a este último punto, las cosas van cambiando       
como en el caso de Ecuador – Perú que suscribieron la paz, en octubre de 1998, 
en Brasilia, con el aval de los Estados Unidos, Brasil, Argentina y Chile 
inaugurando una nueva era de fraternidad, buena vecindad, cooperación e 
integración, para vencer a los reales enemigos de ambos pueblos, como la 
pobreza o el narcotráfico, y con miras a que se abran horizontes de concordia y 
progreso para las dos naciones. 
En lo referente a los dos primeros puntos mencionados por Ortíz la realidad 
efectivamente es así, de manera particular en lo que atañe a la narcosubversión 
existente en Colombia, que va adueñándose de ese país y que pretende 
expandirse, en primer lugar, a los países vecinos para luego contaminar al resto 
del continente.24  
       
     Frente a esta situación podemos darnos cuenta que el problema de la 
subversión dejó de ser interno y Colombia sabe que esto es así, y que en cualquier 
momento se puede irradiar a los países vecinos como: Panamá, Venezuela, Brasil, 
Ecuador y Perú, y esto estaría justificado con la estrecha relación que existe entre 
el narcotráfico y la guerrilla. 
     En Sudamérica todos los países tienen gobiernos democráticos de elección  
popular, esta democracia alcanzada en las dos últimas décadas ha sido abalizada 
por todos los países americanos, principalmente de los EE.UU. a excepción de la 
República de Cuba. Por lo que a ningún Estado le conviene regresar a gobiernos 
de Facto impuestos por la violencia y mucho peor gobiernos “Socialistas” 
perdidos su base ideológica y con fuertes nexos con el narcotráfico internacional. 
     Si en verdad el presidente Chávez de Venezuela se ha ofrecido para ser 
mediador en el proceso de paz entre el gobierno Colombiano y los subversivos, 
esto no quiere decir que Venezuela aceptaría de buen agrado a las FARC y el ELN 
en el gobierno de Colombia. 
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     El Pueblo Panameño que en el momento inicia la administración del Canal, lo 
único que le interesa es mantener buenas relaciones con Colombia en un ámbito 
de estabilidad política y económica , y, por ningún concepto le convendría tener 
como vecinos a un gobierno socialista que ha llegado al poder con la influencia 
del narcotráfico y la violencia. 
     Brasil también se ha visto afectado por la subversión, al incursionar 
guerrilleros en un número de ochocientos, que atacaron el puesto policial de Mitu 
en el Estado de Vaupes en noviembre de 1998, y en la persecución también se 
internaron en este territorio las Fuerzas Armadas Colombianas, hecho que fue 
criticado y reclamado por las autoridades diplomáticas del Brasil, este 
acontecimiento nos refleja claramente que el problema puede infiltrarse a 
cualquier estado de la región con las consecuentes repercusiones, pero que 
ninguno de estos estaría de acuerdo con los métodos empleados por los 
subversivos hasta llegar a captar el poder político militar. 
     EL presidente del Perú Ing. Alberto Fujimori ha declarado públicamente su 
total rechazo a los grupos subversivos, y una prueba de esto fue la crítica realizada 
al presidente Pastrana de Colombia, por haber entregado 42.000 km2. a las FARC 
y que pasó a denominarse Zona de Distensión; también cabe señalar que el 
Presidente Peruano no negoció con terroristas ni subversivos y sorprendió al 
mundo con la operación “Chavin de Huantar” donde eliminó a los miembros del 
grupo terrorista Tupac Amaru. Todo esto nos demuestra que el gobierno y el 
pueblo peruano no apoyarían un gobierno “Socialista” en el cual se encuentra con 
grandes nexos con los carteles de la droga. 
     El Ecuador ha demostrado su interés en el control y eliminación del 
narcotráfico y la subversión, pero ha tratado de mantenerse al margen de los 
objetivos que quieren alcanzar los grupos subversivos Colombianos. Sin que esto 
quiera decir que apoyará  o estará de acuerdo en aceptar un gobierno impuesto por 
la violencia con su poder económico y militar, ya que el Ecuador es un país 
                                                                                                                                                               
24 BARRIGA Franklin, Problemas Comunes de América- Gol- Primera Edición. Quito, 1999. 
Pag.121- 122 
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democrático y amante de la paz por lo que continuará con esta vocación y los 
mejores deseos para su pueblo hermano de Colombia. 
 
 
5.3.- Los objetivos de los Grupos Subversivos: FARC y ELN 
 
 
     Nosotros hemos cooperado en todas las puertas posibles en busca de auxilio 
para evitar que una cruzada anticomunista, que es una cruzada contra nuestro 
pueblo, nos condujera a una lucha armada prolongada y sangrienta. 
     Nosotros somos revolucionarios que luchamos por un cambio de régimen. Pero 
queríamos y luchábamos por ese cambio usando la vía menos dolorosa para 
nuestro pueblo: La vía pacífica, la vía democrática de masas. Esa vía nos fue 
cerrada violentamente con el pretexto fascista oficial de combatir supuestas 
“Repúblicas Independientes”, y como somos revolucionarios que de una u otra 
manera jugaremos el papel histórico que nos corresponde, nos tocó buscar la 
otra vía: La vía revolucionaria armada para la lucha por el poder. 
El régimen actual ha incorporado a su sistema de gobierno formas abiertas de 
fascismo. Al mando de las fuerzas represivas se hallan los elementos mas 
provocadores y aventureros. Las Fuerzas Armadas Oficiales están llevando a la 
práctica la teoría de la Seguridad Nacional, que es la filosofía del terror, la 
guerra sucia, el paramilitarismo y la muerte bajo el patrimonio y mando de la 
oligarquía y de un grupo de altos oficiales que hacen suya la política, la táctica 
y la estrategia de la guerra preventiva y el enemigo interno para mantener la 
disciplina social de los monopolios, la explotación de nuestro pueblo y de 
nuestros recursos naturales por parte del imperialismo y de una clase 
dominante rapaz y reaccionaria como la Colombiana. 
     Por eso, esta guerra ha asumido en la actualidad un genuino carácter nacional, 
que necesariamente incorporará a la lucha armada revolucionaria a las más 
amplias masas de nuestro pueblo contra los soportes militares del régimen. Por 
eso las FARC – EP se han constituido como una organización político – militar 
que recoge las banderas bolivarianas y las tradiciones libertarias de nuestro 
pueblo para luchar por el poder y llevar a Colombia al ejercicio pleno de su 
soberanía nacional y a hacer vigente la soberanía popular. Luchamos por el 
establecimiento de un régimen político democrático que garantice la paz, con 
justicia social, el respeto de los derechos humanos y un desarrollo económico 
con bienestar para todos quienes vivimos en Colombia. Luchamos por una 
política agraria que entregue la tierra del latifundio a los campesinos: Por eso, 
desde hoy 20 de Julio de 1964, somos un ejército guerrillero que lucha por el 
siguiente programa agrario.25  
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A continuación realizaré un resumen del programa agrario tratando de enfocar los 
objetivos a seguir y que fueron expuestos en la VIII Conferencia Nacional de las 
FARC – EP, el 2 de Abril de 1993, este documento fue ampliado y corregido al 
que elaboraron en el fragor de los combates en la defensa de Marquetalia. 
     “Primero: A la política agraria de mentiras de la oligarquía, oponemos una 
efectiva política agraria revolucionaria que cambie de raíz la estructura social del 
campo Colombiano, entregando en forma completamente gratuita la tierra a los 
campesinos que la trabajen o quieran trabajarla, sobre la base de confiscación de 
la propiedad latifundista en beneficio de todo el pueblo trabajador…. 
     Segundo: Los colonos ocupantes arrendatarios, aparceros, terrazgueros, 
agregados, etc, de tierras de los latifundistas y de la nación, recibirán los títulos 
correspondientes de propiedad de los terrenos que exploten… 
     Tercero: El gobierno revolucionario respetará la propiedad de los campesinos 
que trabajen personalmente sus tierras. Se preservarán las formas industriales de 
trabajo en el campo…. 
Cuarto: El gobierno revolucionario establecerá un amplio sistema de crédito con 
finalidades de pago, el suministro de semillas, asistencia técnica, herramientas, 
animales, aperos, maquinaria, etc. tanto para los campesinos individuales como 
para las cooperativas de producción que surjan…. 
Quinto: Se garantizará precios básicos remunerativos y de sustentación para los 
productos agropecuarios…. 
Sexto: Se protegerán las comunidades indígenas otorgándoles tierras suficientes 
para su desarrollo, devolviéndoles las que les hayan usurpado los latifundistas y 
modernizando sus sistemas de cultivos…. 
     Séptimo: La realización de este problema agrario revolucionario dependerá de 
la alianza obrero – campesina y del frente unido de todos los colombianos en la  
lucha por el cambio de régimen, única garantía para la destrucción de la vieja 
estructura latifundista de Colombia…. 
     Octavo: Las FARC – EP en su momento promulgarán la primera ley de 
política agraria revolucionaria. Por eso invitamos a los campesinos, obreros, 
                                                                                                                                                               
25 VELEZ  Marulanda, Las Verdaderas Intenciones de las FARC- Intermedio- 1999- Pag. 26-27 
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empleados, estudiantes, artesanos, pequeños industriales y comerciantes, a la 
burguesía nacional que esté dispuesta a combatir contra el imperialismo, a los 
intelectuales demócratas y revolucionarios, a todos los partidos y corrientes de 
izquierda y de centro, que quieran un cambio en sentido del progreso, a la gran 
lucha revolucionaria y patriótica por una Colombia para los colombianos, por el 
triunfo de la revolución por un gobierno democrático de liberación nacional.” 
     Estas actitudes demostradas durante toda la existencia de la subversión nos 
demuestran que su objetivo principal es la conquista del poder y el fin justifica los 
medios; de igual manera se ha podido establecer que el ELN, al igual que las 
FARC, su objetivo más importante es la captación del poder político en Colombia 
y desde luego empleando los medios de violencia sistemática. Al menos esta era 
la ideología inicial del marxismo- leninismo, cuando decidieron emprender la vía 
armada de la subversión en Colombia. 
     Se podría decir que con los 42.000 Km2 que el gobierno Colombiano dejó 
como zona de distensión y en donde fueron evacuados 2.000 soldados y 1.000 
policías, la guerrilla de las FARC tomó el control de la zona, y podría ser el inicio 
de nuevas zonas liberadas, ya que el ELN también exige al gobierno una 
extensión de terreno de similares características para mantener bajo su control; en 
otras palabras podríamos decir que el Estado Colombiano perdió parte de su 
soberanía aunque no lo quiera reconocer y en réplica explique que esto fue la 
primera condición para iniciar el diálogo del proceso de paz. 
     En el campo político las FARC han alcanzado varios representantes en un 
porcentaje alto en toda la República, es posible que se deba al poder del 
financiamiento, pero que de cualquier manera son aspectos favorables que tiene la 
subversión. También se debe considerar el apoyo que tiene de la población, en, 
unos casos en forma voluntaria y en otras bajo presión, de cualquier manera la 
población con los diferentes problemas que afronta como la pobreza, la 
inseguridad, la delincuencia, el analfabetismo, falta de obras de infraestructura, 
educación y salud, a veces piensa que podría tener mejores días o al menos que la 
esperanza sea tener una vida mejor. 
5.4.- La Posición de las AUC.- 
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     Las Autodefensas Unidas de Colombia manifiestan que ellos a más de 
definirse como un grupo armado que tiene como propósito fundamental, eliminar 
las guerrillas de izquierda y que no descansarán hasta exterminarlas por completo. 
     En estas circunstancias es un factor adverso que tienen las FARC y el ELN en 
busca de alcanzar el poder de Colombia. 
     Este escenario se torna más difícil todavía cuando en el diálogo del proceso de 
paz, estos actores no han sido considerados y su jefe máximo Carlos Castaño ha 
hecho público su reclamo indicando que podría negociar la paz siempre y cuando 
se lo considere dentro del proceso estarían dispuestos a un cese de fuego y 
posteriormente a deponer las armas. 
     Lamentablemente la guerrilla ha manifestado que se congela el diálogo con el 
gobierno, hasta que sean desarticuladas las bandas paramilitares. 
 
 
5.4.- El Pueblo Colombiano 
 
 
     Después de más de 50 años de luchas intestinas el pueblo Colombiano está 
cansado y amedrentado de tanta violencia en su territorio, que bueno que hubiera 
sido que todo ese financiamiento económico gastado de parte y parte hubiera sido 
destinado para el desarrollo y progreso de Colombia. Frente a esta realidad el 
pueblo colombiano ha hecho protestas masivas en contra de la violencia y también 
han existido reuniones, conferencias, ocasiones y misas a favor de la paz. 
     Esta violencia ha sido la generadora de la pobreza ya que ha atacado tanto en la 
zona urbana como rural, dejando a su paso secuelas de dolor, miseria y tragedia. 
Los agricultores y los campesinos colombianos no están simplemente atrapados 
en el fuego cruzado; ellos son los objetivos en la guerra sucia. 
     Los niños son los que más sufren. Seis de cada diez menores refugiados de 
Bogotá no van a la escuela. Marchas de protesta contra la violencia, surgen 
periódicamente en todo el país, mientras el gobierno trata de ayudar en forma 
modesta regresando a miles de refugiados a sus hogares o regiones más seguras. 
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El destino de Colombia merece una mejor suerte y lógicamente por todos los 
aspectos expuestos anteriormente será difícil que las FARC y el ELN lleguen al 
poder, además existen unas Fuerzas Armadas de la República de Colombia, que 
no están dispuestas a que los subversivos cumplan con sus objetivos trazados, ya 
que si en verdad la Fuerza Pública ha perdido espacio no se debe a la falta de 
profesionalización de la institución sino, posiblemente a la falta de decisión en las 
esferas políticas. 
     Colombia cree en la democracia de los pueblos y la defenderá por todos los 
medios, la Fuerza Pública garantizará de que esto se cumpla, por lo tanto el 
escenario de que los grupos subversivos de las FARC y el ELN lleguen al poder 
en la República de Colombia por la vía de las armas y con el poder económico no 
es nada viable de acuerdo al análisis realizado. 
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CAPITULO IV 
 
INCIDENCIA DE LA SUBVERSION Y EL NARCOTRAFICO EN LAS 
EXPRESIONES DEL PODER  DE LOS PAISES DE LA  REGION  
 
 
1.- Repercusiones De Carácter Político 
 
 
     Este fenómeno, como toda actividad que compromete ingentes recursos 
monetarios, trata siempre de intronizarse en las esferas de poder, no siendo exenta 
la esfera política; de ahí que, la sociedad afronta dos grandes demandas: 
     La primera: realizar todos los esfuerzos requeridos a través de medidas 
precauteladas legales y pragmáticas para mantener al estamento ciudadano que 
ejerce el que hacer político, al margen de esta actividad, ya que su 
involucramiento pondría a la sociedad en situación de dependencia de la clase que 
maneja el negocio. 
     La segunda: Siendo el narcotráfico una actividad a la que la comunidad 
internacional lo ha declarado como una amenaza común por sus implicaciones 
sociales, los estados de la región, están comprometidos en alinearse con los 
centros de poder afectados por este fenómeno en una estrategia de lucha conjunta 
contra este flagelo de la humanidad. 
     En lo que se refiere a Latinoamérica podemos decir que el Presidente de 
México, Salinas de Gortari, hizo una frontal arremetida de su gobierno en contra 
de la corrupción, especialmente contra la “mordida” y el narcotráfico. 
     El Presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, fue enjuiciado por la Corte 
Suprema de Venezuela y defenestrado de su cargo por el Congreso.  Las 
acusaciones consisten entre otras, por  17.2 millones de dólares en  actividades 
financieras ilícitas (lavado de dólares). 
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     La mayoría de panameños opinan que el ex-presidente Guillermo Endara es 
corrupto por el nexo con el ex-fiscal general Rogelio Cruz, que fue convicto por 
abuso de autoridad en relación con la órdenes para descongelar 38 millones de 
dólares que supuestamente pertenecían a narcotraficantes colombianos de cocaína. 
     La legisladora de Panamá, Anel Ramírez fue arrestada y acusada de traficar 
cocaína a los Estados Unidos. 
     En Bolivia, el ex – Presidente, Luis García Meza, que se halla prófugo se lo 
señala como el responsable de haber elevado el narcotráfico a una función del 
Estado. Además dentro del actual gobierno tenemos que Otto Ritter, ex-abogado 
del presunto jefe de la mafia italiana en Bolivia, Marco Marino Diodato, involucró 
al vicepresidente Jorge Quiroga Ramírez en un presunto complot contra el primer 
mandatario, Hugo Banzer Suárez.. 
En Brasil la Comisión Parlamentaria investiga a legisladores vinculados con 
mafias y narcotráfico.  El diputado federal Augusto Farías, según 
documentos y testimonios indican inclusive que está involucrado en la 
muerte de su hermano Paulo César, quien tenía vínculos con la mafia 
italiana y fue tesorero de la campaña electoral del ex presidente Fernando 
Collor de Melo.  Los documentos demuestran que Farías se ha deshecho de 
un patrimonio aparentemente sin procedencia y que lleva a un esquema de 
lavado de dinero26.  
 
     Las denuncias indican que las bandas brasileñas están vinculadas con 
organizaciones de traficantes de Bolivia, Colombia, Perú y Paraguay, razón por la 
cual se pidió a los embajadores de estos países estudiar estrategias conjuntas para 
combatir el narcotráfico, ya que además la Comisión encontró varias rutas de 
narcotráfico que involucran a esos países latinoamericanos, pero sin embargo el 
esquema parece siempre ser el mismo con la producción de la pasta de coca en 
Bolivia  y Perú, convirtiéndose en los puertos de entrada para la pasta básica de 
coca, que es transportada por el territorio brasileño y el refino en Colombia; la 
droga es empaquetada en Brasil y transportada vía Surinam a los Estados Unidos 
y Europa. Durante los meses de Octubre y Noviembre de 1999 fueron detenidas 
unas 60 personas, entre ellas el ex-diputado Brasileño, Hildebrando Pascoal, que 
                                                           
26 TIEMPOS DEL MUNDO, “Vinculan a legisladores con mafias y narcotráfico”, Brasil, 
Dic.1999. 
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fue arrestado bajo acusaciones de comandar escuadrones de la muerte y bandas de 
narcotraficantes.  Dando de esta forma lugar a declaraciones por parte del 
presidente Cardoso  ““ El crimen organizado ha creado más raíces de las que 
esperábamos, inclusive en los sectores políticos e institucionales””.27 
     Además tenemos el caso del ex-diputado Sergio  Naya, brasileño, quien se 
entregó a la policía luego de agotar todos los recursos judiciales y permanecer en 
la clandestinidad durante casi dos años; ahora sus detractores reúnen pruebas para 
acusarlo por tráfico internacional de drogas.   
     Hemos citado varios casos en los que altos funcionarios de la política de los 
diversos países de la región se encuentran comprometidos en el narcotráfico, esto 
hace que el aspecto legal también se sienta relacionada con la corrupción, porque 
además existen magistrados involucrados en este sistema. 
     La prensa internacional ha denunciado que el narcotráfico ha financiado las 
candidaturas de presidentes, diputados, y otras funciones importantes de gobierno, 
esto agrava el problema en razón de que se torna más difícil el poder combatir el 
narcotráfico. 
     La subversión también tiene incidencia en la región porque puede 
desestabilizar la democracia en cualquier de los países.  Colombia tiene 
comprometida su soberanía por haber entregado la zona de distensión a las FARC 
y también el ELN está my cerca de conseguir otra zona de 9000 Km2 de iguales 
características.  Se dice que en  Colombia de los 1300 municipios casi el 
cincuenta por ciento está dirigidos por parte de  los grupos insurgentes. 
     En Venezuela a pesar de la posición del presidente Hugo Chávez de servir 
como mediador en el proceso de Paz  no ha sido visto con buenos ojos por la 
mayoría de su población, ya que esto puede traer serios problemas a más de los 
que tiene en la frontera Colombo – Venezolana entre guerrilleros de Colombia y 
las fuerzas del orden de Venezuela. 
     El Presidente Albero Fujimori del Perú ha sido enfático en eliminara grupos 
subversivos y terroristas, y así lo demostró en la operación Chavin de Huantar, sin 
embargo no es menos cierto que su frontera también se vería amenazada tanto por 
                                                           
27 TIEMPOS DEL MUNDO, “Inician una cruzada contra la impunidad”, Brasil, Noviembre 1999 
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los grupos narcotraficantes como por la influencia de los subversivos colombianos 
en los grupos insurgentes del Perú. 
     El Ecuador se encuentra involucrado de manera involuntaria, ya que en la 
provincia de Sucumbios que se encuentra limitando con el Departamento de 
Putumayo  que están bajo el dominio de las FARC, lo que nos obliga a tomar las 
precauciones necesarias para evitar sorpresas posteriores.  Así mismo la 
instalación de una Base norteamericana en la ciudad de Manta a repercutido en 
ciertos grupos políticos, especialmente de izquierda que por estar desinformados 
tratan de desintegrar al país indicando que con la instalación de dicha base 
estamos involucrándonos en el conflicto interno de Colombia y  se está perdiendo 
parte de  nuestra soberanía. 
     Después de que Panamá se hiciera cargo de la administración del Canal a partir 
del año 2000  os grupos subversivos de Colombia se han infiltrado en la provincia 
de Darién, si es que continúan con estas actividades estarían atentando en el 
control del Canal y por ende comprometiendo a toda la región. 
 
 
2.- Incidencia  Económica 
 
 
     El impacto macroeconómico del comercio de Cocaína en los países de la 
región, podemos decir que ha influenciado en forma directa, a pesar que los 
gobiernos no ven reflejadas sus ganancias en una manera formal. 
     Países como Bolivia, a pesar de haber mejorado su situación económica, la  
gobernabilidad, la inflación, la estabilidad política y democrática, también ha 
tenido que soportar la baja sin precedentes del estaño, que es un producto de 
exportación lícito, no ha podido erradicar por completo la industria de la coca y de 
0esa manera puede mantener a flote su economía. 
     Organismos estatales de la prevención del tráfico de droga de los Estados 
Unidos, revelan ciertos datos sobre las ganancias anuales por exportación de la 
Coca mas o menos en 1000 millones de dólares, sin embargo varias fuentes   
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Bolivianas duplican esas cifras con lo que haría que Bolivia sea el exportador mas 
grande de drogas y el primer receptor de divisas. 
     Un cultivador y su familia pueden obtener en un año cosechando una sola 
hectárea un valor entre 5.000 y 9.000 dólares, es decir que los trabajadores de esta 
actividad tienen unos salarios sumamente altos comparados con cualquier 
jornalero de cualquier otra industria, pero esto a su vez ha permitido que en 
Bolivia aparezca una creciente clientela en el abuso de la droga, la corrupción y la 
violencia. 
     La industria ilícita de la Coca en Perú está estimada entre 800 y 1.000 millones 
de dólares, como es lógico estas cantidades jamás aparecen en las cuentas 
oficiales de Gobierno, y las autoridades no quieren considerar estas cantidades, 
porque son una contribución significativa para el país. 
     Los Estados Unidos en el mes de Febrero proporcionaron una ayuda de 124 
millones de dólares para la lucha contra el narcotráfico. 
     Igual que en Bolivia, en el Perú se presenta como un serio y creciente 
problema ya que solamente en Lima se calcula una población consumidora de 
cerca de 100.000 dedicados al uso de pasta de coca, base, clorhidrato y marihuana. 
     En Colombia el desarrollo de la industria de la droga se ha incrementado en los 
últimos años y ha sido un excelente contribuyente para la economía. 
     Se estima que en este país la siembra de coca es de 101.800 ha., amapola 6.100 
ha. y  marihuana 100.000 ha. 
     Es difícil determinar cuanto ganan los narcotraficantes, sin embargo se calcula 
que las exportaciones por Cocaína y Marihuana exceden los 4.000 millones de 
dólares al año y se cree que el 50% regresa a la economía Colombiana y gran 
parte de esto, ingresó a la economía a través de la “Ventanilla Siniestra” del 
Banco de la República, sin preguntar su procedencia, con los porcentajes altos del 
desempleo y subempleo los narcotraficantes tienen mano de obra para escoger, 
aún en los peores momentos no habrá escasez de trabajadores por lo bien pagados 
que son los narcoproletarios . 
     Hay que considerar los factores adversos que actualmente atraviesan los países 
de la región y especialmente el Ecuador como son: Alto índice de desocupación, 
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escasas fuentes de trabajo, alto porcentaje de mano de obra no calificada, alto 
índice de población en situación de miseria y pobreza, significativa masa 
trabajadora con salarios cada día desvalorizados y las ganancias que deja esta 
actividad ilícita, han constituido elementos motivadores y estimulantes, para que 
la población en términos significativos se dedique no solo al tráfico sino también 
a incitar al consumo de la droga, con las consiguientes consecuencias: 
 
- Involucramiento de familias enteras en esta actividad comercial. 
- Involucramiento de miembros de instituciones jurisdiccionales, fuerza 
pública, administración pública, y empresas privadas de todo orden. 
- Involucramiento de estamentos poblacionales de alto riesgo en la 
actividad del consumo. 
 
     En resumen podríamos decir que buena parte de la sociedad, por las razones 
indicadas anteriormente miran la actividad como una alternativa y en muchos 
casos como la única para: 
- Resolver sus necesidades vitales 
- Alcanzar una posición económica exenta de angustias que acosa a las 
mayorías 
- Fácil manera de hacerse de grandes utilidades monetarias y entrar a ser 
parte de la elite de consumo de bienes excéntricos y suntuarios. 
 
     Objetivos individuales o colectivos que se manifiestan en actuaciones como: 
 
- Desvirtualización de la actividad financiera 
- Utilización de una razón social como fachada de una actividad 
industrial o comercial 
- Comprometimiento y devolución de favores en la función político – 
administrativa del Estado. 
- Con el proceso de dolarización en el Ecuador prácticamente existe una 
libre circulación de divisas al igual que la inversión  financiera, esta 
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situación permitirá que los narcotraficantes internacionales  
intensifiquen sus negocios en nuestro país, que sin ningún control de 
las autoridades son muy rentables,  como por ejemplo: proyectos 
agrícolas, pecuarios, piscícolas, bienes raíces.  Así mismo aumentará el 
comercio binacional lícito e ilícito que de cualquier manera favorecerá 
al desarrollo económico del Ecuador. 
- Pero también puede existir la posibilidad de que la guerrilla 
colombiana incursione en territorios fronterizos ecuatorianos, con lo 
cual se reduciría la actividad económica de capitales, habría una 
recesión económica en la región y la actividad hidrocarburífica se vería 
amenazada y vulnerable a una posible pérdida en sus inversiones, que 
inclusive podría llevar a la suspensión del SOTE (Sistema del 
Oleoducto Trans-ecuatoriano) por alguna acción por parte de los 
subversivos. 
     En Brasil, se realizó investigaciones, en base a denuncias sobre irregularidades 
en los bingos (casas de apuestas) y negociados con máquinas tragamonedas, pero 
luego se investigó sobre el juego del bicho, que es una  lotería clandestina, por lo 
que el procurador de la República, Luiz Francisco Fernandez de Souza dijo ““no 
hay ninguna duda sobre los vínculos que existen entre la mafia italiana, el 
narcotráfico y juego del bicho””.28 
      Cifras extraordinarias indican que el comercio de droga en Brasil asciende a 
8.000 millones de dólares, equivalente al 1% del producto interno bruto. 
     El fenómeno subversión – narcotráfico, afecta a toda la región en su situación 
económica, por todos los negocios ilícitos que este representa y el producto de 
este serviría para financiar el nacimiento o reaparecimiento de grupos subversivos 
en nuestros países, es por esta circunstancia que se tiene que destruir en forma 
total a estas dos actividades que sin duda alguna se complementan. 
 
3.- Incidencia Sicosocial 
                                                           
28 TIEMPOS DEL MUNDO, “Lanzan una cruzada contra la mafia, el juego ilícito y el lavado de 
dinero”, Enero 2000. 
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     El conflicto armado, la falta de recursos económicos y, en general, las 
condiciones socioeconómicas por las que atraviesa Colombia, han llevado a que 
cada día más y más niños colombianos tengan que salir a las calles en busca de 
algún dinero que les sirva para apoyar el sustento de sus familias (en algunos 
casos para cubrir la totalidad). Los niños son empleados en labores de reciclaje o 
en plazas de mercado, expuestos al maltrato y a recibir salarios por debajo de lo 
que cualquier persona necesitaría para vivir en condiciones normales.  Otro grupo 
de niños se ocupan de las actividades agrícolas, viéndose inmiscuidos en el 
conflicto armado y permaneciendo muy lejos de la posibilidad de asistir a centros 
educativos.  En otros departamentos, los niños tienen como principal fuente de 
trabajo en las minas , siendo esta una de las áreas laborales que mayores riesgos 
tiene para la salud. El presidente Andrés Pastrana dispuso dar cumplimiento a una 
ley aprobada por el Congreso la cual dice  que ningún niño menor de edad podrá 
prestar servicio militar en las Fuerzas Armadas. 
 
     Pastrana calificó de triste el hecho de que entre el 15% y el 20% de los 
miembros de la guerrilla y de las autodefensas sean los niños y lo peor de 
todo es que el 18% de estos niños han matado por lo menos una vez., el 
60% ha visto matar, el 78% ha visto cadáveres mutilados, el 13% ha 
secuestrado, el 25% ha visto secuestrar, el 18% ha visto torturar, el 40% 
ha disparado contra alguien y el 28% ha sido herido.29  
 
     Por esta razón el Presidente hizo un llamado a los líderes de las fuerzas que 
operan al margen de la ley para que piensen en el futuro de los niños colombianos 
y se acojan a las normas del Derecho Internacional Humanitario. 
      A pesar de lo mucho que se ha escrito sobre la violencia en Colombia, hasta 
ahora es muy difícil explicar tanta desolación y tanta barbarie en un país que 
siempre se jactó de tener un legado cultural sin parangón en el continente y ahora 
es un campo de batalla abonado, para posiblemente una no deseada  guerra civil.      
     Pero estos cuarenta años de violencia guerrillera, del narcotráfico, generaron 
una ola de indignación en la sociedad colombiana que se refleja en un deseo 
                                                           
29 TIEMPOS DEL MUNDO, “El Gobierno retira menores del Ejército”, 30 Dic. 1999, Colombia 
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masivo de lograr la paz.  Así decenas de organizaciones nacieron para impulsar 
una iniciativa de pacificación total en todo el territorio de Colombia mediante 
marchas multitudinarias en contra de la violencia y de los secuestros.  Los 
movimientos además se han dado por parte de niños y jóvenes, quienes en el mes 
de octubre de  1996 votaron por el derecho a la vida y a la paz; esta actitud fue 
premiada con la nominación al Premio Nobel. 
     También en este país existe la Semana por la Paz que es uno de los espacios en 
el que los ciudadanos protestan y aprovechan para difundir una cultura de la no 
violencia.                                                                    
     En Ecuador, el terrorismo tiene repercusiones también en este campo, ya que la 
muerte del diputado del MPD Jaime Hurtado en Marzo de 1999 se les inculpa 
como autores a las AUC, el atentado ocurrido  el pasado 23 de febrero al Director 
de noticias de un medio de comunicación, Rafael Cuesta, ha sorprendido a todos, 
sobre todo por el hecho de que no es un caso aislado, ya que el presidente de la 
Confederación de Indígenas Evangélicos, Marco Morillo también recibió un sobre 
bomba, al igual que la diputada social cristiana Cinthia Viteri.  Los 3 sobres 
bombas resultaron ser aparatos de construcción  sofisticada,  la responsabilidad de 
estos hechos se les asume a grupos disidentes de las FARC en el Ecuador, como 
son: el Grupo de Combatientes Populares y el Ejercito Nacional de Liberación y 
que gracias a la rápida intervención de la Policía se logró desactivarlas en los dos 
últimos casos.  Una sociedad como la ecuatoriana, atrapada en medio de la peor 
crisis de su historia, parecer ser un caldo de cultivo para los extremistas de 
cualquier ideología, que prefieren recurrir al atajo del terrorismo o de la lucha 
armada, antes que discutir civilizadamente y democráticamente otras opciones 
más convenientes.  Frente a estas señales de amenazas en una nación pacífica y 
tolerante , ya que a pesar de sus diferencias de todo orden, incluidas  étnicas y 
regionales, ha sabido mantenerse dentro de un cauce de sensatez y cordura, 
totalmente ajeno al reguero de sangre que ha marcado indeleblemente la historia 
contemporánea de los países vecinos. 
     Además según un informe de inteligencia militar  la población fronteriza de 
Sucumbíos, en el oriente ecuatoriano, simpatiza con la guerrilla colombiana, en 
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Putumayo, Peña Colorada, Piñuña Negra, Piñuña Blanca, Santa Elena, Coembi, 
Teteye, El Afilador, Balastrera, Bermeja, Santa Rosa y La Bonita, se estima que 
entre el 25% y el 60% de la Población apoya a los grupos narcoguerrilleros; en 
tanto que en Baeza, El Chaco, Lumbaqui, Cascales, Santa Cecilia, Lago Agrio, 
Dureno, Chiritza, Tarapoa, Sansaguari, Palma Roja, la población los apoya entre 
el 5% y 25%.Esto sucede básicamente por una relación comercial que constituye 
su principal fuente de sustento; se calcula que más de 12 mil ecuatorianos 
dependen de los grupos guerrilleros, narcos y paramilitares, ya que lo abastecen 
de alimentos, productos elaborados y en menor grado armas, precursores químicos 
y cemento. 
 
 
4.- Incidencia  Militar. 
 
 
     En varios foros, analistas económicos y parlamentarios de la región 
considerando el galopante incremento de esta actividad delictiva y sus 
derivaciones,  creen que la Fuerza Pública de los países andinos, están perdiendo 
la guerra, al narcotráfico de químicos, al comercio de armas y explosivos, al 
narcoterrorismo y a la  subversión. 
     La narcosubversión abierta o encubierta, está destruyendo la infraestructura 
física de la sociedad regional y puede crecer hasta convertirse en una amenaza de 
mucha gravedad, como llegó a ser en el Perú y actualmente es en Colombia, lo 
cual encuadra indudablemente en el ámbito militar, debido a su incidencia en la 
seguridad nacional; por lo que es muy importante que las FF.AA de los países 
andinos continúen en sus planes de defensa interna, la lucha contra el narcotráfico 
y la violencia que se genera con este fenómeno, como la violencia terrorista, 
violencia política y delincuencia organizada, como una de las amenazas actuales 
para la seguridad y el desarrollo de la región. Sin embargo, es necesario 
considerar que las tropas militares, necesitan de cierto tipo de entrenamiento 
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adicional para enfrentar este nuevo tipo de guerra, para lo cual no están 
debidamente preparadas. 
     La Fuerza Pública de nuestros países, físicamente no son suficientes para 
luchar contra los carteles nacionales e internacionales de la droga, por lo que 
dichas organizaciones logran colocar en los mercados europeos como 
norteamericanos entre 40 a 50 toneladas de Cocaína que salen actualmente de 
nuestros puertos marítimos al exterior, debido a la complicidad institucional de 
corrupción, existente en todos los niveles. 
     El control aéreo, marítimo y fluvial antinarcóticos se torna muy difícil; 
tampoco existe una estrategia eficaz de control, represión y disuasión al tráfico 
aéreo de cocaína, principalmente desde el “Triángulo Amazónico” a las pistas de 
las zonas agroindustriales del litoral Ecuatoriano. 
     La Fuerza Pública cuenta con planes integrales de control, con un apoyo más 
directo del gobierno, dirigidos a la represión, disuasión, contra el narcotráfico, 
lavado de dinero, control de fronteras y delincuencia organizada. 
     Las acciones de control, represión y disuasión, por lo general se han focalizado 
hacia los aeropuertos internacionales y controles terrestres. Con la participación 
de las FF.AA de los países de la región, se han extendido en ciertas ocasiones al 
nivel de los corredores fronterizos de la Cuenca Amazónica, como del Triángulo 
Amazónico, con el fin de desmantelar a los narcotraficantes, laboratorios de 
cocaína, plantaciones de coca, marihuana y amapola, así como destruir pistas 
clandestinas. 
     El apoyo que reciben las FF.AA de la región, por parte de gobiernos amigos 
como: Europa y Estados Unidos de América, para luchar contra el narcotráfico, es 
principalmente en los campos logístico y operativo: instalación de radares, 
donación de lanchas patrulleras, repuestos y herramientas, asistencia técnica y 
financiera. 
     Pero por otra parte las FF.AA de la región no tienen programas integrados de 
lucha contra el narcotráfico, dicha ayuda y asistencia técnica financiera, no son 
aprovechadas en su totalidad. 
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     Además se ha podido apreciar una relación inversamente proporcional, entre el 
apoyo financiero y logístico brindado por los gobiernos amigos de la región y el 
aumento considerable de la producción, tráfico y consumo de drogas.     
     El Comandante de la Fuerza Aérea brasileña pidió la suspensión del secreto 
bancario, telefónico y fiscal de la asesora del ministro; pero la asesora del 
Ministro Alvarez recurrió a la Suprema Corte para evitar la suspensión de estos 
secretos y obtuvo de la máxima instancia judicial del país, una anulación 
provisional de las decisiones de la comisión parlamentaria que investiga vínculos 
con el narcotráfico.   Antes de ocupar el cargo en el recién creado Ministerio de 
Defensa, Antunes Resende trabajaba como abogada defendiendo 
profesionalmente a traficantes de drogas y a este respecto el Comandante de la 
Fuerza Aérea expresó que quien ejerce funciones públicas no puede tener 
parentesco con el crimen organizado. 
     El enorme poder de las guerrillas colombianas en su territorio, han limitado a 
los campesino a huir de sus parcelas, ya que el terreno está minado, y debido a los 
enfrentamientos dados las fuerzas militares deben redoblar los controles en la 
región de los Montes de María. 
     En el caso de Venezuela, la forma en que el presidente Hugo Chávez está 
manejando a las Fuerzas Armadas ha provocado un notorio descontento en este 
sector, ya que según el Vicealmirante (r) Iván Carratú, el presidente ha fracturado 
a los cuerpos armados; además tuvo un papel muy protagónico en la preservación 
de la integridad física del entonces presidente Carlos Andrés Pérez, durante el 
intento de golpe de estado en 1992 encabezado por el entonces Teniente Coronel 
Hugo Chávez, estableciendo en sus declaraciones la relación entre Chávez, Fidel 
Castro y la guerrilla colombiana. 
     Lamentablemente el Ecuador no se salva de todo esto, cuando el 11 de 
Septiembre de 1999 ocho técnicos petroleros, siete canadienses y un 
norteamericano fueron secuestrados, en nuestra amazonía. El rescate se logró el 
23 de Diciembre del mismo año luego de que la compañía United Pipeline, 
encargada del mantenimiento del oleoducto transecuatoriano pagara un rescate de 
3.5 millones de dólares.   El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas confirmó 
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que estas personas fueron encontradas en la localidad de Santa Cecilia, cerca de la 
frontera de Colombia, razón por la cual se sospecha que los autores del secuestro 
de extranjeros serían guerrilleros colombianos. 
     En los últimos 10 años se ha producido una veintena de ataques guerrilleros en 
territorio nacional, que han dejado como saldo 12 muertos y 20 heridos por cuenta 
de elementos de la fuerza pública ecuatoriana, pero de las víctimas civiles nada se 
menciona ya que  poblaciones como la  de Sucumbíos no tiene nada en contra de 
los guerrilleros, aunque esto no descarta que la gente esté consciente del peligro 
que la rodea.  
     El Ejército ecuatoriano ha variado su dispositivo y ha dado prioridad a la 
frontera norte con esto ha  identificado 23 rutas clandestinas utilizadas 
comúnmente por los traficantes de droga y los contrabandistas de gas, alimento, 
ropa, por lo que los uniformados tienen el deber de controlar el contrabando, el 
patrullaje es parte de los operativos de control que desarrolla el Ejército 
ecuatoriano, vigilancia que se reforzó a raíz de los ataques de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias a los pueblos fronterizos con el Ecuador. 
     
     Según los mandos militares del Ecuador, el sur de Colombia se ha 
transformado en un área  altamente volátil, tomando como eje central la vía 
Panamericana, que se encuentra protegida por los militares colombianos, el 
sur está en manos de la guerrilla. Las FARC dominan la zona oriental y el 
Ejército  de Liberación Nacional, el occidente. Ellos intimidan, utilizan 
fuerza o son aceptados voluntariamente por los habitantes de esas zonas.30 
 
     También es importantes anotar que en nuestro país han aparecido grupos 
subversivos disidentes de los grupos subversivos de Colombia como: el Grupo de 
Combatientes Populares (GCP) y el Ejército Nacional de Liberación (ENL), 
quienes ya han aparecido en las diferentes manifestaciones, paros y huelgas, 
utilizando armas de fuego y cargas de dinamita, así mismo se les atribuye el envío 
de los tres sobres-bomba a tres personajes públicos. 
La lucha entre los paramilitares y los guerrilleros  por el control del 
Departamento del  Putumayo, limítrofe con Ecuador es fundamental ya que su 
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posición le permite alimentar sus ingresos   con  el dinero que    mueve el negocio 
del narcotráfico en la zona.  
Las FARC no quieren  perder  un espacio que les sirve de retaguardia militar es 
decir, un lugar que les da acceso  a lugares selváticos del Ecuador donde pueden  
curar sus heridas,  o descansar, tener prisioneros de guerra y recuperar armas.  
Las últimas incursiones de los paramilitares  hacia la Hormiga, ha producido  el 
éxodo  masivo  de por  lo menos 300 familias del Orito y San Miguel hacia 
Ecuador aumentando  mayormente los  enclaves étnicos de Lago Agrio, Santo 
Domingo de los Colorados y Tobar Donoso e incrementando la  inseguridad de 
los  ciudadanos en las áreas. 
La concentración de fuerzas guerrilleras y paramilitares en la zona fronteriza 
entre Ecuador  y Colombia orienta la expectativa de que el  accionar insurgente se 
amplíe hacia los  países vecinos, por lo tanto una alternativa factible sería la de 
aplicar una estrategia de “seguridad colectiva” donde fuerzas conjuntas de los 
países amenazados  enfrenten el avance del conflicto colombiano en el área. 
Las acciones guerrilleras contra los países vecinos  tienen  como objetivo   la 
internacionalización del conflicto para  desestabilizar  los sistemas democráticos  
imperantes  y fortalecer  el “Batallón América”;  en Panamá se realizan 
operaciones  subversivas en el área del  Darién, protegen laboratorios de  drogas, 
controlan áreas estratégicas  para megaproyectos, tráfico de armas y contrabando; 
en Venezuela: secuestro y abigeato a  venezolanos  por la guerrilla,  
enfrentamientos con la guardia venezolana, retención ilegal  de colombianos, 
persecución y tráfico de armas;  en Ecuador: persecución guerrillera a la 
población ecuatoriana, secuestro de  civiles, apoyo a la  incipiente  guerrilla 
ecuatoriana, tráfico de armas y de precursores para el procesamiento de droga, 
infiltración  en  instituciones estudiantiles y públicas,  asaltos a entidades 
bancarias e intimidación a comerciantes y agricultores. 
En el Perú  la guerrilla colombiana presta entrenamiento y abastecimiento al 
movimiento revolucionario Tupac Amaru, realiza operaciones militares 
combinadas, sobrepasan  el  límite internacional. 
                                                                                                                                                               
30 EL COMERCIO, “800 militares patrullan la frontera”, 30 Enero 2000. 
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Desde Enero del 2000 se encuentran 100 instructores norteamericanos del 
comando sur en Iquitos, Perú, dando instrucción en la escuela de entrenamiento 
para la lucha contra el narcotráfico. 
En Brasil se producen  incursiones guerrilleras en zonas auríferas y tiene  gran 
influencia el tráfico de armas. 
La expansión del  terrorismo y el narcotráfico constituye al momento  un 
antagonismo  que de no ser neutralizado y combatido podría afectar a los 
objetivos nacionales de soberanía, integridad territorial, justicia social,  
democracia, unidad nacional y desarrollo integral, entre los principales. 
El asesinato del  Ab. Jaime Hurtado, de quien se dice que  ha representado a los 
intereses de un sector político,  trae un claro mensaje “quien se opone a los 
intereses contrapuestos es eliminado” por lo tanto  precisa  volver a pensar en una 
serie de aspectos relacionados con la seguridad como concepto integral  acorde 
con el nuevo entorno  regional y global  para mantener la estabilidad democrática. 
Posiblemente no sea un acto de violencia aislado y analizando el contexto en el 
que se produce se puede elaborar una hipótesis para comprobar que es lo que  
realmente esta sucediendo en el país. Existe  un clima generalizado  de alta 
conflictividad social producido por el descontento  popular de una gran mayoría 
de ecuatorianos que soportan  porcentajes de hasta el 80% de pobreza,  el 20% de 
indigencia y al menos el  18% de desempleados afectando principalmente a los 
sectores populares que no han visto  una política de estado  que atienda a sus 
intereses y aspiraciones. Otro componente de este contexto  constituye  la falta de 
credibilidad en la clase política que mantiene el clientelismo político como 
mecanismo  para su crecimiento; lo que puede generar desconcierto y temor entre 
los movimientos sociales y generar en la sociedad un sentimiento de  
incertidumbre y expectativa sobre lo que  se  puede desencadenar en el país si la 
violencia no se controla a su tiempo, por lo tanto la gran inquietud del  Estado al 
momento  constituye encontrar las medidas  oportunas para que los  fenómenos  
sociopolíticos de  Colombia no se enquisten en la población ecuatoriana. 
“Es inquietante el desarrollo del Grupo de Combatientes Populares”. 
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     En la capital de Bolivia, La Paz, la influencia de la subversión hizo actuar a un 
grupo contrario a estos, durante el mes de diciembre de 1999 la población fue 
testigo de cinco atentados terroristas, de los cuales dos fueron fallidos, uno de 
ellos fue perpetrado en el domicilio del jefe del Partido Comunista, Marcos 
Domic, y dos en las puertas de las oficinas del Nueva Fuerza Republicana (NFR) 
y del Partido Comunista de Bolivia (PCB); los restantes estallaron en calles 
céntricas. Estos atentados, que provocaron siete heridos y daños materiales son 
atribuidos a un grupo terrorista de derecha denominado “Cuatro C” (Comando 
contra la Corrupción, Cocaína y Castrismo), que supuestamente busca amedrentar 
a las fuerzas sociales,  aunque hasta el momento no se identificó a los autores. 
     Debido a la incursión ilegal de insurgentes de las Fuerzas Armadas de 
Colombia y de grupos de autodefensa (paramilitares), el legislador panameño 
Marco Ameglio pidió la intervención de la OEA o de la ONU para salvaguardar la 
integridad del territorio de su país, ya que la policía de Panamá presenta 
desventaja militar en armamento frente a estos grupos subversivos. 
     En Colombia, los enfrentamientos continúan dejando muertos tanto de 
soldados de la guerrilla, como del Ejército de Colombia, quien tiene que intervenir 
en cada caso de intento de secuestros, homicidios, bombas, o destrucción de 
puentes.  Así ante un intento de destruir varios puentes y túneles para incomunicar 
a la capital colombina por parte de las FARC ocurrido  en el mes de Enero del 
2000, gracias a la rápida intervención del Ejército de Colombia se logró impedir la 
destrucción de la autopista al Llano y el consecuente aislamiento de Bogotá.  El 
General Jorge Enrique Rangel, Comandante del Ejército  de Colombia dijo: 
 
     Las intenciones de los guerrilleros eran, sin duda, aislar a la capital.  Habían 
instalado pipetas o cilindros de gas debajo de las estructuras de los principales 
puentes y pretendían destruirlos.  Por fortuna, actuamos pronto y dimos de baja 
a más de cuarenta subversivos.31 
 
     En el mes de febrero también estallaron siete bombas en locales comerciales y 
oficinas bancarias en la ciudad de Bogotá, en los cuales trece personas salieron 
                                                           
31 TIEMPOS DEL MUNDO, “La guerrilla intenta aislar a Bogotá”, 20Enero 2000. 
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levemente heridas y se registró grandes daños materiales ante estos atentados 
dinamiteros. 
     Brasil está en el segundo lugar entre los mayores consumidores de droga, 
después de los Estados Unidos, y esto se debe a que este país ya no es sólo un 
corredor para el tráfico de drogas, sino que Brasil ya tiene sus propios traficantes; 
la presencia de narcotraficantes sobre todo colombianos se acentuó debido al 
tamaño del país, que facilita la clandestinidad, la sofisticación de los servicios 
bancarios y la excelencia de las telecomunicaciones. Los pilotos y combatientes 
brasileños, con experiencia en operaciones arriesgadas, están siendo reclutados en 
Brasil para luchar contra los guerrilleros y narcotraficantes que operan en las 
selvas colombianas; las contrataciones se hacen en Río de Janeiro, en una 
operación secreta, y se ofrece un salario de entre 10 mil y 12 mil dólares, con la 
firma de un contrato en el que se comprometen a no reclamar indemnizaciones, es 
decir, el contrato no incluye seguro de vida, cada quien combate por su cuenta y 
riesgo. 
 
5.- Hipótesis.- Escenario N° 2 Probable: Que Continúen los Conflictos y la 
Lucha Interna en Colombia como hasta el momento, con un futuro incierto y 
una simbiosis fuerte entre el narcotrafico y la subversion. 
 
 
El  conflicto  armado  en Colombia  es profundamente complejo, que  tardará 
mucho tiempo  en alcanzar  una solución  que satisfaga los  intereses  y 
aspiraciones de los actores, constituye un desafío  para Latinoamérica y el  mundo  
el llegar a una respuesta política para la reconstrucción de la paz, mediante  
concesiones  recíprocas entre el gobierno y las FARC para mantener la integridad 
territorial, evitar la socialización marxista  de Colombia, compartir el gobierno y 
evitar  la división del Estado. 
La falta de  consistencia en la definición de la  prenegociación  y la aceptación 
a las organizaciones paramilitares para un posible diálogo, el proceso  de  
negociación podría estar  poniendo  en  evidencia que existen  y maduran las 
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condiciones ideológicas y políticas para  una guerra civil o para una abierta  
intervención estadounidense. 
El desarrollo de las negociaciones en dos  mesas separadas (una para  el canje  
y otra para definir la agenda  final) sugiere una  no confesada debilidad del 
Estado, tanto militar como política, pudiendo  volverse insostenible la situación  si 
las  mesas se forman excluyentes. En caso de que el gobierno   escogiera 
continuar  con los de las FARC, los paramilitares seguirán  ejecutando  mayores 
masacres para  alcanzar que bajo  esta presión  el gobierno  ceda. ¿Si concreta los 
diálogos  con las FARC que  puede  negociar con  los  paramilitares?. 
- Considerando como hipótesis el fracaso de las negociaciones podrían  
presentarse los siguientes escenarios: 
 
• La división de Colombia en tres estados volátiles: uno   al norte 
controlado por paramilitares de derecha, un estado central  
controlado por un gobierno  cada vez más impotente y el otro  al 
sur del país controlado por la guerrilla marxista, impulsados por los 
carteles de la droga mediante alianzas de acuerdo  a sus intereses. 
• El conflicto colombiano  podría fácilmente extenderse a países 
cercanos como Venezuela, Ecuador, Perú y se convertiría en una 
amenaza a la  seguridad nacional de Estados Unidos que  se verá 
obligado  a aumentar  significativamente la ayuda a las fuerzas 
militares para llegar a una solución  militar, la misma que podrá  
demorar  otros  40 años con los efectos  conocidos  de experiencias 
pasadas. 
 
Franklin Barriga en su libro “Problemas comunes de América” dice:  
Como ha quedado demostrado, uno de los principales desafíos es la 
narcosubversión que en Colombia, ha encontrado campo propicio para 
brotar y alcanzar enorme crecimiento que amenaza no únicamente a estos 
territorios sino a todo el continente, por cierto y por obvias razones de 
manera particular e inmediato a las naciones vecinas. 
El gigantesco poderío del narcotráfico, en estrecho nexo con los grupos 
terroristas y guerrilleros,  a dado origen a lo que se conoce como la 
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narcosubversión.  Los unos les proveen de ingentes cantidades de dinero 
sucio, y, los otros, de protección armada a las plantaciones y laboratorios 
ilícitos, así como las rutas de la droga. 
Los objetivos de estas fuerzas malignas son similares y consisten en acabar 
con el orden estatuído, valiéndose de métodos que repudia la racionalidad, 
como las matanzas, los secuestros, las extorsiones y más atropellos de esa 
índole, por cierto que, además como con la callada destrucción de las bases 
sociales por las neblinas de la droga que llevan obscuridad y caos a los 
individuos y a los pueblos. 
 
     Después de haber analizado la incidencia de la subversión y el narcotráfico en 
las cuatro expresiones del poder de los países de la región, podemos darnos cuenta 
que atentan en lo político, en lo económico, en lo sicosocial, y en lo militar y por 
ende a los Objetivos Nacionales Permanentes de cada uno de los Estados. 
     Lo que ocurre actualmente en Colombia, aunque se hable de un proceso de paz 
está muy distante para que este llegue a concretarse por las  divergencias que 
existe entre los actores sociales comprometidos en este tema.  Las FARC han 
obtenido éxitos alcanzando una zona de distensión  de aproximadamente 42 mil 
Km2. y donde existen plantaciones y laboratorios ilícitos, esta zona se encuentra 
desmilitarizada.  El Ejército de Liberación Nacional también ha planteado crear 
una zona desmilitarizada en cuatro municipios y está a punto de alcanzar su 
objetivo. 
     Las Autodefensas Unidas de Colombia actualmente controlan grandes 
extensiones territoriales y como es lógico someten a los rebeldes por la violencia 
lo cual hace que sea una guerra sin cuartel y como es lógico no se avizore un 
panorama claro para el futuro de Colombia.  
     Por otro lado las Fuerza Pública trata de cumplir sus misiones de acuerdo a sus 
posibilidades  y a las políticas de gobierno emanadas por el Presidente de la 
República.  No hay que desconocer que en esta última temporada han tenido 
resultados positivos como demuestran los medios de prensa que han causado 
centenares de bajas a los grupos insurgentes, sin querer decir con esto que se 
puede controlar la ola subversiva que vive Colombia. 
     Con todo este panorama donde todos creen tener la razón, es difícil obtener un 
escenario optimista, donde se resuelva los problemas con el Proceso de Paz, pero 
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tampoco se puede pensar que el escenario Pesimista, va a tener éxito a pesar de 
que se han levantado otros escenarios indicados anteriormente. Porque el hecho de 
compartir responsabilidades en la división territorial permitiría una desintegración 
nacional, causa fundamental para que el pueblo colombiano no acepte este hecho 
bajo ninguna circunstancia. Por lo que me atrevería a indicar que la situación 
política de Colombia va a continuar como hasta el momento, es decir, con 
enfrentamientos entre los grupos subversivos y las autodefensas de Colombia, los 
grupos subversivos con las fuerzas legales, y las autodefensas, también con las 
fuerzas legales y lo más preocupante es que los grupos subversivos estén 
controlando la siembra,  el cultivo, cosecha, procesamiento y comercialización de 
la droga lo que le permite obtener recursos económicos y alcanzar medios 
logísticos suficientes, capaces de enfrentar al Poder Nacional y poner en peligro la 
democracia de Colombia y  también la de los países de la región. 
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CAPITULO V 
 
 
PERSPECTIVAS Y DIALOGOS DE PAZ ENTRE EL GOBIERNO 
COLOMBIANO Y LOS GRUPOS SUBVERSIVOS 
 
 
1.- Diagnóstico 
  
 
     Para finales de 1983, el Ministerio de Defensa con la cúpula del mando militar, 
presentó al Presidente de la República una detallada apreciación de la situación de 
orden público, y dentro de ésta, la manipulación que el organismo subversivo, las 
FARC hacía del proceso de paz para obtener ventajas hacia la prosecución de la 
lucha armada; lo que ocasionó diferencias entre el Primer Mandatario y su 
Ministro de Defensa, General Fernando Landazábal Reyes, por lo que este último 
se retiró. 
     Con la firma de los Acuerdos de Paz entre el M-19, las FARC y el Gobierno 
tuvo connotaciones de triunfo guerrillero.  Casaverde era el sitio ideal para que 
varias autoridades del gobierno fuesen  a felicitar a Tiro Fijo y sus Comandantes 
guerrilleros. 
     El Estado Colombiano demostró la factibilidad de realizar la paz negociada, 
con sólo obtener la buena voluntad y la participación leal de los grupos rebeldes 
en el proceso de desmovilización y desarme.  Durante el período del proceso de 
paz bajo etapas se debió lanzar una campaña internacional de amplio aliento, 
dinámica y persistente, para demostrarlo y  obtener mecanismos de presión sobre 
el ELN y las FARC a fin de forzarlas a seguir el ejemplo y hacer posible así el 
pleno retorno del país a la normalidad. 
     El problema del narcotráfico de drogas no es problema solo de este país, sino 
lo es a nivel mundial que requiere responsabilidad compartida entre productores y 
consumidores.  El Gobierno del Presidente de Colombia, Andrés Pastrana recibirá 
1600 millones de dólares como ayuda para combatir el narcotráfico y además se 
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sintió complacido al conocer que el gobierno estadounidense acogió la estrategia 
integral del gobierno colombiano para la creación de empleo, construcción de paz 
y fortalecimiento de las instituciones para combatir el narcotráfico. 
     La situación de Colombia se convierte, día a día, en un problema tan 
latinoamericano que rebasa los límites de los países con los que comparte 
fronteras.  Y es que allí los problemas del hambre o las pocas posibilidades de 
empleo pasan a un segundo plano ante una necesidad más inmediata: subsistir 
bajo la violencia. 
     El Presidente Andrés Pastrana hace esfuerzos constantes por explicar y 
justificar en alguna medida el camino que escogió para combatir el narcotráfico y 
apaciguar el avance impetuoso de la guerrilla. 
     Pastrana aseguró durante el discurso ante el plenario de las Naciones Unidas 
que jamás aceptaría una intervención o participación norteamericana directa en el 
conflicto, mencionando los conceptos de soberanía nacional y capacidad 
suficiente del ejército colombiano para defender su país.  Pero en la realidad 
podemos ver que su gobierno carece de soberanía sobre decenas de miles de 
Kilómetros cuadrados controlados por grupos guerrilleros.  Esta extensión 
aumentó debido a la desmilitarización solicitada por la guerrilla de 42.000 Km2 .  
Y esto significa en la práctica, la pérdida de la soberanía sobre un área territorial 
mayor que Suiza o República Dominicana. 
     Desde el comienzo del camino hacia el diálogo para la firma de la paz con la 
guerrilla, no ha brotado un rayo mínimo de esperanza para los cientos de miles de 
habitantes de las zonas rurales que continúan huyendo hacia las ciudades; ni 
tampoco para quienes forman esa larga  fila de colombianos frente a la embajada 
norteamericana en Bogotá, solicitando visas para escapar de la muerte. 
     Sin duda alguna el proceso de paz ha tardado bastante en Colombia, ya que en 
un proceso de paz exitoso confluyen una multiplicidad de factores de orden tanto 
nacional como internacional, coyunturales e históricos, objetivos y subjetivos.  El 
peso específico de cada uno de estos factores cambia de un caso a otro, en las 
distintas negociaciones de paz que se han dado en el ámbito mundial. 
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     Así podemos destacar dos características en este proceso de paz: ““la 
dimensión nacional del conflicto y la heterogeneidad de los actores 
comprometidos en el proceso de la negociación””.32 
     Los cambios globales, en particular el derrumbe del campo socialista, afectaron 
a algunos grupos guerrilleros y pusieron en cuestión, al menos a nivel de sus 
cúpulas dirigentes, la lucha armada. 
 
 
2.- Desarrollo Del Proceso De Paz 
 
 
     El 27 de febrero de 1980, el Movimiento 19 de Abril (M-19) se tomó la 
Embajada de la República Dominicana y lanzó, por primera vez, tres 
propuestas que serían el eje de un proceso de negociación que tomaría una 
década para ver sus frutos: amnistía para los alzados en armas, cese al fuego 
y diálogo nacional.  Diez años más tarde, el 9 de marzo de 1990 el M-19 
disponía de armas y se reinsertaba a la vida política legal como partido 
político.33 
 
Estas dos fechas enmarcan una década de negociaciones y conflictos, de 
encuentros y desencuentros, de avances y retrocesos, la cual deja algunos 
resultados parciales altamente favorables, como también serios 
cuestionamientos que se viven en la actualidad. 
     En la mayoría de los gobiernos de Colombia se han formulado varias recetas 
para lograr el proceso de paz; sí tenemos el caso del gobierno de César Turbay, en 
el cual se organizó una Comisión de Paz por iniciativa del ex presidente Carlos 
Lleras Restrepo  presidida por él.  Lleras recomendó un plan por  etapas, diseñado 
para aclimatar  primero la idea de poner un final negociado a la lucha, y avanzar 
luego paulatinamente en forma que permitiera conocer la voluntad real de paz de 
los grupos en armas e ir avanzando progresivamente hacia la desmovilización 
general y dejación de las armas; a pesar de que el programa fue lógico, este no fue 
acogido por el Gobierno. 
                                                           
32 PIZARRO, Eduardo, “Insurgencia sin revolución”, El Proceso de Paz, Colombia, 1996, pag. 237 
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     En cambio el presidente Belisario Betancur se hizo cargo personalmente de 
retomar este esfuerzo bajo la concepción de un desarrollo paralelo, es decir, la 
concatenación existente entre los movimientos guerrilleros centroamericanos y 
colombiano.  Lo que ayudó a hacer aproximaciones con los gobiernos 
centroamericanos, ya que además se contaba con el respaldo de los gobiernos de 
Venezuela, Panamá y Costa Rica. 
     En el interior de Colombia, se realizó una fuerte acción psicológica mediante el 
uso de pañuelos blancos, dibujos de palomas simbólicas  para mentalizar a la 
población sobre la urgente necesidad de la paz.  Logrando en cierta forma que los 
grupos subversivos y la guerrilla como las FARC, el EPL, el M-19 cedan un poco 
dejándose  llevar por la corriente pacifista, aunque también hubo grupos como el 
ELN que se dio el lujo de ni siquiera responder. 
     A pesar de toda la euforia que se había producido por los “avances del proceso 
de paz”, al cumplirse el tercer año nada concreto se había alcanzado, la mayoría 
de los grupos subversivos continuaban aunque en menor grado con la acción 
armada, hasta que el M-19 asaltó el Palacio de Justicia en Bogotá con un grupo 
terrorista, que pretendió llamar a juicio al Presidente de la nación, por haber 
traicionado los procesos de paz., y al intentar una aproximación  el director de los 
voluntarios de la Cruz Roja fue recibido con ráfagas de ametralladora. 
     Haciéndose de nuevo presente una ruptura entre la política  y la estrategia que 
tanto daño ha hecho a Colombia. 
     Durante la administración del Presidente Virgilio Barco Vargas, ( acuerdo civil 
– militar), se diseñó una estrategia de etapas sucesivas que demuestre la real 
voluntad  de paz para conducir al desarme de los grupos en armas y a su 
desmovilización. 
Las etapas son34:  
• Suspensión de actividades bélicas: 
El grupo interesado haría público su deseo de acogerse al proceso, deteniendo 
por un período razonable toda actividad violenta.  La Fuerza Pública, a su 
                                                                                                                                                               
33 PIZARRO, Eduardo, “Insurgencia sin revolución”, El Proceso de Paz, Colombia, 1996, pag. 237 
34 VALENCIA, Alvaro, “Inseguridad y Violencia en Colombia”, Bogotá, 1997, pag. 119. 
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turno, detendría sus operaciones móviles en las regiones previamente 
señaladas para estos propósitos. 
• Concentración de los grupos alzados en armas: 
En zonas acordadas, que no incluirían cabeceras municipales, se concentraría 
el grupo guerrillero para iniciar el proceso. 
• Distensión: 
Concentrada la guerrilla, se iniciarían las conversaciones tendientes a 
concertar la paz.  La Fuerza Pública permanecería a prudente distancia, y se 
acordaría procedimientos para entrada y salida de representantes del grupo en 
armas en funciones de paz y forma de realizar el abastecimiento de víveres y 
elementos de subsistencia. 
• Desmovilización y desarme: 
Se realizarían estos dos actos decisivos del proceso sobre pautas acordadas en 
la etapa anterior. 
• Reinserción: 
Constituiría el retorno y la readaptación de los combatientes a la vida 
ciudadana normal, en las áreas de sus ocupaciones habituales, oficios o 
especialidades anteriores al ingreso a la guerrilla. 
 
     Este proceso involucró a algunos grupos subversivos como el M- 19, el EPL y 
culminó a  comienzos de la administración de César Gaviria.  Las 
desmovilizaciones del M-19 formarían un movimiento político que ingresó a la 
actividad democrática nacional y sobretodo alcanzó considerable  figuración en 
sus primeras actividades. 
     El EPL constituyó, con su misma sigla, el movimiento  Esperanza, Paz y 
Libertad, terminó con el asesinato de sus miembros, por lo que no se unió al 
proceso de paz y se incorporó a las FARC. 
     En 1998, Andrés Pastrana, actual presidente de Colombia anuncia su 
disposición de despejar los municipios y reunirse con los jefes de las FARC para 
disponer el proceso de paz, sorprendiendo al país con su visita a “Tirofijo”. 
Pastrana designa a Víctor Ricardo como alto comisionado para la paz, quien visita 
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en septiembre la zona de distensión comprometiéndose a crear un laboratorio de 
paz. 
     Pero lamentablemente el 20 de Enero de 1999, se congelan las negociaciones 
argumentando las FARC que los paramilitares han dejado más  de un centenar de 
víctimas en los primeros días del año. 
     El 24 y 25 de Enero de 1999, se celebró la última ronda de conversaciones 
pactadas anteriormente, a pesar del congelamiento, las FARC fija como fecha del 
nuevo encuentro el 20 de Abril de 1999. 
     A pesar del congelamiento, el gobierno prorroga el despeje hasta el 7 de mayo 
de 1999. 
     El 2 de Febrero, la cúpula militar protesta ante el procurador por el envío a las 
FARC de documentos sobre investigaciones contra mandos militares hechos por 
el despacho de altos comisionados. 
     El 8 de Abril de 1999 se reanudaron los contactos entre Ricardo y los voceros 
de las FARC, la meta es llegar a la mesa de diálogos el 20 de Abril; el 11 del 
mismo mes, el presidente Pastrana ordena el retiro de los generales Fernando 
Millan y Rito Alejo del Río, quienes acusan al Presidente de entregarles sus 
cabezas en bandeja a las FARC. 
     Aunque las FARC insisten en que los diálogos sigan congelados, se logra un 
nuevo diálogo entre los voceros del gobierno y de los grupos subversivos, 
logrando que el 2 de Mayo, Pastrana visite la zona de distensión, y junto a 
Marulanda acuerdan pasar a la fase de negociación y definen las pautas para el 
acompañamiento de la comunidad internacional. 
     El 6 de Mayo, las partes llegan  a un acuerdo sobre la agenda común para el 
cambio hacia una nueva Colombia, documento que servirá de base a la 
negociación de paz. 
     El 21 de Mayo de 1999, Ricardo anuncia una petición por parte de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia, lo que provoca una nueva tempestad; ante 
el  pedido de  las FARC de un despeje indefinido, a lo que el presidente no 
atendió, renuncia el ministro de Defensa Rodrigo Lloreda, junto con un  baja de la 
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mitad de los generales; pasados unos días en el mes de Mayo, las FARC acepta 
que este despeje tenga términos. 
     El 5 de Junio de 1999, Andrés Pastrana designa nuevos negociadores Favio 
Valencia, Pedro Gómez Barrero, Camilo Gómez, Juan Gabriel Uribe. 
     El 17 de Junio, el jefe de las  FARC le envía una carta al dirigente conservador 
Alvaro Leyva Durán para que se de el enlace entre sus movimientos y el 
presidente Andrés Pastrana. Ante esto el gobierno señala que sus negociadores ya 
están designados y deja la definición de la participación de Leyva en manos de las 
FARC. 
     El 22 de Junio de 1999, la fiscalía suspende las órdenes de captura contra los 
negociadores de las FARC para permitirles participar en las negociaciones. 
     El 3 de Julio de 1999 la fiscalía llama a juicio a Leyva, quien analiza las 
alternativas jurídicas en el diálogo, como miembro de la guerrilla o a través de un 
acuerdo humanitario. 
     El 12 de Julio de 1999 la guerrilla de las FARC atacó 22 pueblos, mientras el 
gobierno en un 30% del país decreta un toque de queda.  Reportándose la muerte 
de 40 soldados y 38 guerrilleros en una población cercana a la capital. 
     El 19 de Julio de 1999 una célula de las FARC emboscó a una patrulla del 
Ejército.  Además emprendieron una ofensiva nacional que mató a 360 personas, 
la mayoría de rebeldes. 
      En el mes de Octubre, se realizó un marcha por la paz y mientras millones de 
colombianos se unían al clamor por terminar con la guerra interna, en  Uribe 
(Meta) se daba inicio a la negociación.  Después de tropiezos, desacuerdos y 
opiniones encontradas alrededor de temas como el canje y la verificación, las 
comisiones del gobierno y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia  
se sentaron a sesionar sobre la agenda común.  La apertura de los diálogos fue una 
ceremonia sencilla y sin la presencia del presidente Pastrana. El acto duró más de 
una hora, y asistieron unos 200 invitados especiales. 
     En su discurso de instalación, el alto Comisionado para la Paz, Víctor G. 
Ricardo, dijo que en el país no se están buscando vencedores o vencidos, ya que 
considera que es una necedad seguir negando el carácter político a las 
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organizaciones guerrilleras, ya que a pesar de  estar en desacuerdo con sus 
métodos, pero no puede negar el carácter político y social de sus reivindicaciones. 
     El alto comisionado dijo que aunque el gobierno respetaría la agenda de 10 
puntos propuesta por las FARC, no descarta la posibilidad de que se abra un tercer 
escenario, que estaría fundamentado en principios democráticos que lleven al 
buen gobierno, la transparencia, la autonomía ciudadana y la estabilidad 
económica.  Además expuso a los empresarios colombianos la necesidad de 
invertir en la paz. 
     Por su parte, el dirigente guerrillero Raúl Reyes centró su discurso en los temas 
económicos que aquejan al país.  Habló del desmonte definitivo de la Upac, de la 
posición de su grupo en contra de la extradición y de la inminente necesidad de 
poner en marcha un plan de sustitución de cultivos para enfrentar el problema de 
miles de campesinos, obligados a recurrir a los cultivos de coca para subsistir.  
Reyes dijo: ““Las FARC se han opuesto, se oponen y se opondrán a la extradición 
por convicción política, y no habrá cese al fuego hasta tanto no se haya avanzado 
en el 80 o 90 por ciento en la agenda de negociación””.35 
     Durante el mes de noviembre y principios de Diciembre los roces parecen no 
terminar entre el presidente Andrés Pastrana y las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia.  El uso de la zona de distensión ocupa el centro de 
la escena; ante las acusaciones del mandatario de que la guerrilla utiliza la región 
para planear ataques contra poblaciones vecinas, el grupo insurgente arremetió 
con una declaración en el cual dijo que si a Pastrana no le gustaba esa situación se 
irían de nuevo al monte y cancelarían los diálogos de paz. 
     Según los organismos de inteligencia militar, las FARC usaron la zona de 
despeje para preparar la reciente ofensiva contra estaciones policiales de por lo 
menos siete municipios de los departamentos de Tolima, Huila y Antioquia, que 
dejaron un saldo de 130 muertos y pérdidas materiales evaluadas en medio millón 
de dólares.  Tras la arremetida, el presidente Pastrana dijo que no iba a permitir 
que la zona de distensión, que fue creada como espacio para la paz, fuera utilizada 
para la guerra, para atacar a municipios vecinos. 
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     El vocero de las FARC, Raúl Reyes, dijo que si al presidente no le gustaba esta 
situación, ellos se retirarían de la zona de despeje y se cancelarían los diálogos de 
paz, ya que de acuerdo con la apreciación de la guerrilla, el gobierno aceptó 
dialogar en medio de la guerra. 
     En la polémica intervinieron congresistas, políticos y los mismos medios de 
comunicación.  Algunos llegaron a sugerir la posibilidad de volver a militarizar la 
zona mientras otros propusieron definir claramente las atribuciones de las FARC 
dentro del territorio. 
     El Congreso de la República de Colombia – que debate la Ley de Orden 
Público, la misma que le dio facultades al presidente Pastrana para desmilitarizar 
una parte del territorio para dialogar con la guerrilla – prefirió mantener la 
vigencia de esta ley para no ponerle trabas y obstáculos al proceso de paz.  Pero 
advirtió que analizará el aparente uso indebido que las FARC le dan a la zona de 
despeje. 
     De cualquier manera, el presidente Andrés Pastrana fue enfático en señalar que 
el problema no es la zona de distensión sino el uso que la guerrilla le da. 
     Tras esta ofensiva que comenzó a principios de diciembre, y que dejó un saldo 
de más de 200 muertos y 7 municipios destruidos, las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia anunciaron una tregua unilateral; por lo que el alto 
al fuego entre el 20 de diciembre y el 11 de enero por motivo de las fiestas de año 
nuevo dio buenas expectativas.   
     Es la primera vez en quince años que las FARC declaran una tregua temporal.  
La última fue en 1984, durante las fallidas conversaciones de paz con el gobierno 
del ex presidente Belisario Betancur.  Desde entonces, pese a las reiteradas 
solicitudes de autoridades políticas y civiles, la insurgencia había mantenido una 
ofensiva permanente en el país. 
     Durante el mes de febrero del 2000, los dirigentes políticos, gremiales y 
sociales expresaron su satisfacción por el reciente viaje a Europa de voceros del 
gobierno y de la guerrilla , en el cual tuvieron ocasión de analizar los modelos 
económicos de Suecia y Noruega para su eventual aplicación en este país.  La gira 
                                                                                                                                                               
35 Tiempos del Mundo, El gobierno se acerca a las FARC”, Colombia, Octubre, 1999 
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de 10 días incluyó Suecia y Noruega, donde los miembros de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia, FARC, se reunieron con funcionarios 
gubernamentales, empresarios y representantes de otros sectores pudiendo 
conocer de esta manera el funcionamiento de la estructura político- 
administrativo, el régimen de impuestos, los mecanismos de participación 
democrática y el sistema educativo. 
     A la visita en Suecia Reyes expresó:  
En este municipio existe una distribución equitativa de los ingresos 
municipales e incluso los municipios más ricos contribuyen a los más pobres.  
El estímulo a la pequeña industria es una de sus prioridades.  Les otorgan 
créditos y la inversión en la gente la conciben como el mejor ahorro.  Ojalá 
esto pudiera aplicarse en Colombia”36 
 
     A pesar de que las FARC surgieron en la década del 60, con el furor del 
comunismo, y desde entonces plantearon demandas de tipo socialista, ahora se 
han mostrado abiertas a examinar modelos económicos y sociales que se pueden 
implementar en Colombia. 
      Lo que se busca en el programa es un sistema que procure justicia social, una 
mejor redistribución de la riqueza y, en general un sistema que haga posible la 
participación ciudadana en la toma de decisiones, en el ejercicio mismo de la 
democracia, es decir, un sistema sin radicalismos, que tenga en cuenta la 
experiencia de otros países y el nuevo ritmo del mundo ante la economía 
globalizada. 
     Favorablemente el proceso de paz también se inició ya con el Ejército de 
Liberación Nacional, segunda guerrilla de Colombia. El Ministro del Interior, 
Néstor Martínez manifestó que: ““el Gobierno colombiano, la guerrilla guevarista 
y los campesinos del departamento de Bolívar (norte) crearán en breve una zona 
de convivencia para abrirle espacios al proceso de paz con ese grupo””.37 
     El programa  establece una Convención Nacional, cuya inauguración debió 
producirse en febrero de 1999, la posterior convocatoria de una Asamblea 
                                                           
36  Tiempos del Mundo, “Las FARC busca un modelo”,  Febrero 2000. 
37 El Comercio, “Paz: el ELN tendrá una zona de convivencia” 26 – FEB- 2000 
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Constituyente y, finalmente, la apertura de un proceso formal de negociaciones 
con el Estado. 
     La presencia de paramilitares, que han promovido marchas de protesta contra 
una posible zona neutral en la región, impidió al Gobierno definir el escenario 
para el diálogo con el ELN.  Se van a crear de manera tripartita con plena 
participación de la sociedad civil las reglas del juego de la zona de convivencia 
para que el  ELN pueda celebrar la Convención por la Paz y el diálogo directo con 
el Gobierno.  El Gobierno colombiano respalda plenamente la petición de los 
campesinos de que haya una inspección nacional e internacional en la zona de 
convivencia. Por lo que delegados de las partes discutirán los pormenores de la 
zona  de convivencia en el municipio bolivarense de Santa Rosa (700 Km al norte 
de Bogotá). 
     Dada la experiencia adquirida en la zona desmilitarizada para las FARC, no se 
precisó si el Ejército  y la Policía se retirarán totalmente de esa zona de 
convivencia con el ELN. 
     Sin duda alguna durante este proceso de paz,  la iglesia ha jugado un papel 
muy importante, así nos podemos dar cuenta en el anuncio del Vaticano en 
Colombia el 23 de Febrero de 2000 en donde afirma que es partidario de que las 
Fuerzas Revolucionarias de Colombia mantenga otra tregua mientras se 
desarrollan las negociaciones de paz emprendidas en octubre de 1999 con el 
gobierno. 
     El pueblo colombiano también participa en el proceso de paz, así lo 
demostraron  en el mes de octubre de 1999 cuando más de 10 millones de 
colombianos, de 24 ciudades y 600 municipios vestidos de blanco, quienes 
marcharon para manifestarse a favor de terminar con la guerra interna que ya lleva 
más de 40 años.  La marcha estuvo acompañada de mimos, grupos musicales, 
compañías de teatro y otras manifestaciones artísticas que sin duda alguna 
alimentaron la firmeza y la esperanza del pueblo, a pesar de la lluvia.  A esta 
multitudinaria marcha no faltó nadie; niños, ancianos, familiares de los 
desaparecidos, representantes de las universidades y de la empresa privada 
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asumieron el compromiso con la reconciliación nacional y coincidieron en sus 
clamores.  Todos pidieron terminar con los secuestros, las muertes y la violencia. 
     Los gritos, consignas, barras, banderas y pancartas que se extendieron hasta las 
colonias colombianas residentes en los Estados Unidos, Francia y Londres, 
expresaron los planteos de quienes organizaron la marcha por la paz.  Habiendo 
coincidencia en la necesidad de acordar un cese al fuego para comenzar con la 
negociación inmediata.  También se solicitó respeto por las normas del Derecho 
Internacional Humanitario. 
Además existen decenas de organizaciones para ayudar a conseguir la paz, y una 
de las más conocidas es la “Red Nacional de Iniciativas por la Paz y contra la 
Guerra (Redipaz)”, la cual conforman instituciones no gubernamentales, estatales 
y gubernamentales, organizaciones sociales, de trabajadores, de estudiantes, 
grupos de empresarios de ecologistas, de intelectuales o académicos, de artistas y 
deportistas, quienes desarrollan programas de educación para la comunidad. 
     También está el Consejo Nacional de Paz que reúne a la mayoría de 
organizaciones para una política común.  Estos organismos han logrado el diálogo 
directo con el ELN en Alemania, lo que marca su importancia. 
     Los empresarios son actores importantes de este proceso de paz, por lo que se 
reunieron con Manuel Marulanda,  para lograr una solución política al conflicto 
generado por la insurrección. 
     Augusto Ramírez Ocampo, dirigente político y experto en temas de paz, dijo 
que no se puede ignorar que el narcotráfico ha servido de combustible de guerra, 
financia a los paramilitares en el norte y a la guerrilla en el sur. 
     Aunque las relaciones entre el narcotráfico y la guerrilla no se han establecido 
como un vínculo directo, el éxito de la lucha contra la guerrilla - en caso de que 
fracasen los diálogos de paz - dependerá de la lucha contra los cultivos ilícitos. 
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2.- HIPOTESIS.- ESCENARIO N° 3 OPTIMISTA: QUE EL GOBIERNO 
DE COLOMBIA Y LOS GRUPOS SUBVERSIVOS LLEGUEN A UN 
ACUERDO DE PAZ, INCERTANDOLOS EN LA VIDA POLITICA DEL 
ESTADO. 
 
     Sería deseable que la profunda crisis política, económica, sicosocial y militar 
que afecta a Colombia desde 1948 llegara a un feliz término con el proceso de Paz 
fomentado por el Presidente Andrés Pastrana. 
     El Estado Colombiano a través de su gobierno ha dado pruebas suficientes de 
que quiere llegar a un gran acuerdo nacional, donde inclusive ha tenido que 
comprometer su soberanía entregando una zona de distensión a las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia y estaría también por entregarse una zona 
de similar características al Ejército de Liberación Nacional.  Se pensaría que 
estaría cerca de que este país llegue a la normalidad y que los actores se 
conducirían por los grandes intereses nacionales y un propósito de generar el 
bienestar común de todos los colombianos. 
     Autoridades militares de Colombia como autoridades de la DEA de Estados 
Unidos han realizado apreciaciones indicando que los grupos subversivos de las 
FARC y ELN no desean una verdadera paz para este país y durante este tiempo lo 
que han hecho es  intensificar sus actividades para presionar en la petición de sus 
objetivos, alcanzar en forma definitiva la zona de despeje reestructurar sus 
mandos y dispositivo para fortalecer  su poder político y militar.  Es fácil notar 
que durante este tiempo han realizado giras por varios países de América y Europa 
tratando de encontrar el reconocimiento como fuerzas beligerantes , a la vez que 
también asegurando su presencia en los organismos internacionales como la ONU 
y los Derechos Humanos. 
     La realidad de los hechos en el proceso negociado por parte de los grupos 
insurgentes comprometidos con el narcotráfico hacen una tarea ardua en el 
proceso de paz.  A más de esto las Autodefensas Unidas de Colombia no aceptan 
el deponer las armas si es que no lo hacen inicialmente los grupos insurgentes de 
izquierda y viceversa, estos acontecimientos debilitan las intenciones del gobierno 
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del presidente Pastrana, sumado a todo esto la intervención política, militar y 
económica de los Estados Unidos hacen que se torne más difícil todavía esta 
situación. 
     El fantasma de la regionalización del conflicto y la intervención militar de los 
Estados Unidos en este país, son ingredientes que afectan mucho más el proceso 
de paz ya que esto causa una inseguridad para tomar decisiones por parte del 
gobierno como de los grupos insurgentes.  En este ámbito de desconfianza será 
muy difícil llegar a una pacificación de la República de Colombia, teniendo en 
consideración además que la solución no es por la vía de las armas, sino tiene que 
ser considerada en  un contexto global y apoyada por los países de la región y del 
mundo. 
     Este escenario optimista posiblemente demore mucho tiempo para que llegue a 
concretarse debido a las diferentes posiciones de los involucrados, como es 
lógico, estos procesos requieren de paciencia, de voluntad de las partes y lo que es 
más de una conciencia nacional en la que solamente los colombianos tendrán la 
posibilidad de decidir su futuro, por lo que creo que este escenario no será posible 
concretar en un corto plazo.  
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CAPITULO VI 
 
 
EL ROL DE LOS ESTADOS UNIDOS EN LA REGION 
 
 
Al asumir el gobierno el 7 de Agosto de 1998 el presidente Andrés Pastrana 
anunció su gran propósito de  pacificar a Colombia;  en Octubre  expresó al 
presidente de los EE.UU Bill Clinton  sus intenciones,  logrando  el respaldo  con 
un argumento que para su gobierno  resulta especialmente sensible: el tema del 
narcotráfico. 
Mientras  subsista la guerrilla resultará casi imposible acabar con el problema 
del narcotráfico y por ende  con  los cultivos ilícitos, y pidiendo como 
consecuencia una solución más social que de fuerza.  
Las relaciones de Estados Unidos con Colombia han dado un giro importante  durante 
el gobierno de Andrés Pastrana demostrando su interés  por ayudar en la solución de sus 
problemas sociales.  Los diferentes hechos  como la presencia del embajador Kamman en 
San Vicente del Caguán (lugar de las negociaciones), la reunión de voceros de las FARC 
con emisarios estadounidenses en Costa Rica,  las reuniones  con militares de los países 
vecinos,  la cumbre hemisférica militar realizada en Cartagena, el  acuerdo firmado entre  
los ministros de  defensa de EE.UU y Colombia, demuestran la presencia de la potencia 
del norte con su estrategia para mantener la estabilidad regional y la lucha antinarcóticos.  
La presencia de Estados Unidos en la búsqueda de soluciones al conflicto armado 
colombiano es inevitable, necesaria  y podría ser provechosa si no es condicionante. 
Dentro de una diplomacia dinámica, en conversaciones directas con el  
gobierno de Estados Unidos se ha  avanzado bastante para lograr la colaboración 
de su país que se preocupa fundamentalmente por el problema de la droga, no 
obstante los temores por la repercusión de una negociación con la guerrilla  sobre 
el problema del narcotráfico se manifestaron a raíz de la desmilitarización  de  42 
mil kilómetros en el sur del país, pues teme que la zona, fuera aprovechada como 
un corredor de evacuación de la coca que se cultiva en esa región. 
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La acción diplomática directa realizada por el presidente de Colombia  ha incluido a 
dos   países vitales para el proceso: Cuba, cuyo presidente Fidel Castro ha  ratificado  sus 
buenos oficios y Venezuela por parte del presidente Chavez  también ha expresado su 
buena disposición  para participar en el proceso  de negociación. 
El papel que Fidel Castro desempeñe en las negociaciones de paz en Colombia 
será definido por el presidente Andrés  Pastrana y los líderes de las  FARC en 
concordancia con los resultados de la mesa de diálogo iniciado el 7 de enero del 
2000. La intervención de Cuba en las negociaciones es de gran importancia 
debido a la influencia sobre el ideario de los guerrilleros colombianos y 
particularmente por ser miembro de la  ONU, organismo  internacional que  puede 
desarrollar un papel importante en la  conformación de un grupo de naciones para 
colaborar como misioneros de paz, de manera muy similar a la que realizó en 
Guatemala y el Salvador. La participación de Cuba, por otro lado, podría 
acrecentar sus intereses frente  al grupo de los tres (Colombia, Venezuela y 
México), para alcanzar el apoyo sin precedentes a su gobierno frente a Estados 
Unidos dentro de la región  Latinoamericana. Cuba aceptaría su papel de garante 
con Estados  Unidos y esto puede ser importante para respaldar sus intentos  de 
abrir canales de diálogo con el gobierno de  EE.UU. Las conversaciones se 
orientan a Europa, que sería  el  componente fundamental  en  el trípode  de la  
colaboración  internacional  en  el proceso de paz. 
 
1.- Variable N° 1: Que exista la intervención de los Estados Unidos de 
Norteamérica en todo o parte del territorio colombiano, para eliminar o 
destruir a los grupos de narcotraficantes y/o subversivos. 
 
El 21 de Julio de 1999 el 60% de los colombianos apoyaron una hipotética 
intervención militar de Estados Unidos dentro del conflicto civil, según la Radio 
Cadena Nacional el Presidente Andrés Pastrana rechazó la posibilidad de que 
Estados Unidos intervenga en su país. 
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Las partes involucradas podrían  acudir a la figura de la mediación 
internacional porque  la resolución de los últimos conflictos demuestra que 
necesitaron  la cooperación de otros países. 
El  interés de los Estados Unidos  de terminar el cultivo de la coca se verá 
limitado y para alcanzar el objetivo, a pedido del gobierno  colombiano participará 
directamente en la eliminación de la guerrilla  fortaleciendo el nuevo  Batallón 
Antidroga apoyado por los  grupos especializados de EE.UU y utilizando  bases  
militares desde Perú, Ecuador y otros países centroamericanos. 
La coalición guerrilla - narcotrafico se manifiesta a través de la invasión de 
drogas por todo el mundo.  
     Esta situación ha motivado el interés de los EE.UU. país que consideraba a la 
región como su patio trasero. Según los Estados Unidos, la guerrilla está poniendo 
en peligro la ya frágil estabilidad democrática de Colombia y se ha constituido en 
una grave amenaza a la seguridad regional.  Y para ellos tanto los paramilitares 
como los guerrilleros se financian con dineros del narcotráfico, razón por la cual 
la insistencia de Washington en atacar frontalmente este problema . 
Según declaraciones de Manuel Marulanda Vélez, máximo guerrillero de 
Colombia, la guerrilla no está comprometida con el tráfico, consumo, o negocio 
de las drogas, por lo que el Presidente Andrés Pastrana recalcó, que por lo tanto 
no deben temer a la ayuda económica del gobierno de Bill Clinton destinados a 
combatir el tráfico de drogas en el sur colombiano.  Pero las FARC cree que los 
1.600 millones de dólares serán utilizados para combatir a los insurgentes. 
     Al respecto las FARC en un documento expresan lo siguiente38: 
"Contra la Intervención de EEUU en Colombia, Unidad Patriótica y 
Latinoamericana" 
Documento elaborado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia  
     “La intervención directa de los Estados Unidos en el conflicto interno 
de Colombia está dejando de ser un elemento de disuasión para convertirse 
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en un peligro real que amenaza la soberanía de la patria. Así lo indican los 
recientes pronunciamientos de diversas agencias y funcionarios del 
gobierno de Washington.  
     Para los Estados Unidos el pretexto es lo de menos; si no existe, se lo 
inventa. Tras la lucha anticomunista del pasado, o la defensa de las 
instituciones, de la democracia, o de la lucha antidrogas, hoy se esconde el 
verdadero propósito de las intervenciones norteamericanas para afianzar su 
predominio geopolítico en todas las regiones del mundo.  
     Cuando Simón Bolívar pidió ayuda a los Estados Unidos para lograr la 
independencia latinoamericana frente a España, Norteamérica le negó toda 
ayuda pretextando una neutralidad que jamás pudo ocultar la verdadera 
causa de semejante negativa: calculaba Estados Unidos en ese entonces 
que, ante el poderío de Inglaterra, no podría asegurar para sí, el control del 
comercio con las nuevas repúblicas liberadas.  
     La lucha antidrogas es solo una gran cortina de humo, tras la cual el Tío 
Sam, espera clavar, aun más, sus garras sobre las riquezas de Colombia. El 
gobierno norteamericano no hace nada sustancial en su territorio para 
reducir el consumo de narcóticos, ni para desmantelar los poderosos 
carteles gringos de la distribución.  
     Lo que Estados Unidos busca en Colombia es mantener en el poder a 
una clase gobernante injusta, corrupta, violadora de los derechos humanos 
y carente de sentido de patria y de soberanía, que le garantice someter el 
país entero a su voracidad. Si piensa intervenir porque el Ejército de 
Colombia no puede doblegar militarmente a la Guerrilla, que lo diga 
claramente, sin necesidad de embaucar a la opinión publica internacional.        
Al fin y al cabo, es lo que ha venido realizando desde hace algún tiempo, 
con la presencia de mas de 200 asesores militares en nuestro país.  
     Miente el general Charles Wilhelm, Comandante del Comando Sur de 
los Estados Unidos, cuando afirma que las Fuerzas Militares de Colombia 
carecen de movilidad, inteligencia y capacidad para ataques directos, 
porque el Ejército de Colombia es el más capaz en todo el subcontinente 
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en guerra irregular. Mienten el General Barry Mcaffre y la agencia de 
inteligencia de defensa de ese país, cuando afirman que la guerrilla esta 
mejor armada que el Ejército, cuando son las Fuerzas Militares y no la 
insurgencia, las que disponen de cohetes, helicópteros artillados, aviones 
bombarderos y el servicio de satélites de detección.  
     Tales aseveraciones no solo apuntan a ambientar la intervención, sino a 
impulsar la carrera armamentista en América Latina, pues los países 
vecinos, y en especial los que mantienen diferendos con Colombia, no van 
a contemplar impasibles que esta modernice sus equipos bélicos y dote a 
sus fuerzas con tecnología militar avanzada. En estas circunstancias, 
pierde América Latina y gana el complejo militar industrial de los Estados 
Unidos.  
     Invitamos al pueblo norteamericano a rechazar las tentativas y 
proyectos del Pentágono y la ultra derecha contra la autodeterminación de 
Colombia. La rebeldía y el alzamiento popular contra los regímenes 
injustos es un derecho de los pueblos que no se puede vulnerar. Colombia 
necesita de un nuevo gobierno, y si se quiere, de un nuevo Estado, que 
haga posible la democracia verdadera, con justicia social para lograr la paz 
duradera.”  
     La preocupación de Estados Unidos con la seguridad en la frontera entre  
Panamá y Colombia, no es sino una disculpa del general Charles Wilhelm, 
jefe del Comando Sur, para quedarse en el Istmo y mantener el control                 
sobre el  canal interoceánico. Al menos esa es la interpretación que le 
dieron las FARC a una reciente intervención en la que el alto militar 
estadounidense calificó de riesgoso para la república centroamericana el 
retiro realizado por las tropas de su país. 
     "Lo que buscan es comprometer a los gobiernos y a los pueblos vecinos 
de Colombia con una guerra que no es de ellos, es un problema interno que  
tenemos los colombianos para resolver", dijo en la zona de distensión el 
vocero de las FARC, 'Raúl Reyes.  
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Wilhelm aseguró que las recientes incursiones de la guerrilla colombiana en la 
frontera panameña es un empuje "mas vigoroso" de los narcotraficantes que 
transportan su carga a través de Panamá podrían requerir una intervención militar 
unilateral de tropas estadounidenses para proteger el canal.  
"Son acusaciones inciertas y muy peligrosas", dijo Reyes al rechazar las  
declaraciones de Wilhelm.  
El vocero guerrillero aseguró que Estados Unidos pretende justificar su  
permanencia militar en Panamá y en el conflicto colombiano, al que considera 
como una amenaza para la seguridad regional. “De una vez se posesionarían ahí, 
para interferir en los asuntos internos de un país soberano como es Colombia", 
agregó.  
Washington ha descartado rumores sobre una posible intervención   
militar en Colombia como lo afirman las FARC.  
La zona fronteriza del Darién ha sido escenario de algunas acciones armadas, 
tanto de la guerrilla como de los grupos paramilitares, que han forzado 
anteriormente el desplazamiento de campesinos colombianos   
hacia el otro lado de la frontera. . 
La región es además un lugar estratégico, por su riqueza biológica, y  
porque es una de los principales rutas para el ingreso de armas y  
contrabando y para la salida de drogas ilícitas hacia Centro y Norteamérica.  
La gira internacional que realizaron representantes de las FARC-EP por Italia, 
Suecia Noruega y El Vaticano fue calificada como positiva por el Gobierno de 
EE.UU.  ya que es una señal de disposición de este grupo subversivo, al 
involucrar a la comunidad internacional en el proceso de paz que se está llevando 
a cabo. 
El problema del narcotráfico y de la guerrilla, sin duda alguna a cruzado la  
frontera ecuatoriana, por lo que la intervención de los Estados Unidos se ha hecho 
presente en nuestro territorio.  La base aérea de Manta es el más claro ejemplo de 
esto.  En el mes de noviembre de 1999 la Comisión de Asuntos Internacionales 
del Congreso Nacional aceptó que el gobierno pueda firmar con los Estados 
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Unidos un convenio que permitirá ampliar las operaciones de la base aérea de esta 
ciudad como centro de control regional del narcotráfico, por 10 años. 
Al parecer el único propósito de este convenio es de llevar adelante 
operaciones aéreas de detección, monitoreo, rastreo y control de actividades 
ilegales de tráfico de narcóticos, lo que descarta la posibilidad de una intervención 
por parte de los Estados Unidos en  Colombia. 
El ex-Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Grad. Carlos 
Mendoza, aclaró que las maniobras que realizan los militares en la Base 
Aérea de Manta, no tienen nada que ver con acciones en contra de la 
guerrilla colombiana que se encuentra en la frontera con nuestro país. No 
obstante, dijo que estarán controlando el territorio ecuatoriano para darle la 
protección y vigilancia necesaria. Explicó que los militares ecuatorianos 
realizan los entrenamientos anuales de actualización y conocimientos 
denominados UNITAS, con miembros de las Fuerzas Armadas de Estados 
Unidos, para intercambiar conocimientos.39  
El ex-Comandante General de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), Hernán 
Batallas, sostuvo que se están tergiversando las acciones que se realizan en la 
Base Aérea de Manta. Informó que se gestionan las solicitudes de permisos para 
que las naves estadounidenses sobrevuelen el sector sin problemas, aunque 
indicó que sólo hay una nave. 
Este hecho causa polémica, ya que para algunos sectores de izquierda 
consideran que esto solamente nos crea mayor dependencia con respecto de los 
Estados Unidos, y por el contrario otros sectores piensan que es muy ventajosa la 
intervención de esta potencia en nuestro país., ya que esto no compromete la 
Soberanía de nuestro país y por el contrario impulsaría la economía y el comercio 
de esta ciudad. 
Por su parte Estados Unidos no contempla tampoco la posibilidad que se 
instalen nuevas bases militares de este país en la región, ya que el único interés 
que se persigue con este es combatir el narcotráfico.  De esta manera la Casa 
Blanca desmintió los rumores sobre una posible instalación de una base militar en  
Costa Rica, luego del retiro de las fuerzas norteamericanas del Canal de Panamá.  
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Según el convenio firmado por Costa Rica el 17 de octubre de 1999, autoriza la 
incursión de barcos y aeronaves del Servicio de Guardacostas de Estados Unidos 
en el mar y el espacio aéreo, durante 10 años, para perseguir y abordar naves 
sospechosas. 
No será fácil una intervención extranjera en Colombia  porque  la estrategia de 
que Estados Unidos intervenga mediante armas  en  Colombia, tiene muy 
preocupada a la gente norteamericana ante la posibilidad de un nuevo Vietnam, 
razón por la cual siguen los análisis y no hay una perspectiva real para una 
definición cercana. 
El titular de asuntos interamericanos de Clinton, Arturo Valenzuela, está a 
favor de fortalecer el estado en Colombia.  Niega versiones de intervención 
armada y de una política regional contra la guerrilla, ya que no existe un plan 
para invadir. 
Es lógico que Estados Unidos esté preocupado por el problema del 
narcotráfico, porque amenaza la seguridad nacional de ese país, por esa 
circunstancia es que se está brindando el apoyo al ejército colombiano en la lucha 
contra el narcotráfico, pero como es de esperarse y todos conocen hay una zona 
gris entre los narcotraficantes y los guerrilleros, ya que en  algunos  sectores los 
guerrilleros protegen a los productores de coca y en ese caso las FARC pasa a ser 
un elemento de apoyo al narcotráfico y se beneficia económicamente con esa 
protección, solamente en ese sentido la guerra en contra del narcotráfico es 
también la guerra contra la guerrilla. 
  
2.- Variable N° 2 : Que se conforme una fuerza multinacional entre las Fuerzas 
Armadas de los países de la región: Venezuela, Colombia, Brasil, Ecuador y 
Perú, liderados por los Estados Unidos y se internacionalice  el conflicto a fin de 
detener la influencia del narcotráfico y la subversión. 
 
La gran capacidad adquirida por la guerrilla colombiana  amenaza con 
desbordar sus actividades a los países vecinos, transformándose así en un 
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elemento de desequilibrio en la región, Los países amenazados son los países 
limítrofes con Colombia: Panamá, Venezuela, Brasil, Perú y Ecuador. 
La amenaza a los gobiernos democráticos establecidos, el incremento del 
narcotrafico, la utilización de los sistemas financieros de nuestros países para 
actividades como la de lavado de dinero, entre otras, sumados a las numerosas 
actividades y declaraciones realizadas en los últimos meses, por parte de 
autoridades de EE.UU y de Colombia, van configurando  la posibilidad  de una 
intervención de una fuerza única  o multinacional en Colombia, especialmente 
luego de los continuos fracasos en el proceso de paz llevado a cabo entre el 
Gobierno y las FARC, proceso que ha sido suspendido en varias ocasiones y que 
pesa en la seguridad y desarrollo de los  países de la región.  
La actividad guerrillera en Colombia está dando al traste con los proyectos de 
integración de nuestros países, atenta contra los sistemas democráticos imperantes 
en la actualidad y rompe con la ola de globalización que invade al mundo. 
Las FARC, frente a esta situación remitieron el siguiente documento: 
 Ante las gestiones del General Wilhelm encaminadas a conformar una 
fuerza multinacional Latino Americana que garantice las aspiraciones 
gringas en Colombia, llamamos a nuestros compatriotas a la unidad nacional 
en defensa de nuestras riquezas y la soberanía patria, y a los países 
bolivarianos y latinoamericano a la integración y a la unidad, ojalá en una 
gran nación, como lo soñara el Libertador Simón Bolívar, como condición 
que nos permita afrontar con éxito los retos políticos, económicos y sociales 
del nuevo milenio y asegurar para Latinoamérica un futuro mejor.”40 
 
Esto no es totalmente exacto.  Lo que ocurre es que gran parte del territorio 
Colombiano es tierra de  nadie y está muy lejos de la realidad; lo que se ha 
hecho es pedir la colaboración a varios países como: Ecuador con la base de 
Manta, Curazao y Aruba ( Antillas  Holandesas) para desde allí monitorear 
naves que estén involucradas en el narcotráfico, anteriormente los aviones 
norteamericanos operaban desde la base Howard, pero con la salida de las 
tropas norteamericanas se lo está haciendo desde las bases antes mencionadas 
mediante misiones conjuntas, y lo que hay que tener en cuenta es que la droga 
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es una amenaza para toda la sociedad en el mundo y como es de conocimiento 
actualmente hay acuerdos y convenios con Bolivia, Perú, Colombia y Ecuador. 
También se ha hablado de un “Plan B” que  se refiere a un cerco militar de 
los Estados Unidos a Colombia y que está diseñado al más alto nivel de 
Washington y que se lo pondría en ejecución si es que fracasarán las 
negociaciones de paz; sin embargo el gobierno de los Estados Unidos ha 
negado esta información. 
La definición de narcoguerrilla que el zar antidrogas de los Estados Unidos 
general Barry Mc. Caffrey , lanzó sobre las FARC hacen suponer que luchar 
contra los varones de la droga es también luchar contra la insurgencia, es por 
esta razón que los Estados Unidos ha intensificado su colaboración y apoyo 
especialmente a los batallones antinarcóticos con las técnicas de combate 
nocturno y con información satelital  de movimientos de insurgentes. 
También se ha mencionado que ha existido presión por parte de los Estados 
Unidos para la instalación de bases en Venezuela, Perú, Brasil y Guyana a 
comienzos del 99, esto evidencia para muchos analistas que la intervención 
militar de Estados Unidos en Colombia ya es comparable a su nivel de 
intervención en El Salvador en 1983 – 1984; en Nicaragua en 1983 – 1984 y en 
Vietnam en 1963.  La política de pacificación en la región puede tener una 
evolución previsible: como sucedió en Kosovo, Washington impondría las 
condiciones de paz, cuyas características incluye a los bombardeos. 
Según informaciones no oficiales diplomáticos estadounidense habrían pedido 
el respaldo del gobierno del ex-presidente de Argentina Carlos Menem y de la 
Alianza opositora para una iniciativa Latinoamericana destinada a enfrentar la 
difícil situación política de Colombia. La Embajada de Estados Unidos no 
confirmó o desmintió esta versión, y solo un vocero dijo que ““el tema de 
Colombia está en manos de la Casa Blanca, y que cualquier pregunta sobre el 
tema debería efectuarse en Washington.””41 
Sin embargo según  una fuente de la cancillería argentina expresa que ““si 
Washington necesita de la cooperación argentina, aún cuando fuere en una 
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intervención bélica en Colombia, Menem le hubiera dado sin ninguna 
duda””.42 Situación que sin duda hizo sentir incómodos a los candidatos a la 
presidencia de este país, como lo eran Fernando de la Rúa, de la Alianza 
(actual presidente de Argentina) y el Peronista Eduardo  Duhalde. 
 
3.-  Juicio de Valor 
 
La intervención de los EE.UU., solo o liderando una fuerza multinacional de la 
región, será una decisión muy difícil de enfrentar, ya que estaría expuesto    a una 
serie de criticas y repercusiones tanto en el orden interno como en el orden 
externo, además varios países de la región se han pronunciado por el principio de 
la Autodeterminación de los Pueblos y el respeto a la Soberanía y la Integridad 
Territorial.  A finales de 1999 Estados Unidos retiró sus fuerzas militares de 
Panamá, por esta razón tiene que reestructurar  su esquema de seguridad, para lo 
cual, necesita la colaboración mediante convenios  con países de América Latina 
para la lucha antidrogas. El Comando Sur tiene su cuartel general en Puerto Rico, 
donde está instalado un radar en contacto directo con otro instalado en el Paso.   
En Honduras con la base Soto Cano y en Cuba con la base de Guantánamo, están 
en contacto con los puestos de operación avanzados situados en Manta Ecuador, 
Curazo y Aruba , los mismos que tienen relación con puestos antinarcóticos 
instalados en la Amazonía de Perú, Colombia y Bolivia. El Centro Operativo de 
Avanzada (COA) de Manta, está en capacidad de cruzar información con los 
puestos de Nanay, Santa Lucía en San Martín y Palmapamba en Apurimag. El 
gobierno y las autoridades militares han reiterado que el único propósito de 
entendimiento de cooperación, es conjurar esfuerzos para combatir el narcotráfico, 
sin comprometer la soberanía y dignidad del país. Es evidente que la 
implementación de los Centros  Operativos de Avanzada en diferentes países del 
continente tienen relación con la situación crítica que vive Colombia tanto en el 
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campo de la subversión como el narcotráfico, situación que de no ser controlada 
podría desbordarse principalmente a Ecuador, así como a Perú, Bolivia, 
Venezuela, Panamá y Brasil.      Estados Unidos de Norteamérica considera que la 
guerrilla y el narcotráfico en Colombia constituye una amenaza a la región, de allí 
que permanentemente ha insinuado una acción conjunta para cercar a esta 
amenaza y destruirla, para evitar su ramificación por lo que su gobierno ha 
destinado considerables cantidades de dinero y asesoramiento técnico para 
reforzar las medidas de seguridad de estos países. El Ecuador como país 
amenazado está dando respuesta a  la amenaza insurgente, incrementando su 
vigilancia con la Fuerza Pública,  en la frontera con Colombia, de ahí la 
justificación para que se haya permitido la estructuración de la Base de Manta y 
de seguro que esta decisión del Gobierno Ecuatoriano contribuirá a la seguridad 
interna propia y regional, ya que no puede pasar desapercibido ciertas 
implicaciones y consecuencias negativas que pueden producirse por la 
colaboración bien intencionada en la que ya está  involucrado nuestro país. 
Nuestro gobierno en forma reiterada ha manifestado, que el problema subversivo 
de Colombia debe resolver Colombia, y que no se prestará para una intervención 
conjunta con otros países, como se podría estar especulando en el ámbito  
internacional, actitud que debe mantener para evitar inmiscuirse en un conflicto 
que sin lugar a dudas afectaría a nuestro país.  Esto  no quiere decir que dejará de 
contribuir permanentemente en forma consciente para la solución del problema 
por la que atraviesa Colombia y para eso se respetará el Acuerdo de Cooperación 
firmado en noviembre de 1999 con los Estados Unidos. 
Sin embargo, sectores opuestos a Estados Unidos como son el partido 
Comunista Marxista Leninista del Ecuador, el Movimiento Popular Democrático, 
CONAIE, Derechos Humanos, Encuentro Continental por la vida y la paz en 
Colombia, quienes se han pronunciado contrarios a que se utilice la base de Manta 
para que militares norteamericanos a pretexto de combatir el narcotráfico se 
asienten en una base militar, por el peligro que esto conllevaría, por lo tanto, 
exigen la salida inmediata del contingente militar de los Estado Unidos que al 
momento se encuentra operando en el país.  La intervinculación narco-guerrillera 
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en Colombia es tan fuerte y poderosa que al verse amenazados sus intereses 
podrían desatar acciones en contra de los países vecinos que están colaborando 
para su eventual destrucción.  Es posible que a medida que se complete la 
infraestructura de esta base de operaciones antinarcóticos se desate una campaña 
psicológica que trataría de desvirtuar el verdadero propósito de la misma, 
influyendo en la conciencia ciudadana, la injerencia militar de los Estados Unidos 
en nuestro país y la amenaza que esta representaría.  Los frentes guerrilleros 
colombianos que actúan en las zonas fronterizas cercanas a nuestro país, hasta el 
momento no han realizado acciones violentas importantes contra la fuerza pública 
ni contra las poblaciones ecuatorianas, pero se debe tener presente que la 
estructura guerrillera se sustenta en gran parte del financiamiento del narcotráfico 
y al intensificarse operaciones contra estas organizaciones delictivas, la guerrilla 
también se verá inmiscuida en este conflicto y por lo tanto, se tendrá 
necesariamente que esperar su reacción, la misma que podría darse con acciones 
como secuestros, chantajes, sabotajes, principalmente a la infraestructura 
petrolera, amenaza a la población civil, etc.  Al narcotráfico por sus efectos 
nocivos se le ha considerado como un atentado para la integridad de las personas, 
bienestar de la familia, salud física y mental, superación de los pueblos, desarrollo 
de los países, así como las consecuencias socio – económicas negativas que 
genera en las sociedades, siendo imprescindible tomar conciencia de esta 
amenaza, para combatirla decididamente, mediante la colaboración y ayuda mutua 
de los gobiernos. El narcotráfico ha penetrado en las altas esferas de los 
gobiernos, ha corrompido políticos, jueces, policías, e inclusive, ha modelado 
narcoeconomías.  Junto al narcotráfico ha prosperado el lavado de dinero 
proveniente de su comercio ilícito, que es la compleja actividad de incorporar, a 
través de operaciones económicas aparentemente lícitas las ingentes cantidades de 
divisas al sistema financiero para ocultar su origen. La consolidación de reformas 
en el marco del Proceso de Globalización, ha generado un escenario al cual 
también se viene adecuando las organizaciones subversivas y terroristas con las 
mafias del narcotráfico de América Latina, constituyéndose esta región en un área 
estratégica debido a su ubicación geográfica, su clima y temperatura.  Todo lo 
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descrito anteriormente afectará a los Objetivos Nacionales Permanentes de: 
Integridad Territorial, Soberanía, Democracia, Justicia Social, Integración 
Nacional y Preservación del Medio Ambiente principalmente en los países de la 
región e incidirá en las cuatro expresiones del Poder Nacional. 
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CAPITULO VII 
 
 
INTERESES, ALTERNATIVAS, ESTRATEGIAS Y POLITICAS PARA 
ENFRENTAR ESTAS AMENAZAS 
 
 
1.- Intereses 
 
 
a. Del Gobierno de Colombia 
 
- Mantener la mesa del diálogo  con el tema de la paz y del canje  de 
los   detenidos  integrada en una sola agenda  para alcanzar que las 
FARC se interesen tanto en el proceso de paz como por la 
liberación de sus detenidos en las cárceles,  ya  que esta  constituye 
su principal prioridad.   
 
- Concretar la agenda  y avanzar cuanto antes  en una mesa oficial de 
negociación  que incluiría  el tema del paramilitarismo,  definiendo 
una clara estrategia a emplear en las negociaciones con las FARC y 
los paramilitares, para concluir el proceso  con el  desarme y la 
movilización de la guerrilla; pese a que los rebeldes anunciaron su 
negativa de deponer las armas. 
 
- Mantener la búsqueda de una salida política  a la situación de 
insurgencia considerando  el respeto  a los Derechos Humanos y el 
irrestricto  cumplimiento del  Derecho  Internacional  Humanitario  
mediante  la terminación  de los secuestros  y el cese de fuego. 
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- Tomar  y mantener la iniciativa en los diálogos de paz, la misma 
que ha venido siendo ejercida por la guerrilla comprometiendo 
principalmente  la participación  de países amigos dentro del 
proceso,  especialmente  los de mayor influencia regional,  
continental  y mundial. 
 
- Adelantar las negociaciones en el  exterior por razones de  
seguridad y confidencialidad, insistiendo en  que el respeto  de  las 
normas del Derecho Internacional Humanitario sea uno de los 
primeros puntos  de la agenda de negociación. 
 
b. De las FARC 
 
- Contribuir  en la construcción de un país con una paz sostenible,  
con equidad y justicia social  mediante el aporte colectivo para 
lograr una nueva realidad a través de profundos cambios sociales, 
económicos y políticos. 
 
- Alcanzar el  status de fuerza beligerante a través de una ley que 
están exigiendo al gobierno,  para con ella obtener el 
reconocimiento internacional. 
 
- Prolongar el tiempo en las negociaciones y conseguir sus 
exigencias apoyados  por la presión internacional de la ONU,  UE 
y los EE.UU que han pedido resultados en la lucha  contra el 
paramilitarismo y lograr el canje  de 300 militares  y policías 
secuestrados por la insurgencia por 500 insurgentes encarcelados. 
 
- Priorizar, el desmonte de los paramilitares, antes que cualquier 
punto programático, porque constituye un compromiso  que 
adquirió el presidente Andrés Pastrana con Manuel Marulanda 
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durante la reunión personal en su campaña política y 
particularmente  porque estas fuerzas  constituyen una amenaza 
latente contra el proceso  que le impediría  consolidar algún tipo de 
autonomía local. 
 
- Aceptar la intervención de los EE.UU, que ha sido rechazada 
durante todo el tiempo como actor definitivo, en la solución de los  
problemas  relacionados  con los cultivos ilícitos, y  se 
complementaría su accionar con  el de las FARC ya que estos 
cuentan  con la infraestructura necesaria para apoyar un plan de 
sustitución y erradicación de cultivos ilícitos en todas las regiones 
de Colombia. 
 
- Mantener los contactos en la zona de distensión  y alcanzar del 
gobierno  la prolongación del período del despeje y  lograr su 
principal objetivo  el canje de los detenidos  para  fortalecer sus 
estructuras de organización  y ampliar las acciones subversivas. 
 
- Suspender unilateralmente el diálogo de paz por parte de las 
FARC, para de esa manera imponer una agenda   acomodada a sus 
propios intereses; poner sobre las negociaciones el tema del canje 
de militares retenidos por guerrilleros presos  y la lucha frontal  
contra sus más  aguerridos enemigos: los grupos paramilitares y 
solo reiniciarán las  conversaciones  cuando el gobierno demuestre 
resultados satisfactorios en la lucha contra este movimiento. 
 
c. Del Ecuador 
- Colaborar en el control del narcotrafico con la república de Colombia, 
a fin de no permitir el ingreso de personal, precusores y droga a 
nuestro país. 
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- Respetar los principios fundamentales, relacionados a su soberanía, su 
independencia y la autodeterminación de los pueblos. 
- Adoptar una posición sensata  de tal manera que no se permita que se 
regionalize el conflicto colombiano, y afecte a los países de la región. 
- Evitar que las poblaciones fronterizas con Colombia apoyen de manera 
voluntaria a los grupos subversivos y narcotraficantes. 
- Mantener a las FF.AA. ecuatorianas en condiciones de poder enfrentar 
a los subversivos y narcotraficantes, para evitar sorpresas en el futuro. 
- Atender prioritariamente a las poblaciones fronterizas con todo el 
Poder Nacional, para solucionar los graves problemas que atraviesan .    
 
 
2.- Alternativas 
 
 
 La subversión y el narcotráfico, se encuentran en una situación de ventaja 
sobre el gobierno colombiano, por lo que es prudente analizar varias soluciones 
para enfrentar esta crisis, siempre y cuando exista la voluntad por parte de todos 
los sectores involucrados y que quieran un futuro promisorio para Colombia. 
El problema de Colombia no se puede solucionar con acciones militares, este 
es un asunto mucho más profundo que tiene que ser solucionado en las cuatro 
expresiones del poder: Político, Económico, Sicosocial y Militar, y con todos los 
actores que se encuentran inmersos como son: el gobierno, la población, la fuerza 
pública, los grupos insurgentes, las autodefensas y la colaboración del contexto 
internacional. 
El tráfico de drogas ilegales es un motivo de preocupación internacional, todos 
los pasos de transformación, procesamiento, transporte, distribución, tratamiento 
financiero y consumo, forman parte de una misma cadena que traspasa las 
fronteras de cada país. 
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El Gobierno Colombiano se propone solucionar el problema de convulsión 
interna, ocasionado por la guerrilla, el narcotráfico y organizaciones paramilitares, 
mediante las siguientes alternativas:  
- A través de un proceso de pacificación, amparado en una reforma 
política. 
- Una opción militar a fin de lograr la paz y el desarrollo armónico del 
país.   
- Por su parte las organizaciones subversivas buscan lograr la 
reestructuración del Estado Colombiano, y el logro de algunos 
condicionamientos y aspiraciones a través de las negociaciones con el 
Gobierno Colombiano durante el proceso. 
La sociedad colombiana durante 20 años ha tenido un fraccionamiento y 
ruptura ya que ha vivido el asesinato colectivo a defensores de derechos humanos, 
desapariciones forzosas, gente que sale de su territorio, refugiados y sobre todo la 
criminalización de la protesta social, por lo que, la sociedad civil está muy 
desorientada ya que ha vivido en carne propia la ruptura y el miedo, razón por la 
cual muchas veces opta por el silencio, es así que la lucha de Colombia es 
desigual.  Pero de esto han surgido propuestas interesantes de la sociedad civil, en 
donde se han formado organizaciones que están trabajando por legitimar la 
participación de la misma.  Está la Red de Iniciativas por la Paz, el Mandato de 
los Niños y las Niñas por la Paz, la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil.               
Todos estos son espacios que se están construyendo con las organizaciones 
sociales, es decir, a pesar de las diferencias económicas, étnicas, ideológicas en 
Colombia se han logrado crear diferentes mecanismos de organización para 
reconstruir el entramado social, que en muchas ocasiones parece perder la  fuerza 
y la fe en el proceso de paz.  
Uno de los mayores problemas de la sociedad colombiana es que no tiene una  
formación política, en la medida en que  debería tener una mayor responsabilidad 
en los hechos, en la creación de redes sociales para luchar por transformar las 
instituciones del estado y por tener mayor capacidad de acción de la sociedad pero 
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lamentablemente la clase política de Colombia como la de nuestro país está  muy 
desprestigiada. 
 
3.- Estrategias 
 
 
El  presidente  colombiano Andrés Pastrana ha desarrollado varias estrategias 
como:  
a) De  política  externa  definida como: “Diplomacia por la  paz” para alcanzar  
la internacionalización de las negociaciones de paz  y solicitar apoyo para 
financiar los acuerdo emergentes de los acuerdos que se produzcan durante  
las negociaciones con la guerrilla. 
b) Sin embargo para el gobierno colombiano la intervención estadounidense es de doble 
filo ya que por  un lado cuenta con su  aval  y por el otro lado es de difícil manejo  
porque aproxima a  dos enemigos  que no están interesados  en ventilar sus 
diferencias ideológicas. 
c) En política externa ha emprendido una política activa mediante una  
“Diplomacia Directa”  para vincular a Norteamérica y Latinoamérica en el 
proceso de paz. 
Durante la última década  el desarrollo de estrategias de negociación ha 
alcanzado  grandes espacios debido a la necesidad de los grupos, organizaciones y 
estados  de  resolver sus diferencias y llegar a un acuerdo que satisfaga las 
aspiraciones mutuas de las partes que están negociando. La negociación por lo 
tanto, es un medio básico  para lograr lo que  queremos de otros, es una 
comunicación de doble vía para llegar a un equilibrio cuando los actores 
comparten algunos intereses en común, pero que también tienen algunos intereses 
opuestos. 
d) Según los principios desarrollados en el proyecto de negociación de Harvard, 
actualizados por el profesor  Roger Fisher define un método de “negociación 
por  principios y otro por posiciones”. En el primer método, la negociación  se 
orienta a  decidir  los problemas según sus méritos, buscan ventajas mutuas y 
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cuando existe conflicto  de intereses el resultado debe estar basado en criterios 
justos e independientes de la voluntad de las partes. 
El proceso de pacificación en Colombia se orienta dentro de la negociación de 
la paz entre el gobierno  y las fuerzas insurgentes basado en el método “por 
posiciones” en las  que  los actores han definido sus posiciones argumentando a su 
favor y otorgando ciertas concesiones para llegar a un compromiso que conduzca 
a un “acuerdo sensato” que puede ser definido como aquel que  satisface los 
intereses legítimos de ambas partes en lo posible, que  resuelva los conflictos de 
intereses con equidad, que es deseable y que tiene en cuenta los intereses de la 
comunidad. 
e) La estrategia de negociar por posiciones determina que  mientras más extensas 
sean las posiciones iniciales (grupos insurgentes; despeje del área de 
seguridad, canje de los militares retenidos por guerrilleros presos y la lucha 
por parte del gobierno contra los grupos paramilitares. Por parte del gobierno 
liberación de secuestrados. Respeto al Derecho internacional Humanitario. 
Respeto a los Derechos Humanos y el papel de los países amigos en el 
proceso) hacen que cada vez sea  menos probable que un acuerdo sensato 
pueda conciliar los intereses originales de las partes,  existiendo la posibilidad 
del  rompimiento de las conversaciones (la supresión unilateral  del diálogo de 
paz hasta que el gobierno muestre “resultados satisfactorios” en la lucha 
contra los paramilitares) y requiriendo el proceso de mayor tiempo en la 
negociación, por  lo mismo, mientras más extremas sean  las posiciones 
iniciales y más pequeñas las  concesiones, más tiempo y esfuerzo se 
necesitarán para definir si un acuerdo es posible o no. 
Las tácticas empleadas en este método de negociación por posiciones, como la 
demora, las amenazas de rompimiento, la   inmovilidad han sido utilizadas por los 
negociadores de  las FARC para aumentar el tiempo y los costos para llegar a un 
acuerdo, conociendo el riesgo de que no se logre. 
La negociación, basada  en posiciones, se ha convertido en un enfrentamiento 
de voluntades donde cada actor, Gobierno y FARC, han expuesto sus puntos de 
intereses mediante las denominadas agendas para negociar la paz y la tarea de 
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diseñar juntos una solución aceptable, tiende a convertirse  en una  confrontación 
donde cada parte trata de  forzar a la otra de cambiar  su posición por medio de 
pura fuerza de voluntad. 
El proceso de  prenegociación, etapa  primera en la que  se debe definir una 
agenda conjunta a ser negociada por las dos partes, fue suspendida para medir la 
tolerancia del gobierno y en ese sentido las FARC seguirán estudiando  los 
intereses  y sus conveniencias para  entrar verdaderamente en el  proceso  de 
negociación definitivo, de igual manera el proceso tiende  a involucrar a la otra 
parte,  el Ejército de Liberación Nacional (ELN) que está tratando de alcanzar  el 
“status político” y conformar la mesa de negociaciones, lo que traería 
inconvenientes y podría  orientar  a la formación de coaliciones entre  las partes 
cuyos intereses comunes son más simbólicos que de  fondo y puede llevar a 
negociaciones entre sí. 
Los costos de las negociaciones “duras” basadas en posiciones serán altos 
especialmente para el gobierno que ya ha tenido que ceder  y hacer concesiones a 
las fuerzas insurgentes. 
La propuesta de agenda del gobierno parece estar dirigida principalmente a 
lograr acuerdos entre las partes,  en relación con  los procedimientos para  
posteriormente adelantar las reformas en el aspecto político, social y económico; 
mientras que las FARC aspirarían  que  de la negociación  misma se deriven 
acuerdos sobre las reformas o adelantar en los diferentes campos, independiente 
de si estos acuerdos  deben  ser refrendados posteriormente con algún mecanismo 
de participación democrática. Esta estrategia puede ser un campo muy amplio de 
divergencias dentro del proceso de negociación 
Uno de los más importantes objetivos del Presidente Andrés Pastrana, consiste 
en buscar la paz para su país, con el pleno convencimiento de que el diálogo es el 
mejor recurso para la prosperidad de los pueblos y no las luchas fratricidas que 
tanto han ensangrentado a Colombia. 
El Gobierno Nacional de Colombia para enfrentar el problema de la 
narcosubversión ha definido varias estrategias como: 
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• Lograr el apoyo internacional: a través de una adecuada difusión de 
los problemas y estrategias en el exterior lograr la cooperación efectiva 
de las naciones amigas y de esta manera afianzar la posición de 
Colombia frente al mundo.  Por otra parte es importante considerar el 
apoyo de los Estados Unidos a la causa Colombiana reflejado en una 
asistencia económica (1547 millones de dólares) y militar. 
• Avala el proceso del ELN.  Con la sociedad civil: Apoya el proceso de 
desmovilización de una parte de disidentes de ELN, que conforman la 
Corriente de Renovación Socialista CRS. 
• Decisión de fijar la agenda de negociación con las FARC. 
• No concede el reconocimiento político: con este planteamiento el 
gobierno descalifica el carácter político de la violencia guerrillera y 
unifica el tratamiento policivo – punitivo de toda forma de violencia. 
• Intenta preservar y fortalecer la acción de las autoridades. 
• Mantener  la lucha contra los narcoterroristas: este constituye  el “Plan 
B” de la política gubernamental que consiste en la utilización de las 
armas en forma paralela a la búsqueda de una salida política. 
• Reforma política: mediante el logro de acuerdos nacionales con todos 
los sectores involucrados orientados hacia el apoyo de las políticas de 
gobierno. 
• Erradicación de la coca y la amapola: para sacar adelante este 
proyecto se viene poniendo en marcha el Plan Nacional de Desarrollo 
Alternativo (PANTE), para contribuir al desarrollo integral de las zonas 
de economía campesina, afectadas por la presencia significativa de 
cultivos ilícitos, a través de acciones que permitan prevenir el 
establecimiento y reducir progresivamente  dichos cultivos, al tiempo que 
se establezcan las bases para un desarrollo local y regional, brindando 
una alternativa económica de vida dentro de la ley a los campesinos, 
colonos e indígenas involucrados en esta actividad. 
• Modernización de las FF.AA: con la creación de tres brigadas móviles 
y una de Fuerzas Especiales dotadas con 30 helicópteros Black Hawk y 
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33 Huey UNH para 2 batallones antinarcóticos, cuya misión será 
erradicar los cultivos de coca y amapola además se apoyará con 
asesoramiento, entrenamiento y otros programas paralelos. 
• Política de atención a la población desplazada. 
• Política para la promoción de la convivencia: mediante la aplicación 
de planes de desarrollo alternativo, con el mejoramiento y asesoramiento 
de cultivos lícitos acompañados de programas de apoyo especialmente en 
el área educativa. 
f) Los fondos provenientes de los Estados Unidos pondrán en marcha el llamado 
Plan Colombia, un proyecto para sacar adelante el proceso de paz, reactivar la 
economía, reestructurar a las Fuerzas Armadas y fortalecer la lucha contra la 
delincuencia y la corrupción. 
     El plan que costará más de 7.500 millones de dólares  (4.000 de los cuales 
desembolsará Colombia tendrá las siguientes cinco etapas:  
• La primera se centra en el apoyo de la comunidad internacional para 
fortalecer la economía, generar empleo en el país y mejorar el acceso de 
sus productos a los mercados.  Esta propuesta espera contar con 700 
millones de dólares para fortalecer la Agenda de Justicia Social que 
desarrolla el gobierno en la actualidad. 
• La segunda es la estrategia de paz y requiere paciencia, fe y la 
cooperación internacional, enmarcada esta última dentro del respeto mutuo 
y las normas de la diplomacia. 
• La tercera se refiere a la lucha contra el narcotráfico, lo cual requiere 
la modernización de las fuerzas militares y la derrota de la perniciosa 
financiación de los grupos armados y de ejércitos privados que lucran de 
los beneficios del narcotráfico. 
• La cuarta estrategia busca fortalecer la justicia para hacerla eficaz y 
rápida, construyendo más cárceles y apoyando a los jueces. 
• La última estrategia apunta a la ampliación de la participación 
ciudadana para alcanzar niveles más altos de democracia. 
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g) En Bogotá, Colombia, las autoridades emplearán una estrategia con 
tecnología moderna y helicópteros black hawk para combatir el cultivo y 
tráfico de amapola en regiones inhóspitas del país.  También mediante el 
convenio entre la Policía y el Ministerio del Interior para fortalecer el 
sistema estratégico de información de archivos decadactilares, de memoria 
local y topográfica, de las órdenes de captura y de los hechos delictivos. 
Además se dispondrá de datos sobre seguridad ciudadana para que se pueda 
integrar los esfuerzos de los ministerios del Interior y Defensa con los de la 
Presidencia de la República. El costo de la operación será de 500 millones 
de dólares y la idea es disponer de los fondos para la consulta y toma de 
decisiones de alteración del orden público . 
      El plan Palmapampa en el Perú, tiene la inversión de 1.3 millones de dólares 
financiados por los Estados Unidos , con los cuales se inició la primera etapa del 
que es un proyecto para combatir el narcotráfico a través de la mejora en la 
calidad de vida de los campesinos que residen en el valle del río Apurímac-Ene, 
zona de los más grandes productores de coca.  Así este proyecto contempla la 
ejecución de obras de carácter social en beneficio de la población, como la 
construcción de 87 kilómetros de caminos vecinales, 10 puentes, 15 escuelas, 2 
postas médicas, 12 sistemas de agua potable, además de brindar apoyo técnico 
para la comercialización de cacao y café de calidad, así como créditos para estos 
cultivos. 
Además este plan considera un programa de electrificación domiciliaria a dos 
mil viviendas.  “La conjunción del accionar policial y las obras para reducir el 
estado de pobreza de la población urbana y rural, serán importantes armas para 
combatir el narcotráfico.”43 
Los pilares de ese programa estarán en el desarrollo alternativo de las áreas 
cocaleras, el cual será reforzado con aportes económicos de algunos gobiernos 
europeos como el de Alemania. 
                                                           
43 TIEMPOS DEL  MUNDO, “Combaten el narcotráfico con el desarrollo social”, oct.99 
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El Ecuador no queda exento de estos programas, debido a la presencia de una 
Base Aérea anti drogas en Manta, aunque esto no significa de ninguna manera que 
el Ecuador se inmiscuya en una acción militar en Colombia. 
El Ecuador tiene ya una tarea definida, como es la vigilancia del territorio 
nacional para evitar que se convierta en centro de actividades guerrilleras o 
narcotraficantes.  Es una misión que está a cargo de la Fuerza Pública ecuatoriana 
de acuerdo a la constitución, por lo que considero que la base de Manta sea parte 
de una acción internacional que no vaya más allá de la lucha anti drogas. 
El Ecuador ha realizado cambios significativos en los aspectos legales, técnicos 
y administrativos para contrarrestar y/o neutralizar el narcotráfico, lo que ha 
permitido la captura de redes de narcotraficantes con nexo internacional. 
 
 
4.- Políticas 
 
 
Los gobiernos de la región para enfrentar este problema tienen que definir 
varias políticas: 
• Asumiendo como política de Estado la lucha contra las drogas. 
• Priorizando el problema de las drogas, y como tal dotar de 
financiamiento estable y necesario. 
• Elaborando un Plan Regional como el instrumento de referencia de los 
estados para enfrentar a las drogas y la subversión. 
• Incentivando para que el Plan Regional sirva como mecanismo para la 
captación de cooperación internacional. 
• Logrando un esfuerzo consensuado, convergente e integrado de todos 
los entes legales y socialmente involucrados. 
• Participando con las instituciones públicas y privadas de manera 
constante para enfrentar el fenómeno de las drogas. 
• Armonizando los cuerpos legales y estimulando con la práctica 
cambios al vigente. 
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• Homologando la legislación antidrogas a nivel de la Comunidad 
Andina de Naciones CAN. 
• Incrementando las políticas de seguridad y desarrollo fronterizo. 
• Colaborando en la prevención, como una tarea dirigida tanto al uso 
indebido de drogas lícitas como ilícitas y como un proceso sustentado en 
el conocimiento, investigación y práctica. 
• Atención especializada al fármaco dependiente. 
• Fortaleciendo del sistema judicial, para sancionar a subversivos y 
narcotraficantes. 
• Consolidando el Sistema Nacional de Control de Sustancias 
Estupefacientes y Psicotrópicas como  ente coordinador en el Ecuador. 
• Obteniendo parámetros eficientes de evaluación en el enfrentamiento 
a las drogas. 
 
Es necesario incrementar los contactos bilaterales y multilaterales que aporten 
en la lucha contra las drogas, en consideración del concepto de cantidad y calidad. 
Una primera etapa es la suscripción de dichos convenios. 
 
Convenios de los Países de la Región 
 
Bajo estas consideraciones los gobiernos de la región han firmado algunos 
convenios y acuerdos destinados a una cooperación mutua en la lucha contra el 
narcotráfico de los cuales enunciaremos los más importantes: 
Convenio Rodrigo Bonilla entre los países miembros del acuerdo de Cartagena, 
sobre la cooperación para el uso indebido y la represión del tráfico ilícito de 
estupefacientes y substancias psicotrópicas. 
Suscrito en la ciudad de Lima en 1986 en donde los países miembros del 
Acuerdo de Cartagena resuelven suscribir el presente convenio y se comprometen 
a armonizar sus políticas y desarrollar programas y acciones coordinados para la 
prevención y el uso indebido y la represión del tráfico ilícito de estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas además de los siguientes aspectos: 
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~ Adoptando medidas para armonizar sus legislaciones. 
~ Intercambiando información. 
~ Consolidando criterios sobre extradición por tráfico ilícito de 
drogas. 
~ Realizando consultas sobre fiscalización de drogas. 
~ Realizando cursos y seminarios para los funcionarios involucrados 
en los organismos de control. 
 
Ante la debilidad de la sociedad civil, las Fuerzas Armadas deben ser las 
llamadas a detener  el flagelo de violencia, corrupción y desestabilización 
democrática que como un reguero de pólvora se disemina a lo largo y ancho de 
los países Andinos como amazónicos.  Razón por la cual la necesidad de que las 
FF.AA de los países Andinos y Amazónicos diseñen verdaderos modelos 
geopolíticos estructurales de prevención, control y persuasión al narcotráfico 
internacional y de los grupos subversivos que sin duda alguna han atravesado las 
fronteras de sus países de origen y generan altos niveles de corrupción, 
degradación política, institucional y financiera en nuestros países. 
Las Fuerzas Armadas de la Región deben  comprometerse a armonizar sus 
políticas y a realizar programas y proyectos concretos destinados al control, 
disuasión, y prevención contra el narcotráfico, narcoterrorismo y delincuencia 
internacional organizada.     
Además adoptarán medidas administrativas, de información, inteligencia y 
contrainteligencia, para impedir la difusión, publicación, publicidad, propaganda, 
contrainformación o desinformación que contenga estímulos y mensajes de 
cualquier índole para favorecer el tráfico de drogas, la subversión y la 
narcoguerrilla. 
También es importante  conformar Comisiones Mixtas, integradas por 
representantes de países que estén dispuestos ha apoyar, la lucha contra el 
narcotráfico, narcoterrorismo, tráfico de químicos, armas y explosivos. 
A través de los sistemas de inteligencia y contrainteligencia, se intercambiará 
entre Ejércitos de la Región Andina, de la Comunidad Económica Europea y de 
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los Estados Unidos de América, información clasificada, en forma inmediata y 
precisa sobre temas como: 
• la situación actual sobre el narcotráfico, narcoterrorismo, tráfico de 
armas y explosivos; en todos y cada uno de los países sujetos a acuerdos 
y convenios con las Fuerzas Armadas 
• Dialogando y negociando con los actores involucrados para lograr 
consensos. 
• Consiguiendo el apoyo internacional para superar el conflicto. 
• Cumpliendo con los acuerdos y compromisos establecidos por las 
partes. 
• Negando el reconocimiento político a los grupos insurgentes. 
• Preservando y fortaleciendo la acción de las autoridades. 
• Realizando las reformas políticas correspondientes. 
• Modernizando a las Fuerzas Armadas y creando unidades especiales. 
• Manteniendo operativos permanentes contra la narcoguerrilla. 
• Implementando Políticas para la promoción de la convivencia. 
• Erradicando plantaciones de coca y amapola y reemplazando con 
cultivos legales. 
• Eliminando la influencia política en la administración de justicia. 
• Armonizando las leyes a nivel regional 
• Fomentando la cooperación de los organismos responsables del 
control a nivel regional. 
• Aplicando las políticas del Plan Colombia. 
• Políticas de atención a la población desplazada con el objetivo de 
reintegrar a la población afectada para mejorar su nivel de vida, en un 
ambiente de participación democrática. 
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Convenios entre Ecuador y Colombia 
 
   Acuerdo de Asistencia Recíproca entre el Gobierno de la República de 
Colombia y el Gobierno de la República del Ecuador, para la prevención, control, 
y represión del uso y tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. 
Suscrito en la ciudad de Quito el 7 de abril de 1992, en donde los Gobiernos de 
las Repúblicas de Colombia y Ecuador respectivamente se comprometen a 
prestarse asistencia mutua técnica y científica en materia de prevención y 
represión del tráfico ilícito de drogas. En igual  forma los siguientes aspectos: 
~ Intercambiando  información. 
~ Promoviendo acciones de investigaciones y asistencia judicial 
recíproca. 
~ Adoptando medidas de carácter interno, bilaterales para el control de 
precursores. 
~ Entrenando a los organismos competentes. 
~ Intercambiando personal especialista. 
~ Realizando seminarios entre las entidades competentes. 
~ Creando una comisión mixta que actuará como mecanismo de 
cooperación y enlace en la materia. 
 
Convenio Administrativo de cooperación entre la República del Ecuador y la 
República de Colombia para prevenir, controlar y reprimir el tráfico y uso ilícitos 
de sustancias estupefacientes y sicotrópicas. 
     El Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la República de 
Colombia teniendo en cuenta los compromisos internacionales que han adquirido 
para resolver los problemas relativos al uso y tráfico de sustancias estupefacientes 
y sicotrópicas: convienen en cumplir lo celebrado: 
~ Armonizando sus políticas sobre el tema. 
~ Acelerando los trámites para el despacho de exhorto y comisiones 
que correspondan a trámites de juicios. 
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~ Reforzando sus organismos oficiales coordinando criterios, políticas 
y programas en coordinación con los organismos públicos que tienen 
a su cargo la promoción social. 
~ Creando una Comisión Mixta la misma que actuará como organismo 
de cooperación y enlace. 
     Memorando de entendimiento sobre cooperación judicial entre el Gobierno de 
la República del Ecuador y el Gobierno de la República de Colombia. 
     Mediante el cual convierten en prestarse recíprocamente asistencia judicial en 
las investigaciones y procedimientos relacionados con el narcotráfico o delitos 
conexos, estos últimos de acuerdo a la legislación establecida a sus respectivas 
legislaciones penales. 
     En la zona fronteriza con Colombia (Carchi y Sucumbíos), el problema de la 
guerrilla se ha tornado crítico, ya que en el Departamento de Putumayo  en 
territorio colombiano existen grandes plantaciones de coca y laboratorios 
clandestinos para el procesamiento de droga. 
     Entre Nueva Loja y Puerto El Carmen, en el Ecuador, y Puerto Asís, en 
Colombia, se encuentra ubicado el denominado “Triángulo del Miedo,” donde 
proliferan la violencia delicuencial y la narcoguerrilla, las mismas que en parte 
son controladas por las Fuerzas Armadas, a través de patrullajes terrestres, 
fluviales y aéreos. 
     En el caso del Ecuador, la Fuerza Pública, adopta medidas legales y 
administrativas, tendientes a descubrir a las organizaciones delictivas implicadas 
en la facilitación y financiamiento de actividades contrarias a la Seguridad Interna 
y Externa del Estado, como son la narcoguerrilla, el narcotráfico, el tráfico de 
armas y explosivos, el tráfico de precursores químicos; y apoyar sus capturas para 
eliminarlos en sus raíces. 
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CAPITULO VIII 
 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
1.- Conclusiones. 
 
1.1. En lo Político 
 
     1.1.1.   El Ecuador no desea comprometerse en el conflicto colombiano, 
mientras no se atente a sus Objetivos Nacionales Permanentes de 
Soberanía e Integridad Territorial, y no es deseo del país involucrarse en 
acciones bélicas con los subversivos, en circunstancias de que ellos 
también se han manifestado de la misma manera.   
 
1.1.2. Los grupos subversivos tratan de alcanzar un reconocimiento 
internacional con el apoyo de sus simpatizantes. ( presidente Chávez de 
Venezuela y Fidel Castro entre otros.) a fin de lograr el status de fuerzas 
armadas beligerantes, con los beneficios que ello significa. 
 
1.1.3.     Las FARC tratan de lograr que los EE.UU. apoyen solo la 
eliminación del narcotrafico, y no se inmiscuya contra la subversión, la 
cuál debe ser enfrentada solo por el gobierno colombiano y su pueblo, 
aislando igualmente el posible apoyo de los países de la región.     
 
1.1.4.     Las giras de los representantes de las FARC por diversos países 
europeos con el fin de obtener asesoramiento en organización política, 
social y desarrollo económico, posibilitan su aplicación en las zonas 
liberadas a su cargo lo que consolidaría su ocupación.  
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1.1.5.     El gobierno colombiano al ceder 42.000 Km2 como “zona de 
despeje” para poder iniciar conversaciones de paz, afectó a sus Objetivos 
Nacionales Permanentes, especialmente el de soberanía, esta decisión 
puede agravarse mucho más si el ELN logra alcanzar “la zona de 
convivencia” en similares circunstancias.   
 
1.1.6.     La continuación del diálogo en el proceso de paz entre el gobierno 
colombiano y las organizaciones subversivas genera un ambiente de 
esperanza y la posibilidad de lograr el fin del conflicto. 
 
1.1.7.     El gobierno de los EE.UU. ha priorizado el problema colombiano, 
y se ha pronunciado por una  solución política y no militar del mismo, 
situación que no es de mayor credibilidad ni conveniencia para los 
subversivos. 
 
1.1.8.  Si el proceso de paz se logra favorecerá sustancialmente la 
integración bilateral y subregional, y el “Plan Colombia”  permitirá iniciar 
su reconstrucción social con el apoyo de los EE.UU., los países de la 
región y los de Europa  y así plasmar la anhelada paz que beneficiará 
directamente al Ecuador, por las implicaciones que el conflicto tiene en la 
actualidad.     
 
1.1.9.      De los 1.300 municipios que tiene Colombia, el 50% está bajo el 
control de los grupos insurgentes, ya sea de las FARC, como del ELN, esto 
nos hace pensar que los subversivos tienen un control y apoyo elevado de 
la   población. 
       
1.1.10.     Los países de la región responden a la política antidrogas de los 
EE.UU., país que da mayor importancia a la represión de la siembra, 
cultivo, cosecha, procesamiento, transporte y comercialización, que a la 
demanda de su población en su territorio. 
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1.1.11.   El problema del narcotrafico y subversión de Colombia es un 
problema regional que afecta a los intereses y seguridad de los EE.UU. por 
lo que este país ha delineado una estrategia política, económica y militar, 
contra estas actividades, afectando a la soberanía de Colombia, con 
posibilidades de inmiscuir a los países de la región en caso de una 
regionalización del conflicto.  
 
1.1.12. Incursiones de grupos subversivos  a Panamá, Brasil, Venezuela. 
Perú y Ecuador han violado la Soberanía e Integridad Territorial de estos 
países, lo cuál puede extender el conflicto en diferentes direcciones, lo que 
afectaría a la capacidad de los subversivos colombianos, quienes deberán 
combatir en diferentes frentes.  
 
1.1.13.     El nexo que existe entre la subversión y el narcotráfico hace que 
los gobiernos de los países de la región mantengan una dicotomía en la 
cooperación a Colombia, ya que por un lado se dice que se colaborará en 
la lucha contra el narcotráfico y por otro que se respetará la soberanía de 
este país, dejando al mismo que soberanamente solucione internamente sus 
problemas. Pero como conocemos el vínculo que hay entre subversión y 
narcotráfico, el asunto se manifiesta en una dualidad de difícil aplicación. 
 
1.1.14.     La debilidad de la aplicación de la ley en el marco jurídico 
vigente, permite que narcotraficantes y subversivos,  sean inmunes a los 
delitos cometidos, ya que tienen inclusive la protección de  organismos 
internacionales, o el apoyo de jueces e instituciones que violan las leyes 
vigentes. 
 
1.1.15.     La utilización de la base de Manta por parte de fuerzas militares 
de los EE.UU., ha producido el rechazo de grupos políticos de izquierda, 
indicando que esto afecta a nuestra soberanía y lo que es más puede 
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involucrarnos en el conflicto colombiano por las reacciones que pueden 
tomar especialmente las FARC.  
 
1.1.16.     Los desentendimientos e incumplimiento de los acuerdos entre 
los actores involucrados en el proceso de pacificación, incrementan la 
tensión en la fronteras con Panamá, Venezuela, Perú y Ecuador. 
 
1.2. En lo Económico 
 
 1.2.1.    La necesidad de erradicar el cultivo y comercialización de la 
droga, en los países de la región ha posibilitado  que organismos 
internacionales apoyen económicamente, especialmente a Colombia, y la 
ayuda por parte de los EE.UU. de 1.600 millones de dólares, servirá para 
financiar  principalmente proyectos sociales que vayan en beneficio de los 
sectores comprometidos en las actividades ilegales del narcotráfico, esto 
permitirá a la población la posibilidad de dedicarse a otros quehaceres 
dentro de la ley, debilitando a la guerrilla y narcotráfico. 
 
1.2.2.     Si se llegara a cumplir el escenario optimista, que, los insurgentes 
se inserten en la vida política del estado colombiano, las relaciones 
comerciales con los países de la región permitirían mejorar, especialmente 
con el Ecuador.  
 
 1.2.3.     El Ecuador por su posición geográfica que lo ubica entre el Perú,  
( uno de los mayores productores de coca), y Colombia (el mayor 
refinador y exportador de cocaína), así mismo esta en la ruta de los 
EE.UU. y Europa que son los más grandes consumidores de cocaína, lo 
que hace que se convierta en un importante blanco para cumplir funciones 
de actividades del narcotrafico, de apoyo logístico en la provisión de 
precursores químicos y en el lavado de narcodólares, y podría convertirse 
en centro de operación de los narcotraficantes colombianos. 
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 1.2.4.     La economía de la droga incide en los procesos de desarrollo de 
los países de la region, en términos de ayudar a solucionar en parte la crisis 
económica de los mismos. Para el Ecuador la situación actual se torna más 
compleja en circunstancias que la dolarización permitirá un libre comercio 
con esta moneda. 
 
1.2.5.     El establecimiento de capitales colombianos de origen dudoso en 
los países de la región, y especialmente en el Ecuador, provocan una 
competencia desigual, restando la posibilidad de inversión a los 
empresarios honestos  de dichos países. 
 
1.2.6.     La continuación del conflicto colombiano es un obstáculo para el 
libre flujo comercial entre los países fronterizos (Ecuador, Panamá, 
Venezuela y Ecuador) creando condiciones desfavorables para el turismo. 
 
1.2.7.     Los grandes réditos económicos del negocio de la droga, a 
involucrado  a personas de toda índole, clase social y estamento como es el 
caso de: presidentes de diferentes estados, diputados, ministros, jueces, 
autoridades militares y de policía, funcionarios públicos y otros que han 
fomentado la corrupción en todos los niveles, lo que dificulta el combate al 
narcotrafico. 
 
     1.2.8. El cartel de las FARC ha llegado ha ser un imperio económico, 
con la suficiente solvencia como para poder enfrentar por largos períodos a 
las fuerzas legales, en condiciones iguales o superiores, lo que dificulta 
una solución y la necesidad de emplear ingentes recursos económicos del 
estado. 
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1.3. En lo Sicosocial: 
 
 1.3.1.     En las poblaciones fronterizas de Ecuador con Colombia existe un 
alto porcentaje de ciudadanos que han solucionado el problema de 
desempleo, al haber encontrado  trabajo en las diferentes actividades de la 
droga con remuneraciones más altas que las que obtienen los ciudadanos 
encuadrados en la ley, lo que favorece la obtención de mano de obra para 
las actividades del narcotrafico. 
 
 1.3.2.     Organismos Internacionales de los Derechos Humanos y para 
Refugiados (ACNUR) siguen muy de cerca el conflicto colombiano y la 
actuación de todos sus actores en el mismo, lo que en parte garantiza y da 
esperanzas a la solución del mismo.  
 
 1.3.3.     La presión de la opinión pública en contra de la continuación del 
conflicto por medio de manifestaciones, marchas, desfiles, reuniones y 
escritos de todo orden, ha contribuido ha aplacar en parte la violencia y ha 
obligado a los actores principales a sentarse en al mesa de negociaciones y 
tratar de encontrar las soluciones en base al diálogo.  
 
1.3.4.   El ambiente de conflicto y corrupción que vive Colombia 
generados por el narcotrafico y la subversión, incide negativamente en la 
seguridad de las poblaciones fronterizas de sus países vecinos, 
especialmente la frontera norte del Ecuador, incrementa la migración 
clandestina y el aprovechamiento de los servicios logísticos y de salud  
ecuatorianos por parte de los subversivos y población colombiana. 
 
 1.3.5.    El apoyo que tienen los grupos subversivos colombianos, en varias 
poblaciones ecuatorianas, varía entre el 5% y el 60%, lo que nos hace 
pensar que en caso de enfrentamiento las FF.AA no tendrá la cooperación 
total de esa población, que tiene ya dependencia de esos grupos. 
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 1.3.6.    Las FARC como el ELN consideran al Ecuador su área de 
retaguardia o logística administrativa, esto produce el desabastecimiento 
de productos de primera necesidad en los pueblos fronterizos con 
Colombia y aumenta el costo de vida en esos sectores, agravando las 
condiciones de vida de los ecuatorianos residentes en el área. 
 
 1.3.7.     El narcotrafico y la subversion son consideradas como las nuevas 
amenazas del siglo  XXI, y como tal, los países de la región deben hacer 
frente a estos  males, ya que las consecuencias cada vez son más graves 
por la cantidad de farmaco-dependientes que existen en el mundo y que 
afecta al mejor recurso que es el ser humano. 
 
 
1.4. En lo Militar: 
  
1.4.1.     La concesión de la base de Manta para operaciones de fuerzas de 
los EE.UU., en el combate al narcotrafico, como Centro de Operaciones de 
Avanzada para el monitoreo de aeronaves utilizadas en dicha actividad, 
involucra directamente al Ecuador en el problema colombiano.  
 
1.4.2.   El intercambio de información entre los países de la región 
involucrados de alguna manera en el conflicto, ha permitido al Ecuador, el 
conocimiento de los problemas derivados, lo que ayuda a  organizar y 
planificar acciones que apacigüen o combatan las causas que lo 
promueven, así como orientar el mayor esfuerzo hacia el apoyo al 
desarrollo de las regiones más afectadas, como actos de prevención e 
inversión social,  para evitar en el futuro acciones de conflicto. 
 
 1.4.3.     El apoyo militar de los EE.UU. para Colombia es muy 
significativo, como es el caso de la entrega de helicópteros y 
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asesoramiento especializado en el combate antisubversivo, entrenamiento 
que lo destina a tres brigadas y dos batallones especiales  que en corto 
tiempo estarán listos para las operaciones. Este incremento del poder 
militar colombiano, afecta de alguna manera a la seguridad del estado 
Ecuatoriano, por el desbalance de poder. 
  
 1.4.4.     La presencia de la subversión en las fronteras de los países de la 
región, amenaza a la seguridad interna de los mismos, y principalmente al 
Ecuador en el sector de Puerto El Carmen, provincia de Sucumbios en 
razón de que las FARC controlan ese sector de la frontera colombiana, con 
la proyección de su influencia hacia esta región del país. 
 
 1.4.5.     El conflicto de Colombia obliga a que gran parte de las FF.AA. de 
los países de  la región se empleen para desarrollar tareas de disuasión y 
prevención, como es lógico el Ecuador está inmerso en esta situación, con 
el desgaste que esto ocasiona. 
 
 1.4.6.     Mientras la subversión este financiada por el narcotrafico será 
muy difícil para las fuerzas militares erradicarla, porque la guerra 
continuará  entre las FARC, ELN Y AUC tratando de llegar a liderar los 
carteles de droga. 
 
 1.4.7.     A pesar de los resultados positivos obtenidos por el ejercito 
colombiano en estos últimos meses y por la forma como se ha llevado el 
proceso de paz por parte del gobierno, al interior de las fuerzas legales 
existe una moral baja y merma de profesionalismo, lo que afecta al 
combate eficaz a la narcoguerrilla. 
 
 1.4.8.     La fuerza pública colombiana ha combatido por más de 42 años a 
los insurgentes y no ha podido eliminarlos, esto nos demuestra que la 
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solución no es militar sino global y que hay que enfrentarla en todas las  
expresiones del poder nacional 
 
 1.4.9.     El Plan Colombia y la intervención militar de los EE.UU. pueden 
incidir negativamente en el proceso de paz, por la oposición de los grupos 
subversivos, que lo consideran como una intromisión extranjera en asuntos 
y  territorio colombiano, así como el desconocimiento de las verdaderas 
intenciones de los norteamericanos para esta intervención,  por lo que aun 
el pueblo de los EEUU. no apoya estas acciones, previendo una 
Vietnamización del conflicto. La instalación del Centro de Operaciones 
Avanzado en la ciudad de Manta, en Salta, y en Centroamérica, así como 
los programas de desarrollo social que se están  llevando a cabo en Perú, 
son claros indicios que la intervención americana en lo militar y 
económico ya se lleva a cabo.  
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2.- Recomendaciones 
 
2.1. Para el Desarrollo 
 
2.1.1.     Que el gobierno nacional a través del Ministerio de Relaciones 
Exteriores respalde las gestiones del proceso de paz iniciada por el 
gobierno colombiano. 
 
2.1.2. Que el gobierno nacional dicte políticas a todos los organismos de 
control como el CONSEP, Procuraduría General del Estado, Control 
Cívico de la Corrupción, Fiscalía General, etc. a fin de fortalecer la lucha 
contra la corrupción y las actividades del narcotrafico. 
 
2.1.3. Que la función Judicial actúe con verticalidad y firmeza en los 
procesos en los cuales se encuentran inmersos narcotraficantes y 
subversivos. 
 
2.1.4.     Que el gobierno ecuatoriano tenga como principal objetivo la 
reactivación de la economía, con el propósito de eliminar o reducir la 
pobreza  de su población. 
 
2.1.5.     Que el Ministerio de Finanzas adopte las medidas necesarias para 
evitar los negocios ilícitos, aprovechándose del sistema de dolarización en 
el Ecuador, además que los organismos de control del estado establezcan 
mecanismos efectivos que busque regular las inversiones colombianas 
encuadradas en la legislación nacional vigente. 
 
2.1.6.     Que el Ministerio de Finanzas entregue los recursos económicos 
suficientes, para dar cumplimiento a los programas, planes y proyectos de 
los sectores sociales de las provincias fronterizas con Colombia, de igual 
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manera que el gobierno nacional gestione recursos necesarios por parte de 
países desarrollados y de organismos internacionales. 
 
2.1.7.     Que los Ministerios de Defensa, Gobierno, Relaciones Exteriores 
y la Corporación Aduanera Ecuatoriana coordinen acciones de control con 
sus homólogos, a fin de evitar el ingreso y salida de productos de primera 
necesidad con fines especulativos. 
 
2.1.8.  Que el Ministerio de Agricultura y Ganadería elabore y ejecute 
proyectos y programas agrícolas de apoyo al campesinado para evitar el 
cultivo y  producción de la coca. 
 
2.1.9.     Que el Ministerio de Obras Públicas, los Consejos Provinciales y 
los Consejos Cantonales, canalicen su esfuerzo a la construcción, 
mejoramiento y mantenimiento de carreteras en las provincias fronterizas. 
 
2.1.10.     Que el Ministerio de Salud asista con personal y medios, a fin de 
desarrollar en forma masiva programas de prevención y salud en los 
sectores de mayor influencia de la subversión y narcotrafico, del mismo 
modo debe hacerlo en la infraestructura sanitaria y el medio ambiente. 
 
2.1.11.   Que el Ministerio de Educación, en forma rápida y oportuna, 
construya escuelas y colegios con la infraestructura adecuada, con la 
finalidad de elevar el nivel cultural de los sectores menos favorecidos, así 
como también instruir sobre los efectos nocivos del consumo de drogas su 
prevención y la ilegalidad de su comercialización. 
 
2.1.12.     Que el Ministerio de Vivienda desarrolle programas populares 
con el propósito de ayudar aquella población de escasos recursos 
económicos. 
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2.1.13.     Que el Ministerio de Bienestar Social y Trabajo, intensifique sus 
programas hacia el sector fronterizo con Colombia, mediante planes de 
desarrollo para la reactivación económica con lo que existirá nuevas 
fuentes de trabajo y se mejoraría las condiciones de vida de esta población. 
 
2.2. Para la Seguridad 
 
2.2.1.    Que el CC. FF.AA. emita directivas para que se intensifique la 
instrucción de guerra irregular y operaciones especiales; que la Escuela de 
Selva y Contrainsurgencia se convierta en una fase obligada de todos los 
aspirantes a oficiales como también de soldados, a fin de estar preparados 
para el control, prevención y eliminación del narcotrafico y la subversión. 
conformar unidades especiales de contrainsurgencia con personal 
profesional únicamente, y que el personal de inteligencia de FF.AA. 
oriente el esfuerzo de búsqueda de información al sector fronterizo con 
Colombia, sin descuidar la frontera sur. 
 
2.2.2.     Que el CC.FF.AA. asesore al Sr. Presidente de la República y al 
Gobierno Nacional para no involucrar al país en forma voluntaria y directa 
en el conflicto colombiano, así como se respete el convenio firmado con el 
gobierno de los EE.UU. sobre la utilización de la base de Manta.   
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